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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de Cistierna, del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
DEUDORES DOMICILIO AÑO PRINCIPAL 20% RECARGO TOTAL FINAL P. VOL
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 87 6.254 1.251 7.505 20/11/87
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 88 6.441 1.288 7.729 20/11/88
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
MUÑOZ MEMBRILLA FRANCISCO CISTIERNA 88 2.903 581 3.484
MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO CISTIERNA 88 18.020 3.604 21.624
PROMOCIONES INMOB. DURATON S.A CISTIERNA 88 2.400 480 2.880
PROMOCIONES INMOB. DURATON S.A CISTIERNA 88 9.712 1.942 11.654
PROMOCIONES INMOB. DURATON S.A CISTIERNA 88 3.781 756 4.537
SANCHEZ RODRIGUEZ DONATO CISTIERNA 88 11.946 2.389 14.335
AYUNTAMIENTO: LAERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LIC. FIS. INDUSTRIAL
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 88 13.490 2.698 16.188 20/11/88
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 88 12.474 2.495 14.969
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LILLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 88 4.929 986 5.915 20/11/88
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 88 280 56 336 20/11/88
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 88 280 56 336
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : A.M. VARIOS
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLOS DE SABERO 88 1.500 300 1.800
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AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: C.T. URBANA
PARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 88 3.390 678 4.068 20/11/88
GONZALEZ TASCON ISABEL VALDEPIELAGO 88 1.292 258 1.550
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: C.T. URBANA
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 89 6.635 1.327 7.962 20/11/89
NUÑEZ FERNANDEZ M. CARMEN BOÑAR 89 3.320 664 3.984
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
DURATON S.A. CISTIERNA 89 19.532 3.906 23.438 FINAL P. VOL
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 673 135 808
PEÑACORADA SA CISTIERNA 89 673 135 808 20/11/89
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 673 135 808
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 673 135 808
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 823 165 988
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 636 127 763
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 823 165 988
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 823 165 988
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120' 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 599 120 719
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 158 32 190
-PEÑACORADA SA CISTIERNA 89 158 32 190
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 158 32 190
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 158 32 190
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 105 21 126
PEÑACORADASA CISTIERNA 89 158 32 190
PEÑACORADA SA CISTIERNA 89 158 32 190
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : A.A.M.M. VARIOS
CRESPO GARCIA JOSE ANTONIO CISTIERNA 89 2.836 567 3.403
FERNANDEZ SANCHEZ DAVID CISTIERNA 89 1.597 319 1.916
GARCIA ANDIA TORRANO LORENZA SORRIBADELESLA 89 1.123 225 1.348
HERNANDEZ MARTINEZ ARSENIO CISTIERNA 89 3.553 711 4.264
NICOLAS PEREZ JOSE CISTIERNA 89 4.444 889 5.333
REYERO PEREZ QUINT1LA HROS. CISTIERNA 89 1.575 315 1.890
ROBLES RODRIGUEZ JULIAN VIDANES 89 616 123 739
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 89 29.793 5.959 35.752 20/11/89
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 89 13.896 2.779 16.675
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA -BASURA
CORRAL URDIALES EPIGMENIA SOBREPEÑA 89 1.250 250 1.500
RODRIGUEZ GARCIA EVEL1O YUGUEROS 89 1.250 250 1.500
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M.CIRCULACION VEHICULOS
BAYON VARGA JOSE ANTONIO SAN PEDRO DE FONCOLL 89 2.708 542 3.250
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
ALONSO PABLOS ANGEL . LA ERCINA 89 21.684 4.337 26.021
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 89 3.485 697 4.182
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 89 169 34 203
ALONSO VIDAL INMMACULADA LA ERCINA 89 2.090 418 2.508
DIEZ FERNANDEZ HERMINIO LA ERCINA 89 12.536 2.507 15.043
GARCIA GARCIA MICAELA LA ERCINA 89 4.053 811 4.864
GARCIA GARCIA MICAELA LA ERCINA 89 8.404 1.681 10.085
GONZALEZ RODRIGUEZ ARSEL1NA LA ERCINA 89 13.188 2.638 15.826
GONZALEZ MILAGROS LA ERCINA 89 1.408 282 1.690
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 9.324 1.865 11.189
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.735 747 4482
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 89 3.654 731 4.385
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE L1LLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : C.T. URBANA
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 89 5.077 1.015 6.092 20/11/89
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA- BASURA
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLOS DE SABERO 89 1.272 254 1.526 20/11/89
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 89 288 58 346
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 89 288 58 346
RABANAL SUAREZ PEDRO SOTILLOS DE SABERO 89 3.249 650 3.899
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : A.A.M.M. VARIOS
AREVALO RODRIGUEZ JOSEFA-MARIA OLLEROS DE SABERO 89 3.000 600 3.600
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DE SABERO 89 3.000 600 3.600
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLOS DE SABERO 89 3.000 600 3.600
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: C.T. URBANA
PARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 89 3.491 698 4.189 20/11/89
GONZALEZ TASCON ISABEL VALDEPIELAGO 89 1.331 266 1.597
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 90 6.531 1.306 7.837
NUÑEZ FERNANDEZ M. CARMEN Y 2 BOÑAR 90 3.268 654 3.922 20/11/90
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 90 38.378 7.676 46.054 FINAL P. VOL
DURATON S.A. CISTIERNA 90 20.509 4.102 24.611
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 707 141 848 20/11/90
PEÑACORADA SA CISTIERNA 90 707 141 848
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 707 141 848
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 707 141 848
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 864 173 1.037
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 668 134 802
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 864 173 1.037
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 864 173 1.037
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
PEÑACORADASA CISTIERNA 90 629 126 755
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
DIEZ CANO VICTOR CISTIERNA 90 1.129 226 1.355
DIEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO CISTIERNA 90 843 169 1.012
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 90 1.168 234 1.402
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 90 1.500 300 1.800
GARCIA LAVIANA LAUDEL1NO CISTIERNA 90 1.663 333 1.996
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTIERNA 90 224 45 269
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 90 735 147 882
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTIERNA 90 649 130 779
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 90 14.868 2.974 17.842 20/11/90
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: AGUA- BASURA
RODRIGUEZ GARCIA EVELIO YUGUEROS 90 3.000 600 3.600
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ADOS GRACIANO BAROS LA ERCINA 90 997 199 1.196
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS -90 1.012 202 1.214
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 90 16.263 3.253 19.516
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 90 1.829 366 2.195 *
ALONSO VIDAL INMACULADA LA ERCINA 90 1.567 ■ 313 1.880
BACA GONZALEZ SARA LA ERCINA 90 1.469 294 1.763
BARO SANCHEZ JAIME Y 1 LA ERCINA 90 3.021 604 3.625
BAYON BAYON LUIS Y 2 LA ERCINA 90 1.957 391 2.348
BLANCO IGELMO VICTORIA SAN PEDRO DE FONCOLL 90 836 167 1.003
DIEZ FERNANDEZ BENITA OCEJA DE VALDELLORMA 90 1.222 244 1.466
DIEZ FERNANDEZ HERMINIO LA ERCINA 90 9.402 1.880 11.282
DIEZ SANCHEZ AURORA LA ERCINA 90 609 122 731
FLORA TASCON FLORA HR LA ERCINA 90 2.103 421 2.524
GARCIA ALONSO LUCILA YUGUEROS 90 606 121 727
GARCIA ARACELI SOBREPEÑA 90 3.970 794 4.764
GARCIA AURELIO YUGUEROS 90 1.890 378 2.268
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 90 1.817 363 2.180
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE LA ERCINA 90 425 85 510
GONZALEZ MILAGROS LA ERCINA 90 739 148 887 *
GONZALEZ ROBLES FERNANDO Y 1 LA ERCINA 90 1.565 313 1.878
GONZALEZ ROBLES MATILDE LA ERCINA 90 1.638 328 1.966
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARSELINA LA ERCINA 90 9.891 1.978 11.869
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 90 774 155 929
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 90 1.079 216 1.295
PEDREIRA RAIMUNDEZ MARCELINO LA ERCINA 90 2.254 451 2.705
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PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 90 1.852 370 2.222
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 90 . 3.128 626 3.754
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 90 610 122 732
RIO GARCIA QUINTER1O YUGUEROS 90 993 199 1.192
RIO IBAÑEZ VALENTINO YUGUEROS 90 1.136' 227 1.363
RIO TORRE EUGENIO ' YUGUEROS 90 3.942 788 4.730
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO LA ERCINA 90 5.143 1.029 6.172
RODRIGUEZ DONATO HR LA ERCINA 90 734 147 881 ■
VALLADARES CONCEPCION LA ERCINA 90 801 160 961
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 1.918 384 ’ 2.302
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 2.801 560 3.361
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 90 4.895 979 5.874
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LIELO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 90 5.664 1.133 6.797 20/11/90
OUDENDYK HENDNKUS PUEBLA DE LILLO 90 2.901 580 3.481
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 90 700 ' 140 840 20/11/90
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 90 700 140 840
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 90 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
ALONSO AMADO BROS. SABERO 90 1.785 357 2.142
AMPUDIA RODRIGUEZ VICTORIA SABERO 90 1.631 326 1.957
CUETO DOLORES SABERO 90 872 174 1.046
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 90 2.441 488 2.929
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 90 1.655 331 1.986
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN SOTILLOS DE SABERO 90 1.443 289 1.732
GARCIA ALVAREZ ELOINA HR SABERO 90 3.120 .624 3.744
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE SABERO 90 2.176 435 2.611
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE SABERO 90 4.684 937 5.621
HERNANDEZ GARCIA ROBERTO SABERO 90 1.243 249 1.492
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 90 4.526 905 5.431
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 90 8.781 1.756 10.537
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HROS. SAHELICES DE SABERO 90 1.225 245 1.470
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HROS. SAHELICES DE SABERO 90 2.708 542 3.250
SANCHEZ FELIPE HROS. SOTILLOS DE SABERO 90 1.287 257 1.544
SANCHEZ FELIPE HROS. SOTILLOS DE SABERO 90 895 179 1.074
SANCHEZ MANUEL SAHELICES DE SABERO 90 409 82 491
TASCON ROZAS VICTOR SABERO 90 6.234 1.247 7.481
VILLARROEL SILVIANO SOTILLOS DE SABERO 90 2.645 529 3.174
BAUTISTA GOMEZ AGUSTIN SABERO 90 3.000 600 3.600
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DE SABERO 90 3.000 600 3.600
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLOS DE SABERO 90 3.000 600 3.600
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 90 3.000 600 3.600
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 90 5.565 1.113 6.678 20/11/90
GONZALEZ TASCON ISABEL VALDEPIELAGO 90 2.122 424 2.546
AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
BLANCO FUENTES JOSE FRANCISCO TARANILLA 90 12.369 2.474 14.843 20/11/90
HERRERO DIEZ MANUEL MORGOVEJO 90 9.912 1.982 11.894
RODRIGUEZ MIGUEL JOSE LUIS MORGOVEJO 90 29.734 5.947 35.681
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA VEGAQUEMADA 90 32.783 6.557 39.340 20/11/90
AYUNTAMIENTO: BOÑAR -
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
DIEZ RODRIGUEZ BUENAVENTURA BOÑAR 91 1.972 394 2.366 20/11/91
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE BOÑAR 91 2.067 413 2.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 91 6.858 1.372 8.230
NUÑEZ FERNANDEZ M. CARMEN Y 2 BOÑAR 91 3.431 686 4 117
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ALONSO FERNANDEZ JOSE M. 91 500 100 600
COQUE BELLO BENITO 91 4.180 836 5.016
GOMEZ MARTIN DANIEL 91 1.300 260 1.560HOMPANERA SEGUNDINO 91 500 100 600
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AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
LOPEZ PRIETO JOSE ANTONIO CISTIERNA 91 12.120 2.424 14.544 20/11/91
NAVARRO DIAZ LUIS CISTERNA 91 14.141 2.828 16.969
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
CUAYGA S.A. CISTERNA 91 18.506 3.701 22.207
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 91 40.296 8.059 48.355
DURATON S.A. CISTERNA 91 21.534 4.307 25.841
PEÑACORADASA CISTERNA 91 743 149 892
PEÑACORADASA CISTERNA 91 743 149 892
PEÑACORADASA CISTERNA 91 743 149 892
PEÑACORADA SA CISTIERNA 91 908 182 1.090
PEÑACORADASA CISTERNA 91 908 182 1.090
PEÑACORADASA CISTERNA 91 908 182 1.090
PEÑACORADASA CISTERNA 91 908 182 1.090
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTERNA 91 10.428 2.086 12.514
PIÑA PEREZ JOSE CISTERNA 91 8.395 1.679 10.074
RECIO DEL RIO ROSARIO CISTERNA 91 7.645 1.529 9.174
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 91 5.322 1.064 6.386
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : ALCANTARILLADO
ALVAREZ GARCIA MARIA FRANCISCA CISTERNA 91 1.507 301 1.808
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CISTIERNA 91 806 161 967
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 91 1.116 223 1.339
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTERNA 91 1.433 287 1.720
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTERNA 91 145 29 174
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTERNA 91 2.586 517 3.103
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTERNA 91 1.589 318 1.907
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 91 2.554 511 3.065
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 91 2.698 540 3.238
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 91 770 154 924
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 91 2.403 481 2.884
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 91 3.012 602 3.614
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTERNA 91 214 43 257
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTERNA 91 2.421 484 2.905
PIÑA PEREZ JOSE CISTIERNA 91 1.949 390 2.339
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 91 1.775 355 2.130
RECIO DEL RIO ROSARIO Y1 SORRIBA 91 1.236 247 1.483
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTERNA 91 702 140 842
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO CISTERNA 91 145 29 174
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTERNA 91 876 175 1.051
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTIERNA 91 602 120 722
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTERNA 91 621 124 745
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA-BASURA
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 91 1.500 300 1.800 20/11/91
RIO RODRIGUEZ ANASTASIA DEL YUGUEROS 91 1.500 300 1.800
RODRIGUEZ GARCIA EVELIO YUGUEROS 91 3.000 600 3.600
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ADOS GRACIANO BAROS LA ERCINA ' 91 1.047 209 1.256
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS 91 1.062 212 1.274
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 91 1.921 384 2.305
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 91 17.076 3.415 20.491
ALONSO VIDAL INMACULADA LA ERCINA 91 1.645 329 1.974
ALONSO VILLA IRENE Y 3 LA ERCINA 91 599 120 719 •
BACA GONZALEZ SARA LA ERCINA 91 1.543 309 1.852
BARO SANCHEZ JAIME LA ERCINA 91 3.172 634 3.806
BAYON BAYON LUIS Y 2 LA ERCINA 91 2.055 411 2.466
BLANCO IGELMO VICTORIA SAN PEDRO DE FONCOLL 91 877 175 1.052
DIEZ SANCHEZ AURORA LA ERCINA 91 640 128 768
FEVE LEON 91 825 165 990
FLORA TASCON FLORA HR LA ERCINA 91 2.208 442 2.650
GARCIA ALONSO LUCILA YUGUEROS 91 636 127 763
GARCIA ARACELI SOBREPEÑA 91 4.169 834 5.003
GARCIA AURELIO YUGUEROS 91 1.984 397 2.381
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 91 1.908 382 2.290
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE LA ERCINA 91 447 89 536
GONZALEZ MILAGROS LA ERCINA 91 776 155 931
GONZALEZ ROBLES MATILDE LA ERCINA 91 1.720 344 2.064
GONZALEZ ROBLES FERNANDO Y 1 LA ERCINA 91 1.643 329 1.972
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 91 812 162 974
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 91 1.133 227 1.360
PEDREIRA RAIMUNDEZ MARCELINO LA ERCINA 91 2.367 473 2.840
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 91 1.945 389 2.334
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 91 3.284 657 3.941
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 91 640 128 768
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RIO GARCIA QUINTERIO YUGUEROS 91 1.043 209 1.252
RIO IBAÑEZ VALENTINO YUGUEROS 91 1.193 239 1.432
RIO TORRE EUGENIO YUGUEROS 91 4.139 828 4.967
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO LA ERCINA 91 5.400 1.080 6.480
RODRIGUEZ DONATO HR LA ERCINA 91 771 154 925
VALLADARES CONCEPCION LA ERCINA 91 841 168 1.009
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 91 2.941 588 3.529
AYUNTAMIENTO: MARAÑA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
IBANEZ CASCOS ANTONIO MARAÑA 91 2.000 400 2.400 20/11/91
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LIELO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
AGRUIRRE ARR1LLAGA ECO PUEBLA DE LILLO 91 3.254 651 3.905 20/11/91
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 91 5.947 1.189 7.136
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 91 3.287 657 3.944
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 91 3.287 657 3.944
OUDENDYK HENDNKUS PUEBLA DE LILLO 91 3.046 609 3.655
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA PUEBLA DE LILLO 91 1.402 280 1.682
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
FUENTES MARQUEZ MANUEL OLLEROS DE SABERO 91 13.234 2.647 15.881 20/11/91
SOUSA ALME1DA JOAQUIN OLLEROS DE SABERO 91 26.515 5.303 31.818
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACIÓN VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 91 700 140 840
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 91 700 140 840
RABANALSUAREZPEDRO SOT1LLOS DE SABERO 91 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALONSO AMADO BROS. SABERO 91 1.874 375 2.249
AMPUDIA RODRIGUEZ VICTORIA SABERO 91 1.712 342 2.054
CARRERA ALVAREZ ESCOLASTICA SABERO 91 719 144 863
CUETO DOLORES SABERO 91 916 183 1.099
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 91 2.563 513 3.076
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 91 1.738 348 2.086
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN SOTILLOS DE SABERO 91 1.515 303 1.818
FERNANDEZ SANCHEZ MAUD1L10 SABERO 91 2.046 409 2.455
FERNANDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 91 8.416 1.683 10.099
GARCIA ALVAREZ ELOINA HR SABERO 91 3.276 655 3.931
GARCIA CALLE SACRAMENTO SABERO 91 1.008 202 * 1.210
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE SABERO 91 2.285 457 2.742
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE SABERO 91 4.918 984 5.902
GUTIERREZ GARCIA ADRIAN SABERO 91 724 145 869
HERNANDEZ GARCIA ROBERTO SABERO 91 1.305 261 1.566
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 91 4.753 951 5.704
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 91 9.221 1.844 11.065
PARAMO RUEDA JOSE SABERO 91 467 93 560
RODRIGUEZ EMILIANO BROS. SABERO 91 1.441 288 1.729
SANCBEZ ALONSO TRINIDAD BROS. SAHELICES DE SABERO 91 1.286 257 1.543
SANCBEZ ALONSO TRINIDAD BROS. SAHELICES DE SABERO 91 2.844 569 3.413
SANCBEZ FELIPE BROS. SOTILLOS DE SABERO 91 1.352 270 1.622
SANCBEZ FELIPE BROS. SOTILLOS DE SABERO ■ 91 940 188 1.128
SANCBEZ MANUEL SAHELICES DE SABERO 91 429 86 515
TASCON ROZAS VICTOR SABERO 91 6.546 1.309 7.855
V1LLARROEL S1LV1ANO SOTILLOS DE SABERO 91 2.777 555 3.332
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: AA.MM. VARIOS
ALLER ALVAREZ FERNANDO SABERO 91 3.000 600 3.600
ALVARO CASAS FELIX SABERO 91 3.000 600 3.600
ARZAIBARRA JOSE IGNACIO SABERO 91 3.700 740 4.440
BAUTISTA GOMEZ AGUSTIN SABERO 91 9.304 1.861 11 165
BAYON VARGA JUAN ANTONIO OLLEROS DE SABERO 91 3.000 600 3600
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DE SABERO 91 11.427 2.285 13.712
BENTO ARTURO JOSE OLLEROS DE SABERO 91 3.000 600 3.600
DIEZ ALVAREZ FLOR1NDA HIJOS SOTILLOS DE SABERO 91 700 140 840
ESCANC1ANO FERNANDEZ UBALDO HJ OLLEROS DE SABERO 91 3.000 600 3 600
FERNANDEZ RODRIGUEZ TOMAS OLLEROS DE SABERO 91 3.700 740 4 440GALLEGO MARTIN ARSENIO SABERO 91 17.451 3.490 20.941
GARCIA CORRAL SOFIA OLLEROS DE SABERO 91 12.573 2.515 15 088GARCIA GARCIA JOSE MANUEL SABERO 91 700 140 840
GARCIA GONZALEZ MARIA SABERO 91 3.000 600 3600GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL OLLEROS DE SABERO 91 9.471 ” 1.894 11 365
JIMENEZ ESTEBARANZ ISIDRO SOTILLOS DE SABERO 91 3.000 600 3.600
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JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 91 3.700 740 4.440
LOPEZ SANDINO JOAQUIN SABERO 91 3.000 600 3.600
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 91 3.700 740 4.440
MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELISTA OLLEROS DE SABERO 91 700 140 840
NARANJO RODRIGUEZ MANUEL OLLEROS DE SABERO 91 8.225 1.645 9.870
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO OLLEROS DE SABERO 91 30.000 6.000 36.000
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 91 7.214 1.443 8.657
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN OLLEROS DE SABERO 91 3.000 600 3.600
VELASCO GONZALEZ ANUNCIACION SOTILLOS DE SABERO 91 3.700 740 4.440
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
PARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 91 5.843 1.169 7.012 20/11/91
GONZALEZ TASCON ISABEL VALDEPIELAGO 91 2.228 446 2.674
AYUNTAMIENTO:VALDEPOLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALIJA MARTIN SANTOS QUINTANA DEL MONTE 91 5.400 1.080 6.480 20/11/91
BAJO MARTINEZ FIDENCIA QUINTANA DE RUEDA 91 5.400 1.080 6.480
BERMEJO PINTO MANUEL VALDEPOLO 91 18.800 3.760 22.560
BERMEJO PINTO MANUEL VALDEPOLO 91 5.400 1.080 6.480
BERMEJO PINTO MANUEL VALDEPOLO 91 18.800 3.760 22.560
PERRERAS GONZALEZ JULIO QUINTANA DE RUEDA 91 2.000 400 2.400
PERRERAS GONZALEZ JULIO QUINTANA DE RUEDA 91 5.400 1.080 6.480
GARCIA CUEVAS JULIAN QUINTANA DEL MONTE 91 5.400 1.080 6.480
GONZALEZ GARCIA RUFINO QUINTANA DE RUEDA 91 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ GARCIA MARISTEL M QUINTANA DEL MONTE 91 5.400 1.080 6.480
PACHO PINTO ANDRES VILLA VERDE LA CHIQUI 91 11.400 2.280 13.680
PACHO PINTO AQUILINO VILLA VERDE LA CHIQUI 91 5.400 1.080 6.480
PRADO SALAS JOSE MARIA VILLALQUITE 91 5.400 1.080 6.480
PRADO SALAS JOSE MARIA VILLALQUITE 91 2.400 480 2.880
PRIETO PANERA MARIA HENAR SAELICES DELPAYUELO 91 5.400 1.080 6.480
RIOL URDIALES FRANCISCO QUINTANA DE RUEDA 91 5.400 1.080 6.480
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MARIA VILLAHIBIERA 91 4.050 810 4.860
VECINO JAÑEZ LUZDIV1NA
AYUNTAMIENTO:VALDERRUEDA
QUINTANA DEL MONTE 91 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL
BLANCO FUENTES JOSE FRANCISCO TARANILLA 91 13.234 2.647 15.881 20/11/91
ESPADAS CASTRO ANGEL VALDERRUEDA 91 2.121 424 2.545
HERRERO DIEZ MANUEL ~ MORGOVEJO 91 10.605 2.121 12.726
RODRIGUEZ MIGUEL JOSE LUIS
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
MORGOVEJO 91 31.815 6.363 38.178
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE PUENTE ALMUHEY 91 989 198 1.187
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA VEGAQUEMADA 91 36.163 7.233 43.396 20/11/91
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 91 3.224 645 3.869
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 91 2.501 500 3.001
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 91 2.598 520 3.118
AYUNTAMIENTO:ACEVEDO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
PANIAGUA GIL ACEBEDO 92 3.285 657 3.942 20/11/92
RODRIGUEZ REGUIA ACEBEDO 92 1.662 332 1.994
AYUNTAMIENTO: BOCA DE HUERGANO 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
PUERTO PICONES PARTICIPES BOCA DE HUERGANO 92 6.263 1.253 7.516 20/11/92
SIMON GONZALEZ VICTORIANO BOCA DE HUERGANO 92 1.699 340 2.039
VARGAS RIEGA IGNACIO HROS. BOCA DE HUERGANO 92 1.561 312 1.873
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
DIEZ ARENAS CIRIACO BOÑAR 92 2.676 535 3.211 20/11/92
DIEZ RODRIGUEZ BUENAVENTURA BOÑAR 92 2.070 414 2.484
FERNANDEZ CASADO MARIA BOÑAR 92 8.144 1.629 9.773
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE BOÑAR 92 2.170 434 2.604
PERRERO FERNANDEZ FELIX BOÑAR 92 1.891 378 2.269
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL BOÑAR 92 2.799 560 3.359
IBAÑEZ REYERO BENEDICTA BOÑAR 92 2.304 461 2.765
LOPEZ GARCIA CASIMIRO BOÑAR 92 2.659 532 3.191
PUENTE LOPEZ MAXIMA DE LA BOÑAR 92 2.454 491 2.945
RIO DEL BLANCO JOSE HROS. BOÑAR 92 1.823 365 2.188
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO BOÑAR 92 2.012 402 2.414
VALDEON OSORIO ANGEL BOÑAR 92 1.631 326 1.957
VALLADARES SS ARSENIO VDA. DE BOÑAR 92 1.883 377 2.260
VILLA LOPEZ POLICARPIO BOÑAR 92 2.576 515 3.091
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LILI. URBANA
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON BOÑAR 92 2.392 478 2.870
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 92 " 7.200 1.440 8.640
NUÑEZ FERNANDEZ M. CARMEN Y 2 BOÑAR 92 3.603 721 4.324
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ROCHA DURAN ANSELMO CISTIERNA 92 5.954 1.191 7.145 20/11/92
TRANSPORTES MERA YO S.A CISTIERNA 92 25.909 5.182 31.091
TRANSPORTES MERA YO S.A CISTIERNA 92 20.727 4.145 24.872
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.L RUSTICA
ALVAREZ FERNANDEZ ESTEBAN CISTIERNA 92 754 151 905
ALVAREZ FERNANDEZ RUFINO CISTIERNA 92 780 156 936
CANO URDIALES VICENTE CISTIERNA 92 2.449 490 2.939
CASTRO RECIO CARLOS CISTIERNA 92 1.261 ■ 252 1.513
DIEZ RODRIGUEZ FILOMENA CISTIERNA 92 1.960 392 2.352
FERNANDEZ FERNANDEZ SIRA CISTIERNA 92 1.387 277 1.664
FERNANDEZ TEJERINA HIPOLITA CISTIERNA 92 1.766 353 2.119
GARMILLA RODRIGUEZ ARGENTINO CISTIERNA 92 1.335 267 1.602
LAZO MARTINEZ MARIA CISTIERNA 92 3.107 621 3.728
MORAN FERNANDEZ SECUNDINA CISTIERNA 92 896 179 1.075
PEREZ VALENTINA HDOS CISTIERNA 92 870 174 1.044
RECIO DEL RIO ROSARIO CISTIERNA 92 1.656 331 1.987
RODRIGUEZ DIEZ ISIDORA CISTIERNA . 92 895 179 1.074
RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO CISTIERNA ' 92 1.412 282 1.694
SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO CISTIERNA 92 803 161 964
VALBUENA FERNANDEZ MANUELA CISTIERNA 92 961 192 1.153
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.L URBANA
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 92 42.311 8.462 50.773
DURATON S.A. CISTIERNA 92 22.611 4.522 27.133
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 92 5.046 1.009 6.055
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 92 6.482 1.296 7.778
GARCIA LAVIANA LAUDEL1NO CISTIERNA 92 7.187 1.437 8.624
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CISTIERNA 92 17.582 3.516 21.098
MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIERNA 92 8.815 1.763 10.578
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 780 156 936
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 780 156 936
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 780 156 936
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 780 156 936
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 953 191 1.144
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 780 156 936
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 736 147 883
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 953 191 1.144
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADA SA CISTIERNA 92 953 191 1.144
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 693 139 832
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 92 10.949 2.190 13.139
PIÑA PEREZ JOSE CISTIERNA 92 8.815 1.763 10.578
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 92 8.027 1.605 9.632
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 92 5.588 1.118 6.706
SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTIERNA 92 7.780 1.556 9.336
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : VADOS PERMANENTES
ALONSO VICTOR CISTIERNA 92 662 132 794
CANAL RECIO MANOLO LUIS CISTIERNA 92 3.638 728 4.366
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CISTIERNA 92 39.690 7.938 47.628
SOUSA MAIA CAROLINA CISTIERNA 92 662 132 794
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: ALCANTARILLADO
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 92 9.822 1.964 11.786
DIAZ ANTONIO CISTIERNA 92 235 47 282
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CISTIERNA 92 846 169 1.015
DURATON S.A. CISTIERNA 92 5.249 1.050 6.299
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 92 1.171 234 1.405
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 92 1.505 301 1 806
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTIERNA 92 2.715 543 3.258
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTIERNA 92 152 30 182
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTIERNA 92 1.669 334 2.003
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CISTIERNA 92 4.082 816 4898
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTIERNA 92 225 45 270MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIERNA 92 2.046 409 2.455PEÑACORADASA CISTIERNA 92 181 36 217PEÑACORADASA CISTIERNA 92 181 36 217
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PEÑACORADASA CISTIERNA 92 181 36 217
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 181 36 217
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 221 44 265
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 181 36 217
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 171 34 205
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 221 44 265
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 221 44 265
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193
PEÑACORADASA CISTIERNA 92 161 32 193 ?
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 92 2.542 508 3.050
PIÑA PEREZ JOSE CISTIERNA 92 2.046 409 2.455
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO SORRIBA 92 451 90 541
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 92 1.864 373 2.237
RECIO DEL RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 92 1.297 259 1.556
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 92 737 147 884
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO CISTIERNA 92 152 30 182
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTIERNA 92 919 184 1.103
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTIERNA 92 632 126 758
SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTIERNA 92 1.806 361 2.167
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTIERNA 92 652 130 782
AYUNTAMIENTO: CREMENES
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
GARCIA GLEZ BENEDICTO LAS SALAS 92 2.260 452 2.712 20/11/92
LOPEZ ALONSO DOMINGO ALEJE 92 1.986 397 2.383
AYUNTAMIENTO: CUBILLAS DE RUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
ALONSO MORAN HONORATO CUBILLAS DE RUEDA 92 1.331 266 1.597 20/11/92
ALONSO SAHELICES CATALICE CUBILLAS DE RUEDA 92 1.207 241 1.448
DIEZ FACETOS ERUNDINA CUBILLAS DE RUEDA 92 1.770 354 2.124
DIEZ TOMAS HROS DE CUBILLAS DE RUEDA 92 3.701 740 4.441
ESTRADA OPORTO AMADOR CUBILLAS DE RUEDA 92 5.059 1.012 6.071
GARCIA CANO DANIEL " CUBILLAS DE RUEDA 92 3.147 629 3.776
MORATIEL YUGUEROS ALBERTO CUBILLAS DE RUEDA 92 2.573 515 3.088
REYERO MERINO PAULA CUBILLAS DE RUEDA 92 1.531 306 1.837
VILLANUEVA GARCIA DIONISIO CUBILLAS DE RUEDA 92 1.900 380 2.280
CONCEPTO DE LOS DEBITOS ¡TRANSITO DE GANADO
DIEZ GUTIERREZ ANTONIO CUBILLAS DE RUEDA 92 4.025 805 4.830
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA-BASURA
DIEZ ROBLES PORFIRIO LA ERCINA 92 1.500 300 1.800 20/11/92
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 92 1.500 300 1.800
PEREZ M0D1N0 MAXIMO LA ERCINA 92 650 130 780
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 92 1.500 300 1.800
RIO RODRIGUEZ ANASTASIA DEL YUGUEROS 92 1.500 300 1.800
RODRIGUEZ GARCIA EVELIO YUGUEROS 92 3.000 600 3.600
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ALVAREZ ARRIMADA EMETERIA HRDO LA ERCINA 92 1.219 244 1.463
BAYON ALLER URBANA LA ERCINA 92 1.246 249 1.495 • «
DIEZTASCON FLORA LA ERCINA 92 1.470 294 1.764
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO LA ERCINA 92 1.310 262 1.572
GONZALEZ SANCHEZ ANAMARIA LA ERCINA 92 1.407 281 1.688
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO LA ERCINA 92 2.003 401 2.404
RIO CASTRO AURELIO LA ERCINA 92 1.579 316 1.895
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA LA ERCINA 92 1.848 370 2.218
VALLADARES ALLER MANUEL LA ERCINA 92 1.694 339 2.033
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ADOS GRACIANO BAROS LA ERCINA 92 1.099 220 1.319
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS 92 1.115 223 1.338
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 92 2.017 403 2.420
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 92 17.930 3.586 21.516
ALONSO VIDAL INMACULADA LA ERCINA 92 1.728 346 2.074
ALONSO VILLA IRENE Y 3 LA ERCINA 92 629 126 755
BACA GONZALEZ SARA LA ERCINA 92 1.620 324 1.944
BARO SANCHEZ JAIME LA ERCINA 92 3.330 666 3.996
BAYON BAYON LUIS Y 2 LA ERCINA 92 2.157 431 2.588 '
BLANCO IGELMO VICTORIA SAN PEDRO DEFONCOLL 92 921 184 1.105
DIEZ FERNANDEZ BENITA OCEJA DE VALDELLORMA 92 1.347 269 1.616
DIEZ FERNANDEZ HERMINIO LA ERCINA 92 10.366 2.073 12.439
DIEZ SANCHEZ AURORA LA ERCINA 92 672 134 806
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FERNANDEZ PUENTEARSENIO VALPORQUERO 92 1.861 372 2.233
FLORA TASCON FLORA HR LAERCINA 92 2.319 464 2.783
GARCIA ALONSO LUCILA YUGUEROS 92 668 134 802
GARCIA ARACELI SOBREPEÑA 92 4.377 875 5.252
GARCIA AURELIO YUGUEROS 92 2.083 417 2.500
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 92 2.004 401 2.405
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE LA ERC1NA 92 469 94 563
GONZALEZ MILAGROS LA ERCINA 92 815 163 978
GONZALEZ ROBLES MATILDE LA ERCINA 92 1.806 361 2.167
GONZALEZ ROBLES FERNANDO Y 1 LA ERCINA 92 1.726 345 2.071
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 92 853 171 1.024
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 92 1.190 238 1.428
PEDREJRA RA1MUNDEZ MARCELINO LA ERCINA 92 2.485 497 2.982
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 92 3.449 690 4.139
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 92 2.042 408 2.450
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 92 672 134 806
RIO GARCIA QUINTERIO YUGUEROS 92 1.095 219 1.314
RIO GARCIA QUINTERIO YUGUEROS 92 402 80 482
RIO 1BAÑEZ VALENTINO YUGUEROS 92 1.253 251 1.504
RIO TORRE EUGENIO YUGUEROS 92 4.346 869 5.215
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO LA ERCINA 92 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ DONATO HR LA ERCINA 92 810 162 972
VALLADARES CONCEPCION LA ERCINA 92 883 177 1.060
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 92 3.088 618 3.706
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 92 3.088 618 3.706
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LAERCINA 92 3.088 618 3.706
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 92 3.088 618 3.706
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 92 3.088 618 3.706
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO
AYUNTAMIENTO: MARAÑA
LA ERCINA 92 3.088 618 3.706
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
IBANEZ CASCOS ANTONIO MARAÑA 92 2.000 400 2.400 20/11/92
AYUNTAMIENTO: OSEJA DE SAJAMBRE 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO OSEJA DE SAJAMBRE 92 1.556 311 1.867 20/11/92
FERN NDEZ DE LA FUENTE JULIO OSEJA DE SAJAMBRE 92 1.494 299 1.793
AYUNTAMIENTO: PRADO DE LA GUZPEÑA 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA 
RODRIGUEZ FUENTES MARCELINO CEREZAL DE LA GUZPEÑ 92 2.469 494 2.963 20/11/92
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LILLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
BAYON DEL CASO ANDRES PUEBLA DE LILLO 92 2.556 511 3.067 20/11/92
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO PUEBLA DE LILLO 92 1.338 268 1.606
GONZ LEZ ALONSO TERESA PUEBLA DE LILLO 92 2.844 569 3.413
RIOORDOÑEZ AMELIA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
PUEBLA DE LILLO 92 2.408 482 2.890
AGRUIRRE ARRILLAGA FCO PUEBLA DE LILLO 92 3.417 683 4.100
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 92 6.245 1.249 7.494
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 92 3.451 690 4.141
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 92 3.451 690 4.141
GOMEZ CRIADO ANA MARIA PUEBLA DE LILLO 92 1.196 239 1.435
OUDENDYK HENDNKUS PUEBLA DE LILLO 92 3.198 640 3.838
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA PUEBLA DE LILLO 92 1.472 294 1.766
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 92 700 140 840 20/11/92
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 92 700 140 840
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 92 5.400 1.080 6.480
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
OLLEROS DE SABERO 92 5.400 1.080 6.480
CORRAL ALVAREZ AMALIA SABERO 92 1.264 253 1.517
FERNANDEZ GUTIERREZ PEDRO SABERO 92 1.391 278 1.669
HOYOS FERNANDEZ ASCENSION SABERO 92 1.242 248 1.490
HROS. VICTOR TASCOS SABERO 92 3.435 687 4.122
PRADO GONZALEZ ENGRACIA SABERO 92 4.467 893 5 360
REYERO SANCHEZ IGNACIO H.
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
SABERO 92 1.736 347 2.083
FERNANDEZ SANCHEZ MAUD1LIO SABERO 92 2.149 430 2 579
FERNANDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 92 8.837 1.767 ' 10.604
FERRE1R0 FERNANDEZ LUIS SABERO 92 9.810 1.962 11.772
MALCUARTU ANTON JUAN MARI
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
LEON 92 9.682 1.936 11.618
ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO SABERO 92 3.600 720 4320BAUTISTA GOMEZ AGUSTIN SABERO 92 3.690 720 4.320
BAYON QUIROS HERIBERTO OLLEROS DE SABERO 92 6.000 1.200 7.200
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BAYON VARGA JUAN ANTONIO OLLEROS DESABERO 92 3.600 720 4.320
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DESABERO 92 3.600 720 4.320
BENTO ARTURO JOSE OLLEROS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION SOTILLOS DE SABERO 92 850 170 1.020
DIEZ ALVAREZ FLORINDA HIJOS SOTILLOS DESABERO 92 850 170 1.020
ESCANCIANO FERNANDEZ UBALDO HJ OLLEROS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
FERNANDEZ RODRIGUEZ TOMAS OLLEROS DE SABERO 92 4.450 890 5.340
FERREIRO FERNANDEZ LUIS SABERO 92 4.450 890 5.340
GARCIA CORRAL SOFIA OLLEROS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
GARCIA GONZALEZ MARIA SABERO 92 3.600 720 4.320
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL OLLEROS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
GONZALEZ MARQUEZ MANUEL OLLEROS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
JIMENEZ ESTEBARANZ ISIDRO SOTILLOS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 92 4.450 890 5.340
LOPEZ SANDINO JOAQUIN SABERO 92 3.600 720 4.320
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 92 4.450 890 5.340
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO OLLEROS DESABERO 92 3.600 720 4.320
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 92 3.600 720 4.320
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN OLLEROS DESABERO 92 3.600 720 4.320
TRONCOSO GONZALEZ S. MANUEL SABERO 92 3.600 720 4.320
AYUNTAMIENTO: VALDELUGUEROS
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
GONZALEZ FERNANDEZ SABINO HROS REDIPUERTAS 92 2.073 415 2.488 20/11/92
GONZALEZ GARCIA PERFECTA HROS VALDELUGUEROS 92 1.768 354 2.122
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA VALDEPIELAGO 92 1.578 316 1.894 20/11/92
GARCIA LEONOR VALDEPIELAGO 92 1.545 309 1.854
GUTIERREZ CASIMIRO VALDEPIELAGO 92 1.800 360 2.160
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAEZ FERNANDEZ SAUL LEON 92 1.764 353 2.117
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 92 6.135 1.227 7.362
GONZALEZ SOTO BAUTISTA LA MATA BERBULA 92 6.228 1.246 7.474
GONZALEZ TASCON ISABEL VALDEPIELAGO 92 2.339. 468 2.807
AYUNTAMIENTO: VALDEPOLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ABIAN NICOLAS CLEMENTE VALDEPOLO 92 3.457 691 4.148 20/11/92
ALVAREZ BARO JULIO Y HÑOS VALDEPOLO 92 1.421 284 1.705
ALVAREZ BARO LEONIDES VALDEPOLO 92 5.929 1.186 7.115
ANDRES PINTO CELEDONIO VALDEPOLO 92 1.900 380 2.280
CANO DIEZ ALBERTA VALDEPOLO 92 908 182 1.090
CANO DIEZ BONIFACIO VALDEPOLO 92 1.066 213 1.279
DIEZ OLMO HERMINIA VALDEPOLO 92 816 163 979
DIEZ PRADO FRANCISCA VALDEPOLO 92 928 186 1.1.14
FERNANDEZ FRESNO VICENTE VALDEPOLO 92 3.687 737 4.424
FERNANDEZ IBAÑEZ FERNANDO VALDEPOLO 92 1.814 363 2.177
PERRERAS FERNANDEZ LUPERCIO VALDEPOLO 92 2.059 412 2.471
PERRERAS VARGA ROSARIO VALDEPOLO 92 1.462 292 1.754
GARCIA GARCIA PASCUAL VALDEPOLO 92 1.555 311 1.866
GOMEZ VILLA MARIA HROS VALDEPOLO 92 2.187 437 2.624
GONZALEZ ALAEZ SANTIAGO VALDEPOLO 92 2.088 418 2.506
GONZALEZ CONDE FLORA VALDEPOLO 92 1.197 239 1.436
GONZALEZ CONDE JESUSA HROS VALDEPOLO 92 4.610 922 5.532
GONZALEZ CONDE PRIMITIVA VALDEPOLO 92 4.610 922 5.532
NICOLAS ABIAN JULIAN VALDEPOLO 92 1.124 225 1.349
PEREZ OLMO MAXIMO LA ALDEA DEL PUENTE 92 1.045 209 1.254
PRADO MERINO TEODORA SAHELICES DEL PAYUEL 92 1.004 201 1.205
PUENTE FERNANDEZ ADOLFO VILLAMONDRIN 92 829 166 995
PUENTE LEONOR QUINTANA DE RUEDA 92 943 189 1.132
RAMOS SANDOVAL GERMAN VILLAHIBIERA 92 2.686 537 3.223
REYERO GOMEZ MODESTA VALDEPOLO 92 2.101 420 2.521
REYERO GOMEZ MODESTO VALDEPOLO 92 1.065 213 1.278
REYERO SANDOVAL ANASTASIA VALDEPOLO' 92 2.038 408 2.446
SOCIEDAD INDUSTRIAL CASTELLANA VALDEPOLO 92 859 172 1.031
URDIALES GAGO M TRINIDAD VALDEPOLO 92 973 195 1.168
VALBUENA GARCIA DEMETRIO VALDEPOLO 92 3.407 681 4.088
VARGA ANDRES ANTONINA VALDEPOLO 92 1.063 213 1.276
VARGA VARGA SIRA VALDEPOLO 92 949 190 1.139
VERDURA SS ELEUTERIA VALDEPOLO 92 3.073 615 3.688
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ PELAEZ MANUEL QUINTANA DEL MONTE 92 10.279 2.056 12.335 ■
AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I: RUSTICA
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO DE VALDE. 92 1.405 281 1.686 20/11/92
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO RENEDO DE VALDE. 92 2.171 434 2.605
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FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL RENEDO DE VALDE.
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO
MANZANEDO GONZALEZ LICINIO RENEDO
RENEDO MANCEBO TEOTINO RENEDODE VALDETUEJAR
VALBUENA S-S DOROTEA VALDERRUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.L URBANA
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE PUENTE ALMUHEY
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL SAN MARTIN DE VALDET
AYUNTAMIENTO: LA VECILLA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.L URBANA
ALVAREZ DIAZ FLORENTINO LA VECILLA
ALVAREZ DIAZ FLORENTINO LA VECILLA
RODRIGUEZ REDONDO RICARDO LA VECILLA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: A.M. VARIOS
ALONSO DIEZ JULIO LA VECILLA
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.L RUSTICA
CASTRO ROBLES LOPE VEGAQUEMADA
FUERTES MATEOS BRUNO VEGAQUEMADA
ROBLES ORDAS AVELINO VEGAQUEMADA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON
SANCHEZ SANCHEZ PRISCILIANO VEGAQUEMADA
VALLADARES PEREZ MARIA VEGAQUEMADA
VALLADARES PEREZ LIDIA VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.L URBANA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON
AYUNTAMIENTO: MDAD. MONTAÑA DE RIAÑO 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA/BASURA 
ALONSO ALONSO VICENTE RIAÑO
ALONSO ANA MARIA RIAÑO
ALONSO FERNANDEZ DANIEL CORNIERO
ALONSO FLOREZ LUCAS RIAÑO
ALONSO GARCIA BARZIMIO RIAÑO
ALONSO REQUEJO SATURNINO REMOLINA
ALVA LOPEZ FERNANDO RIAÑO
AN1A ALVAREZ ISABEL RIAÑO
CARRERA PRIETO ANTONIO RIAÑO
CASEHOS.A. CREMENES
CASTAÑO DIEZ CARLOS ACEVEDO
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO
COTILLO FERNANDEZ JULIAN SIERO DE LA REINA
CUESTA MONJE SECUND1NA BESANDE
DIEZ DOMINGUEZ AGUSTIN BESANDE
ESPADAS ANTON RUBEN PORTILLA DE LA REINA
FERNANDEZ DE ATECA ANTONIO RIAÑO
FERNANDEZ FERNANDEZ MELCHORA ARGOVEJO
FERN NDEZ GONZ LEZ ROGELIO HRO LAS SALAS
GOMEZ GARRIDO CARLOS RIAÑO
GONZALEZ ALVAREZ CRESCENTE BOCA DE HUERGANO
GONZALEZ ALVAREZ CRESCENTE BOCA DE HUERGANO
GONZ LEZ DIEZ ELENA HR. CORNIERO
GONZ LEZ DIEZ ZACARIAS ALEJE
GONZALEZ LOPEZ CARLOS RIAÑO
GONZALEZ MONJE ISABEL BESANDE
GONZ LEZ TORGA LUIS ARGOVEJO
GUERRA NOR1EGA MARIA HROS. RIBOTA
MARTIN GONZALEZ CARLOS RIAÑO
MENDIZAVALIBARROUD MIGUEL A. RIAÑO
PROMOTOR GONZALEZ FERNANDEZ M. RIAÑO
REGULEZ DIAZ GUILLERMO RIAÑO
SANTOS ARIAS PEDRO RIAÑO
ZAPICOZAPICO SAMUEL ACEBEDO
AYUNTAMIENTO: ACEBEDO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.L RUSTICA
PANIAGUA GIL ACEBEDO
RODRIGUEZ REGUIA ACEBEDO
AYUNTAMIENTO: BOCA DE HUERGANO 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.L RUSTICA 
PUERTO PICONES PARTICIPES BOCA DE HUERGANO
SIMON GONZALEZ VICTORIANO BOCA DE HUERGANO
VARGAS RIEGA IGNACIO HROS. BOCA DE HUERGANO
AÑO PRINCIPAL 20% RECARGO TOTAL FINAL P. VOL
92 1.496 299 1.795
92 1.495 299 1.794
92 2.037 407 2.444
92 1.703 341 2.044
92 2.284 457 2.741
92 2.705 541 3.246
92 1.038 208 1.246
92 2.352 470 2.822
92 1.267 253 1.520
92 1.267 253 1.520
92 2.811 562 3.373
92 2.750 550 3.300
92 1.082 216 1.298 20/11/92
92 720 144 864
92 1.347 269 1.616
92 37.971 7.594 45.565
92 692 138 830
92 644 129 773
92 764 153 917
92 2.626 525 3.151
92 3.386 677 4.063
92 2.728 546 3.274
92 2.229 446 2.675 20/11/92
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 4.458 892 5.350
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 4.458 892 5.350
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 22.290 4.458 26.748
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
92 2.229 446 2.675
93 3.449 690 4.139 20/11/93
93 1.745 349 2.094
93 6.577 1.315 7.892 20/11/93
93 1.784 357 2.141
93 1.639 328 1.967
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIAL
CONSTRUCCIONES LUIS VILLAMEDIA GUARDO 93 5.600 1.120 . 6.720
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO CARRIZO 93 18.000 3.600 21.600
VEGA PEDROCHE DELFIN BARNIEDO DE LA REINA 93 5.600 1.120 6.720
CONSTRUCCIONES LUIS VILLAMEDIA GUARDO 93 14.000 2.800 16.800
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO CARRIZO 93 45.000 9.000 54.000
VEGA PEDROCHE DELFIN BARNIEDO DE LA REINA 93 14.000 2.800 16.800
AYUNTAMIENTO: ROÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA - BASURA
CARAY DE CASO CARMEN ■ 93 5.044 1.009 6.053 20/11/93
CARAY DE CASO CARMEN 93 5.044 1.009 6.053
CARAY DE CASO FRANCISCO 93 ■ 5.044 1.009 6.053
CARAY DE CASO FRANCISCO 93 3.744 749 4.493
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO 93 3.744 749 4.493
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO 93 5.044 1.009 6.053
LOPEZ GARCIA EVARISTO 93 5.044 1.009 6.053
LOPEZ GARCIA EVARISTO 93 5.000 1.000 6.000
VELASCO GOMEZ MARIA SOL 93 12.270 2.454 14.724
VELASCO GOMEZ MARIA SOL 93 7.770 1.554 9.324
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
BARBA RODRIGUEZ JULIAN BOÑAR 93 3.863 773 4.636
DIEZ ARENAS CIRIACO BOÑAR 93 2.077 415 2.492
DIEZ RODRIGUEZ BUENAVENTURA BOÑAR 93 2.174 435 2.609
FERNANDEZ COSADO MARIA BOÑAR 93 8.551 1.710 10.261
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE BOÑAR 93 2.279 456 2.735
PERRERO FERNANDEZ FELIX BOÑAR 93 1.985 397 2.382
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO BOÑAR 93 1.660 332 1.992
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL BOÑAR 93 2.939 588 3.527
IBAÑEZ REYERO BENEDICTA BOÑAR 93 2.419 484 2.903
PUENTE LOPEZ MAXIMA DE LA BOÑAR 93 2.577 515 3.092
RIO DEL BLANCO JOSEFA HROS. BOÑAR 93 1.914 383 2.297
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO BOÑAR 93 2.112 422 2.534
VALDEON OSORIO ANGEL BOÑAR 93 1.713 343 2.056
VALLADARES SS ARSENIO VDA DE BOÑAR 93 1.977 395 2.372
VILLA LOPEZ POLICARPIO BOÑAR 93 2.705 541 3.246
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
BARRIO ALONSO TRINIDAD BOÑAR 93 773 155 928
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON BOÑAR 93 2.511 502 3.013
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS BOÑAR 93 7.561 1.512 9.073
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS BOÑAR 93 2.571 514 3.085
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS BOÑAR 93 1.000 200 1.200
MUÑIZ FRANCISCO MARIANO BOÑAR 93 3.177 635 3.812
NUÑEZ FERNANDEZ M. CARMEN BOÑAR 93 3.783 757 4.540
VIUDA HERMINIO RODRIGUEZ DIEZ BOÑAR 93 5.073 • 1.015 6.088
VIUDA HERMINIO RODRIGUEZ DIEZ BOÑAR 93 56.102 11.220 67.322
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ACEVEDO ENMA 93 3.000 600 3.600
ALONSO FERNANDEZ INES 93 3.000 600 3.600
ALONSO FERNANDEZ JOSE M. 93 3.000 600 3.600
ALVAREZ PARDO FRANCISCO 93 2.330 466 2.796
CASTAÑON SOLIS MAXIMINO 93 2.322 464 2.786
DIEZ DEL RIO JUAN 93 5.645 1.129 6.774
FERNANDEZ FELISA 93 3.000 600 3.600
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON 93 2.230 446 2.676
GONZALEZ DE BARO ELOY 93 3.000 600 3.600
GONZALEZ DIEZ EDUARDO 93 888 178 1.066
GONZALEZ PRESA TEODORO 93 3.000 600 3.600
OULEGO GONZALEZ PRIMITIVO 93 2.230 446 2.676
ROBLES DIEZJESUSSA 93 3.000 600 3.600
VALDEON OSORIO ANGEL 93 1.017 203 1.220
VERA BERNARDINO 93 3.000 600 3.600
AYUNTAMIENTO: BURON
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
PANIAGUA PELLON GIL BURON 93 1.344 269 1.613 20/11/93
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA - BASURA
ALVAREZ GARCIA MARIA FRANCISCA CISTIERNA 93 5.761 1.152 6.913 20/11/93
ALVAREZ PEREZ ISABEL CISTIERNA 93 1.926 385 2.311
ANDRES REYEROSEVERIANO CISTIERNA 93 4.070 814 4.884
AUTOS PEÑACORADA S.L. CISTIERNA 93 795 159 954
AUTOS PEÑACORADA S.L. CISTIERNA 93 795 159 954
BAYON PARRA JULIO CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
BLANCO ALVAREZ FELIX SANTA OLAJA DE LA VA 93 714 143 857
BLANCO SOLIS EVARISTO CISTIERNA 93 2.721 544 3.265
CESAR ARIAS PIDELA CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
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CISNEROS ANTON ROSARIO CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
DIEZ VILLAMOR EMILIANO CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
ESPADAS SANTAMARIA MANUEL SANTA OLAJA DE LA VA 93 714 143 857
FERNANDEZ CUEVAS JULIO CISTIERNA 93 2.335 467 2.802
FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO CISTIERNA 93 25.248 5.050 30.298
FERNANDEZ TEJERINA DELFIN CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
GALLEGO MIGUELEZ JOSE MARIA CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
GOMEZ FERNANDEZ HILARIO CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
GONZALEZ PACIN FRANCISCO CISTIERNA 93 14.301 2.860 17.161
GONZALEZ PASCUAL FERNANDO CISTIERNA 93 10.998 2.200 13.198
GONZALEZ ROBLES ANDRES CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
GRANERO VADILLO RAFAEL CISTIERNA 93 6.970 1.394 8.364
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIERNA 93 3.667 733 4.400
MARGUELLOIBAÑEZ RAMON CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
MARTIN IZQUIERDO ALEJANDRINO CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CISTIERNA 93 3.747 749 4.496
NAVARRO DIAZ LUIS CISTIERNA 93 2.721 544 3.265
NAVARRO DIAZ LUIS CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
PEREZ IGLESIAS PEDRO SORRIBA DELESLA 93 11.320 2.264 13.584
REGUERO LOPEZ ELIAS FCO. CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 93 2.721 544 3.265
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 93 1.320 264 1.584
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 93 2.391 478 2.869
RODRIGUEZ REYERO GABRIEL HR CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
RUIZ LOPEZ JUAN CISTIERNA 93 2.721 544 3.265
SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CISTIERNA 93 2.115 423 2.538
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
CUAYGAS.A. CISTIERNA 93 25.909 5.182 31.091
CUAYGA S.A. CISTIERNA 93 15.656 3.131 18.787
CUAYGA S.A. CISTIERNA 93 14.553 2.911 17.464
PERRERAS ALONSO ANDRES VIDANES 93 5.954 1.191 7.145
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
DIEZ GARCIA AURELIA PILAR MIAMI 93 1.093 219 1.312
DIEZ GARCIA HUMBERTO CISTIERNA 93 1.093 219 1.312
DIEZ GARCIA JOSE MANUEL CISTIERNA 93 1.093 219 1.312
GARCIA DIEZ PETRONILA CISTIERNA 93 864 173 1.037
GET1NO TEJERINA HERACLIA CISTIERNA 93 926 185 1.111
GONZALEZ URDIALES JESUS CISTIERNA 93 2.342 468 2.810
PROMOTORA SUELO INDUATRIAL LEO LEON 93 880 176 1.056
REYERO DIEZ TARSILA CISTIERNA 93 744 149 893
RODRIGUEZ CASTRO SEGUNDO CISTIERNA 93 1.591 318 1.909
RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO CISTIERNA 93 1.185 237 1.422
S.A. BILBAO CISTIERNA ’ 93 794 159 953
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO Y 4 CISTIERNA 93 35.206 7.041 42.247
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA CISTIERNA 93 6.692 1.338 8.030
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 93 44.427 8.885 53.312
DEL POZO RAFAEL VALMARTINO 93 8.898 1.780 10.678
DIAZ ANTONIO CISTIERNA 93 1.061 212 1.273
DIEZ RIO SABINA CISTIERNA 93 10.352 2.070 12.422
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CISTIERNA 93 3.826 765 4.591
DURATON S.A. CISTIERNA 93 23.742 4.748 28.490
ESTRADA ROBLES AMELIA MODINO 93 4.205 841 5.046
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 93 5.298 1.060 6.358
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 93 6.806 1.361 8.167
GALLEGO MIGUELEZ MIGUEL ANGEL CISTIERNA 93 9.471 1.894 11.365
GARCIA BAÑOS LUCRECIO •CISTIERNA 93 1.289 258 1.547
GARCIA CONDE GREGOR1A CISTIERNA 93 2.125 425 2.550
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTIERNA 93 7.547 1.509 9.056
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y 1 CISTIERNA 93 4.367 873 5.240
GONZALEZ PRIMITIVA Y HROS. CISTIERNA 93 5.288 1.058 6.346
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 11.496 2.299 13.795
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 11.399 2.280 13.679
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 13.890 2.778 16.668
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 10.875 2.175 13.050
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 10.173 2.035 12.208
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 11.697 2.339 14.036
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 11.737 2.347 14.084
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 100.830 20.166 120.996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 3.658 732 4.390
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 9.884 1.977 11.861
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 9.158 1.832 10.990
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 9.370 1.874 11.244
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 71.163 14.233 85.396
IZQUIERDO FRAILE DONAT1L CISTIERNA 93 18.461 3.692 22.153
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LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTIERNA 93 1.017 203 1.220
MARTINEZ DIEZ JUAN CISTIERNA 93 7.156 1.431 8.587
MARTINEZ FUERTES ANGEL CISTIERNA 93 8.496 1.699 10.195
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 1.001 200 1.201
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 728 146 874
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 819 164 983
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 819 164 983
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 819 164 983
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 819 164 983
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 819 164 983
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 1.001 200 1.201
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 773 155 928
PEÑACORADASA CISTIERNA 93 1.001 200 1.201
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 93 11.496 2.299 13.795
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO SORRIBA 93 2.041 408 2.449
RECIO DIEZ CONCEPCION Y 4 CISTIERNA 93 572 114 686
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 93 3.334 667 4.001
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTIERNA 93 4.158 832 4.990
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTIERNA 93 2.860 572 3.432
SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTIERNA 93 8.169 1.634 9.803
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTIERNA 93 2.947 589 3.536
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES RECARGO PROV.
A.M.T. INVERSIONES S.L. CISTIERNA 93 16.000 3.200 19.200
ATMANIASSAID CISTIERNA 93 3.600 720 4.320
CARBONES ESLA S.A. LEON 93 32.280 6.456 38.736
CRILES.L. CISTIERNA 93 11.200 2.240 13.440
FERNANDEZ GARCIA MARIA CISTIERNA 93 7.288 1.458 8.746
GARCIA SAN MIELAN MANUEL LEON 93 3.771 754 4.525
GRUPO SERVICIOS SUCESIVA S.L. VIDANES 93 5.600 1.120 6.720
NUESTRA PATRONA S.L. GUARDO 93 3.036 607 3.643
PARDO VALLEJO JESUS BOÑAR 93 6.069 1.214 7.283
POZO OBESO RAFAEL REINOSA 93 2.400 480 2.880
PROMOCIONES RECAES. A. CISTIERNA 93 12.000 2.400 14.400
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL CISTIERNA 93 7.238 1.448 8.686
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. PROFESIONALES RECARGO PROV.
CANAL RECIO JOSE MARIA CISTIERNA 93 13.014 2.603 15.617
MEA ROBERTO MIGUEL CISTIERNA 93 9.014 1.803 10.817
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : VADOS PERMANENTES
ALONSO VICTOR CISTIERNA 93 750 150 900
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS * CISTIERNA 93 45.000 9.000 54.000
COMUNIDAD PROPI. ED. LA GALERI CISTIERNA 93 11.250 2.250 13.500
GONZALEZ PACIN FRANCISCO CISTIERNA 93 750 150 900
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIERNA 93 750 150 900
SOUSA MAIA CAROLINA CISTIERNA 93 750 150 900
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : ALCANTARILLADO
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO Y 4 CISTIERNA 93 8.173 1.635 9.808
ALVAREZ GARCIA MARIA FRANCISCA CISTIERNA 93 1.661 332 1.993
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA CISTIERNA 93 1.554 311 1.865 «
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 93 10.313 2.063 12.376
DIAZ ANTONIO CISTIERNA 93 246 49 295
DIEZ RIO SABINA CISTIERNA 93 2.403 481 2.884
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CISTIERNA 93 888 178 1.066
DURATON S.A. CISTIERNA 93 5.512 1.102 6.614
ESTRADA ROBLES AMELIA MODINO 93 976 195 1.171
FERNANDEZ BAYON ABILIO CISTIERNA 93 1.230 246 1.476
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 93 1.580 316 1.896
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTIERNA 93 160 32 192
FERNANDEZ LOBO CARLOS CISTIERNA 93 2.851 570 3.421
GARCIA CONDE GREGORIA CISTIERNA 93 493 99 592
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTIERNA 93 1.752 350 2.102
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y 1 CISTIERNA 93 1.014 203 1.217
GONZALEZ PRIMITIVA Y HROS. CISTIERNA 93 1.228 246 1.474
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 2.650 530 3.180
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 3.225 645 3.870
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 2.625 525 3.150
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 16.520 3.304 19.824
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 2.525 505 3.030
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 849 170 1.019
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTIERNA 93 2.815 563 3.378
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GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 93 23.407 4.681 28.088
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISTERNA 93 2.725 545 3.270
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CISTERNA 93 4.286 857 5.143
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTERNA 93 236 47 283
MAJA SOUSA JOAQUIN CISTERNA 93 2.149 430 2.579
MARTINEZ DIEZ JUAN CISTERNA 93 1.661 332 1.993
MARTINEZ FUERTES ANGEL CISTERNA 93 1.972 394 2.366
PEÑACORADASA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADASA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADASA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADA SA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADASA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADASA CISTERNA 93 232 46 278
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 190 38 228
PEÑACORADASA CISTERNA 93 180 36 216
PEÑACORADASA CISTERNA 93 232 46 278
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADA SA CISTERNA 93 232 46 278
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEÑACORADASA CISTERNA 93 169 34 203
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTERNA 93 2.669 534 3.203
PIÑA PEREZ JOSE CISTERNA 93 2.149 430 2.579
POZO OBESO RAFAEL VALMARTINO 93 2.066 413 2.479
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO SORRIBA 93 474 95 569
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTERNA 93 774 155 929
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO CISTERNA 93 160 32 192
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTERNA 93 965 193 1.158
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTERNA 93 664 133 797
SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTERNA 93 1.897 379 2.276
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTERNA 93 684 137 821
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES CUOTA
A.M.T. INVERSIONES S.L. CISTERNA 93 40.000 8.000 48.000
ATMANIASSAID CISTERNA 93 9.000 1.800 10.800
CARBONES ESLA S.A. LEON 93 40.351 8.070 48.421
CRILE S.L. CISTERNA 93 28.000 5.600 33.600
FERNANDEZ GARCIA MARIA CISTERNA 93 9.111 1.822 10.933
GARCIA SAN MIELAN MANUEL LEON 93 4.714 943 5.657
GRUPO SERVICIOS SUCESIVA S.L. VIDANES 93 14.000 2.800 16.800
NUESTRA PATRONA S.L. GUARDO 93 7.590 1.518 9.108
PARDO VALLEJO JESUS BOÑAR 93 7.587 1.517 9.104
POZO OBESO RAFAEL REINOSA 93 3.000 600 3.600
PROMOCIONES RECAL S.A. CISTERNA 93 30.000 6.000 36.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL CISTERNA 93 9.048 1.810 10.858
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. PROFESIONALES CUOTA
CANAL RECIO JOSE MARIA CISTERNA 93 16.267 3.253 19.520
MEA ROBERTO MIGUEL CISTERNA 93 11.267 2.253 13.520
AYUNTAMIENTO: CREMENES
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALVAREZ GARCIA PEDRO REMOLINA 93 23.500 4.700 28.200 20/11/93
ALVAREZ GARCIA PEDRO REMOLINA 93 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : l.B.I. RUSTICA
GARCIA GARCIA V1CTOR1NA BROS. CREMENES 93 1.328 266 1.594
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: l.B.I. URBANA
LOPEZ ALONSO DOMINGO ALEJE 93 2.085 417 2.502
VALBUENA MARCIANO VALBUENA DEL ROBLO 93 962 192 1.154
AYUNTAMIENTO: CUBELAS DE RUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : l.B.I. RUSTICA
ANDRES ALVAREZ CLARA ISABEL CUBELAS DE RUEDA 93 1.540 308 1.848 20/11/93
CONFEDERACION HIDR. DEL DUERO CUBELAS DE RUEDA 93 3.216 643 3.859
ESTRADA LABRADOR M NIEVES CUBELAS DE RUEDA - 93 1.566 313 1.879
FERNANDEZ DIEZ M TERESA CUBELAS DE RUEDA 93 1.225 245 1.470
PERRERAS GARCIA LUCINIO VELAPADIERNA 93 5.647 1.129 6.776
GARCIA ESTRADA DONINA CUBELAS DE RUEDA 93 1.599 320 1.919
GONZALEZ AVECILLA MARCELINO VELAPADIERNA 93 4.038 808 4.846
VARGA VALLADARES M ISABEL CUBELAS DE RUEDA 93 5.294 1.059 6.353
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : l.B.I. URBANA
FERNANDEZ VALCUENDE JULIO Y 6 CUBELAS DE RUEDA 93 1.807 361 2 168
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: TRANSITO DE GANADO
DIEZ GUTIERREZ ANTONIO CUBELAS DE RUEDA 93 700 140 840
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : DESAGÜES Y CANALONES
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Y VELAPADIERNA 93 430. 86 516
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ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Y VILLAPADIERNA 93 430 86 516
FERNANDEZ VALCUENDE JULIO VDA VEGA DE MONASTERIO 93 900 180 1.080
FERNANDEZ VALCUENDE JULIO VDA VEGA DE MONASTERIO 93 900 180 1.080
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: AGUA - BASURA
ANDRES MORLA ESTEBAN LA ERCINA 93 3.180 636 3.816 20/11/93
CORRAL DEL RIO GREGORIO LA ERCINA 93 1.590 318 1.908
CORRAL DEL RIO GREGORIO LA ERCINA 93 3.180 636 3.816
LLAMAZARES GONZALEZ MOISES LA ERCINA 93 3.180 636 3.816
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 93 3.180 636 3.816
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 93 1.590 318 1.908
RIO RODRIGUEZ ANASTASIA DEL YUGUEROS 93 1.590 318 1.908
RIO RODRIGUEZ ANASTASIA DEL YUGUEROS 93 3.180 636 3.816
RODRIGUEZ GARCIA EVELIO YUGUEROS 93 3.180 636 3.816
RODRIGUEZ GARCIA EVELIO YUGUEROS 93 3.180 636 3.816
VELASCO CASTAÑON JERONIMO LA ERCINA 93 1.590 318 1.908
VELASCO CASTAÑON JERONIMO LA ERCINA 93 ■ 3.180 636 3.816
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ALVAREZ ARRIMADA EMETERIA HRDO LA ERCINA 93 1.280 256 1.536
BAYON ALLER URBANA LA ERCINA 93 1.309 262 1.571
DIEZTASCON FLORA LA ERCINA 93 1.543 309 1.852
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO LA ERCINA 93 1.376 275 1.651
GONZALEZ SANCHEZ ANAMARIA LA ERCINA 93 1.477 295 1.772
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO LA ERCINA 93 2.103- 421 2.524
RIO CASTRO AURELIO LA ERCINA 93 1.657 331 1.988
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA LA ERCINA 93 1.940 388 2.328
VALLADARES ALLER MANUEL LA ERCINA 93 1.778 356 2.134
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS 93 1.171 234 1.405
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 93 2.118 424 2.542
ALONSO PABLOS ANGEL LA ERCINA 93 18.827 3.765 22.592
ALONSO VIDAL INMACULADA LA ERCINA 93 1.814 363 2.177
ALONSO VILLA IRENE Y 3 LA ERCINA 93 661 132 793
BACA GONZALEZ SARA LA ERCINA 93 1.701 340 2.041
BARO SANCHEZ JAIME LA ERCINA 93 3.497 699 4.196
BAYON BAYON LUIS Y 2 LA ERCINA 93 406 81 487
BAYON BAYON LUIS Y 2 LA ERCINA 93 2.265 453 2.718
BLANCO IGELMO VICTORIA SAN PEDRO DE FONCOLL 93 967 193 1.160
DIEZ FERNANDEZ BENITA OCEJA DE VALDELLORMA 93 1.414 283 1.697
DIEZ FERNANDEZ HERMINIO LA ERCINA 93 10.884 2.177 13.061
DIEZ SANCHEZ AURORA LA ERCINA 93 705 141 846
FERNANDEZ PUENTE ARSENIO VALPORQUERO 93 1.954 391 2.345
FEVE LEON 93 909 182 1.091
FLORA TASCON FLORA HR LA ERCINA 93 2.434 487 2.921
GARCIA ALONSO LUCILA YUGUEROS 93 702 140 842
GARCIA ARACELI SOBREPEÑA 93 4.596 919 5.515
GARCIA AURELIO YUGUEROS 93 2.188 438 2.626
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 93 2.104 421 2.525
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE LA ERCINA 93 493 99 592
GONZALEZ MILAGROS LA ERCINA 93 855 171 1.026
GONZALEZ ROBLES MATILDE LA ERCINA 93 1.896 379 2.275
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 93 1.249 250 1.499
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 93 896 179 1.075
PEDREIRA RAIMUNDEZ MARCELINO LA ERCINA 93 2.610 522 3.132
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 93 2.144 429 2.573
PUENTE AMEZ RAUL LA ERCINA 93 3.621 • 724 4.345
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 93 706 141 847
RIO IBAÑEZ VALENTINO YUGUEROS 93 1.315 263 1.578
RIO RODRIGUEZ MAXIMO YUGUEROS 93 413 83 496
RIO TORRE EUGENIO YUGUEROS 93 4.564 913 5.477
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO LA ERCINA 93 5.954 1.191 7.145
RODRIGUEZ DONATO HR LA ERCINA 93 850 170 1.020
VALLADARES CONCEPCION LA ERCINA 93 927 185 1.112
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 649 3.892
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 649 3.892
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 649 3.892
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 649 3.892
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 649 3.892
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LA ERCINA 93 3.243 • 649 3.892
FERREIRA VIEIRA JOSE MANUEL SABERO 93 5.600 1.120 6.720
FERREIRA VIEIRA JOSE MANUEL
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
SABERO 93 19.600 3.920 23.520
ALVAREZFERNANDEZ LG PALAZUELODEBOÑAR 93 20.000 4.000 24.000
AYUNTAMIENTO: MARAÑA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
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AYUNTAMIENTO: OSEJA DE SAJAMBRE 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO OSEJA DE SAJAMBRE 93 1.634 327 1.961 20/11/93
FERNANDEZ DE LA FUENTE JULIO OSEJA DE SAJAMBRE 93 1.568 314 1.882
REDONDO MARTINEZ MARIA OSEJA DE SAJAMBRE 93 1.325 265 1.590
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALCALDE FERNANDEZ BENJAMIN OSEJA DE SAJAMBRE 93 1.764 353 2.117
AYUNTAMIENTO: POSADA DE VALDEON
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ESCOBAR FERN NDEZ MIGUEL POSADA DE VALDEON 93 11.400 2.280 13.680 20/11/93
VALLINAS BARALES EMILIANO CORDIÑANES 93 520 104 624
AYUNTAMIENTO: PRADO DE LA GUZPEÑA 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA 
RODRIGUEZ FUENTES MARCELINO CEREZAL DE LA GUZPEÑ 93 2.592 518 3.110 20/11/93
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LIELO 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
ALONSO GONZALEZ GENOVEVA 93 1.951 390 2.341 20/11/93
BAYON DEL CASO ANDRES PUEBLA DE LILLO . 93 2.684 537 3.221
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO PUEBLA DE LILLO 93 1.405 281 1.686
PERRERAS MARAÑA ARSENIO PEBLA DE LILLO 93 1.328 266 1.594
GONZALEZ ALONSO TERESA PUEBLA DE LILLO 93 2.987 597 3.584
RIO ORDOÑEZ AMELIA PUEBLA DE LILLO 93 1.792 358 2.150
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
AGRUIRRE ARRILLAGA FCO PUEBLA DE LILLO 93 3.588 718 4.306
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER PUEBLA DE LILLO 93 6.557 1.311 7.868
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 93 3.624 725 4.349
GARCIA GARCIA ALFONSO PUEBLA DE LILLO 93 3.624 725 4.349
GARCIA GARCIA LUIS PUEBLA DE LILLO 93 3.280 656 3.936
GOMEZ CRIADO ANA MARIA PUEBLA DE LILLO 93 1.256 251 1.507
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL PUEBLA DE LILLO 93 6.288 1.258 7.546
OUDENDYK HENDNKUS PUEBLA DE LILLO 93 3.358 672 4.030
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA PUEBLA DE LILLO 93 1.546 309 1.855
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.585 517 3.102
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.908 582 3.490
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.342 468 2.810
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.585 517 3.102
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.585 517 3.102
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.585 517 3.102
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 2.342 468 2.810
SANCHEZ BAYON MARIA INES PUEBLA DE LILLO 93 3.796 759 4.555
AYUNTAMIENTO: RIAÑO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALONSO CONDE FERNANDO RIAÑO 93 5.400 1.080 6.480 20/11/93
FERNANDEZ BLANCO SOTERO HORCADAS 93 2.000 400 2.400
REGUERA ALVAREZ RAD1GUNDIS RIAÑO 93 5.400 1.080 6.480
TAMERON FERNANDEZ JOAQUINA Y 0 RIAÑO 93 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: l.A.E. EMPRESARIALES
ELEFON CB CISTIERNA 93 3.200 640 3.840
PR1MORTOSA SAL LEON 93 9.799 1.960 11.759
ELEFON CB CISTIERNA 93 8.000 1.600 9.600
PR1MORTOSA SAL LEON 93 19.649 3.930 23.579
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL SABERO 93 700 140 840 20/11/93
JIMENEZ JIMENEZ TOMAS SABERO 93 700 140 840
PRODELESA OLLEROS DE SABERO 93 11.400 2.280 13.680
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 93 5.400 1.080 6.480
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 93 5.400 1.080 6.480
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO OLLEROS DE SABERO 93 5.400 1.080 6.480
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA 
ALLONSO AMADO HROS. SABERO 93 2.066 413 2.479
AMPUD1A RODRIGUEZ VICTORIA SABERO 93 1.888 378 2.266
CARRERA ALVAREZ ESCOLASTICA SABERO 93 793 159 952
CUETO DOLORES SABERO 93 1.010 202 1.212
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION SABERO 93 2.566 513 3.079
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 93 2.826 565 3.391
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 93 1.916 383 2.299
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN SOTILLOS DE SABERO 93 1.670 334 2.004
FERNANDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 93 2.256 451 2.707
FERNANDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 93 9.279 1.856 11.135
FERREIRO FERNANDEZ LUIS SABERO 93 10.301 2.060 12.361
GALLEGO MARTIN ARSENIO SABERO 93 9.733 1.947 11.680
GARCIA ALVAREZ ELOINA HR SABERO 93 3.612 722 4.334
GARCIA CALLE SACRAMENTO SABERO 93 1.112 222 1 334
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE SABERO 93 2.519 504 3.023
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GONZALEZ SANCHEZ MATILDE SABERO 93 5.422 1.084 6.506
GUTIERREZ GARCIA ADRIAN SABERO 93 798 160 958
HERNANDEZ GARCIA ROBERTO SABERO 93 1.439 288 1.727
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 93 5.240 1.048 6.288
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 93 10.166 2.033 12.199
PARAMO RUEDA JOSE SABERO 93 515 103 618
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HROS. SAHELICES DE SABERO 93 3.135 627 3.762
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HROS. SAHELICES DE SABERO 93 1.418 284 1.702
SANCHEZ FELIPE HROS. SOTILLOS DE SABERO 93 1.036 207 1.243
SANCHEZ FELIPE HROS. SOTILLOS DE SABERO 93 1.490 298 1.788
SANCHEZ MANUEL SAHELICES DE SABERO 93 473 95 568
TASCON ROZAS VICTOR SABERO 93 7.217 1.443 8.660
VILLARROEL SILVIANO SOTILLOS DE SABERO 93 3.062 612 3.674
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIAL 
BAYON QUIROS DUÑA OLLEROS DE SABERO 93 12.749 2.550 15.299 >
CONSTRUCCIONES METALICAS SABER SABERO 93 4.581 916 5.497
FUENTES MARQUES ANTONIO OLLEROS DE SABERO 93 12.775 2.555 15.330
PRODELESA OLLEROS DE SABERO 93 11.200 2.240 13.440
PRODELESA OLLEROS DE SABERO 93 12.000 2.400 14.400
BAYON QUIROS DUÑA OLLEROS DE SABERO 93 37.991 " 7.598 45.589
CONSTRUCCIONES METALICAS SABER SABERO 93 8.017 1.603 9.620
FUENTES MARQUES ANTONIO OLLEROS DE SABERO 93 38.036 7.607 45.643
PRODELESA OLLEROS DE SABERO 93 39.200 7.840 47.040
PRODELESA OLLEROS DE SABERO 93 42.000 8.400 50.400
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ALONSO ALLER JOAQUIN SABERO 93 3.600 720 4.320
ASENSIO GONZALEZ JOSE OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
BAUTISTA GOMEZ AGUSTIN SABERO 93 3.600 720 4.320
BAYON QUIROS HERIBERTO OLLEROS DE SABERO 93 6.000 1.200 7.200
BAYON VARGA JUAN ANTONIO OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
BAYON VIÑUELA HERMOGENES SOTILLOS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
BENTO ARTURO JOSE OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
CAÑADILLAS JIMENEZ JUAN OLLEROS DE SABERO 93 6.000 1.200 7.200
CASANOVAS GARCIA TOMAS SABERO 93 3.600 720 4.320
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION SOTILLOS DE SABERO 93 850 170 1.020
DIEZ ALVAREZ FLORINDA HIJOS SOTILLOS DE SABERO 93 850 170 1.020
DIEZ PABLOS JUAN CARLOS SABERO 93 3.600 720 4.320
ESCANCIANO FERNANDEZ UBALDO HJ OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
FERNANDEZ SANCHEZ LUIS SABERO 93 3.600 720 4.320
FERREIRO FERNANDEZ LUIS SABERO 93 4.450 890 5.340
GARCIA ALVAREZ ANGEL HIJOS SAHELICES DE SABERO 93 850 170 1.020
GARCIA CORRAL SOFIA OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
GARCIA GONZALEZ MARIA SABERO 93 3.600 720 4.320
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO SABERO 93 3.600 720 4.320
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
GREGORIO GARCIA PORFIRIO SAHELICES DE SABERO 93 3.600 720 4.320
JIMENEZ ESTEBARANZ ISIDRO SOTILLOS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 93 4.450 890 5.340
LOPEZ SANDINO JOAQUIN SABERO 93 3.600 720 4.320
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 93 4.450 890 5.340
MARTINEZ CONEJO JOSE SOTILLOS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELISTA OLLEROS DE SABERO 93 4.450 890 5.340
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
RABANAL GARCIA MANUEL SAHELICES DE SABERO 93 3.600 720 4.320
RABANALSUAREZPEDRO SOTILLOS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO SAHELICES DE SABERO 93 3.600 720 4.320
SANDES MONDELO JOSE OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN OLLEROS DE SABERO 93 3.600 720 4.320
VALLEJO GONZALEZ JOSE SABERO 93 3.600 720 4.320
AYUNTAMIENTO: VALDELUGUEROS
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
GONZALEZ GARCIA PERFECTA HROS VALDELUGUEROS 93 1.856 371 2.227 20/11/93
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.A.E. EMPRESARIAL
LABOREO MINERO SL OTERO DE CURUEYO 93 6.800 1.360 8.160
LABOREO MINERO SL OTERO DE CURUEYO 93 23.800 4.760 28.560
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ALVAREZFERNANDEZ SAUL LEON 93 2.299 460 2.759 20/11/93
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA VALDEPIELAGO 93 1.657 331 1.988
GARCIA ALONSO MAXIMINO HROS.DE VALDEPIELAGO 93 1.594 319 1.913
GARCIA LEONOR VALDEPIELAGO 93 1.622 324 1.946
GUTIERREZ S-S- CASIMIRO VALDEPIELAGO 93 1.890 378 2.268
SUAREZ ANTONIA VALDEPIELAGO ' 93 1.339 268 1.607
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ FERNANDEZ SAUL LEON 93 1.852 370 2.222
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PARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 93 6.442 1.288 7.730
FUENTEDUEQUESEGUNDO LEON 93 20.837 4.167 25.004
GARCIA GONZALEZ MARINA AVIADOS 93 971 194 1.165
GARCIA GONZALEZ PILAR VALDORRIA 93 1.678 336 2.014
AYUNTAMIENTO: VALDEPOLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ALVAREZBARO LEONIDES VALDEPOLO 93 3.818 764 4.582 20/11/93
C1MADEVILLA SAMPEDRO CESAR VALDEPOLO 93 3.160 632 3.792
FERNANDEZ FRESNO VICENTE VALDEPOLO 93 1.276 255 1.531
GOMEZ VILLA MARIA BROS VALDEPOLO 93 1.350 270 1.620
GONZALEZ CONDE FLORA VALDEPOLO 93 919 184 1.103
LOBO REYERO BALBINA VALDEPOLO 93 1.157 231 1.388
MARAÑA FERNANDEZ ESPERANZA VALDEPOLO 93 809 162 971
MARTINEZ GARCIA ROSALIA VALDEPOLO 93 1.435 287 1.722
PACHO ANDRES M ANDRES QUINTANA DEL MONTE 93 911 182 1.093
PARIENTE DIEZ FROILAN QUINTANA DEL MONTE 93 1.170 234 1.404
REYERO SANDOVAL ANASTASIA VALDEPOLO 93 1.041 208 1.249
URDIALES GAGO M TRINIDAD VALDEPOLO 93 1.317 263 1.580
VARGA ANDRES ANTONINA VALDEPOLO 93 866 173 1.039
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ PELAEZ MANUEL QUINTANA DEL MONTE 93 10.793 2.159 12.952
GARCIA GALLEGO DONINO QUINTANA DE RUEDA 93 2.344 469 2.813
VELASCO GONZALEZ VICTOR VILLA VERDE CHIQUITA 93 1.424 285 1.709
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
ELEFON CB VALDEPOLO 93 3.200 640 3.840
GARCIA VALENCIA MARCELINO VALDEPOLO 93 11.200 2.240 13.440
GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLO VALDEPOLO 93 11.200 2.240 13.440
PRADO GONZALEZ MIGUEL QUINTANA DE RUEDA 93 5.600 1.120 6.720
ELEFON CB VALDEPOLO 93 9.600 1.920 11.520
GARCIA VALENCIA MARCELINO VALDEPOLO 93 33.600 6.720 40.320
GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLO VALDEPOLO 93 33.600 6.720 40.320
PRADO GONZALEZ MIGUEL QUINTANA DE RUEDA 93 16.800 3.360 20.160
AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO DE VALDE. 93 1.476 295 1.771 20/11/93
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO RENEDO DE VALDE. 93 2.279 456 2.735
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL SAN MARTIN DEVALDET 93 1.571 314 1.885
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO 93 1.570 314 1.884
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO 93 2.139 428 2.567
MANZANEDO GONZALEZ LICINIO RENEDO 93 1.788 358 2.146
RENEDO MANCEBO TEOTINO RENEDODE VALDETUEJAR 93 2.398 480 2.878
VALBUENA S-S DOROTEA VALDERRUEDA 93 2.840 568 3.408
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE PUENTE ALMUHEY 93 1.090 218 1.308
ARCILLA CONDE JOSE Y SP CARRIZAL 93 1.082 216 1.298
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL SAN MARTIN DE VALDET 93 2.469 494 2.963
LLORENTE MANZANEDO GORGONIO CARRIZAL 93 933 187 1.120
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIAL
CARBONES DEL PUERTO SA LEON 93 19.092 3.818 22.910
GONZALEZ CEVIÑO CONCEPCION TROBAJO DEL CAMINO 93 2.400 480 2.880
CARBONES DEL PUERTO SA LEON 93 66.822 13.364 80.186
GONZALEZ CEVIÑO CONCEPCION TROBAJO DEL CAMINO 93 8.400 1.680 10.080
AYUNTAMIENTO: LA VECILLA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ DIAZ FLORENTINO LA VECILLA 93 1.330 266 1.596 20/11/93
DIEZ GARCIA FLOREAN Y 7 LA VECILLA 93 1.316 263 1.579
GETINO GETINO ARCAD1O Y 1 LA VECILLA 93 949 190 1.139
GUTIERREZ GONZALEZ AVELINO LA VECILLA 93 1.993 399 2.392
MIRANTES GZLEZM. JESUS LA VECILLA 93 1.369 274 1.643
RODRIGUEZ REDONDO RICARDO LA VECILLA 93 2.952 590 3.542
TENACIOVARA MILAGROS LA VECILLA 93 3.171 634 3.805
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ALONSO DIEZ JULIO LA VECILLA 93 2.750 550 3.300
GONZALEZ CASTRO LUCINDA LA VECILLA 93 1.500 300 1.800
GONZALEZ TASCON MARCELINO LA VECILLA 93 2.500 500 3.000
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
DIEZ FERNANDEZ AMADOR Y BROS VEGAQUEMADA 93 690 138 828 20/11/93
DIEZ S-S- PABLO VEGAQUEMADA 93 644 129 773
FUERTES MATEOS BRUNO VEGAQUEMADA 93 756 151 907
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 93 39.870 7.974 47.844
SANCHEZ SANCHEZ PRISCILIANO VEGAQUEMADA 93 727 145 872
VALLADARES GONZALEZ AMADOR HRS VEGAQUEMADA 93 1.371 274 1.645
VALLADARES PEREZ MARIA VEGAQUEMADA 93 6'75 135 811
VALLADARES PEREZ LIDIA VEGAQUEMADA 93 802 160 962
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VALPARIS DIEZ MANUELA VEGAQUEMADA 93 709 142 851
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 93 2.757 551 3.308
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 93 3.555 711 4.266
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 93 2.865 573 3.438
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 93 414 83 497
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.A.E. EMPRESARIALES
MUÑIZ BERJILLOS JUAN ANTONIO • PALAZUELO DE BOÑAR 93 5.600 1.120 6.720
MUÑIZ BERJILLOS JUAN ANTONIO PALAZUELO DE BOÑAR 93 14.000 2.800 16.800
MANCOMUNIDAD MONTAÑA DE RIAÑO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : RECOGIDA DE BASURAS
ALCALDE FERN NDEZ BENJAMIN OSEJA DE SAJAMBRE 93 4.000 800 4.800 20/11/93
ALONSO ALONSO VICENTE RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ALONSO ANA MARIA RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ALONSO FERNANDEZ DANIEL CORNIERO 93 4.000 800 4.800 í
ALONSO FLOREZ LUCAS RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ALONSO GARCIA BARZIMIO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ALONSO REQUEJO SATURNINO REMOLINA 93 4.000 800 4.800
ALVA LOPEZ FERNANDO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ANIAALVARÉZ ISABEL RIAÑO 93 4.000 800 4.800
CARRERA PRIETO ANTONIO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
CASEHOS.A. CREMENES 93 7.200 1.440 8.640
CASTAÑO DIEZ CARLOS ACEVEDO 93 4.000 800 4.800
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO » 93 4.000 800 4.800
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO 93 4.000 800 4.800
COTILLO FERNANDEZ JULIAN SIERO DE LA REINA 93 4.000 800 4.800
CUESTA MONJE SECUNDINA BESANDE 93 4.000 800 4.800
DIAZ-CANEJA DIAZ-CANEJA M. REY OSEJA DE SAJAMBRE 93 4.000 800 4.800
DIEZ DOMINGUEZ AGUSTIN BESANDE 93 4.000 800 4.800
EGUILUZ FACTOR RAUL CREMENES 93 4.000 800 4.800
ESPADAS ANTON RUBEN PORTILLA DE LA REINA 93 4.000 800 4.800
FERNANDEZ DE ATECA ANTONIO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
GOMEZ GARRIDO CARLOS RIAÑO 93 4.000 800 4.800
GONZLEZ DIEZ ELENA HR. CORNIERO 93 4.000 800 4.800
GONZLEZ DIEZ ZACARIAS ALEJE 93 4.000 800 4.800
GONZALEZ LOPEZ CARLOS RIAÑO 93 4.000 800 4.800
GONZALEZ MONJE ISABEL BESANDE 93 4.000 800 4.800
GONZ LEZ TORGA LUIS ARGOVEJO 93 4.000 800 4.800
GUERRA NORIEGA MARIÁ BROS. RIBOTA 93 4.000 800 4.800
MARTIN GONZALEZ CARLOS RIAÑO 93 4.000 800 4.800
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS RIAÑO 93 4.000 800 4.800
MENDIZAVAL1BARROUD MIGUEL A. RIAÑO 93 4.000 800 4.800
PANIAGUA PIÑAN EMILIA HR LAU¥A 93 4.000 800 4.800
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR BARNIEDO 93 4.000 800 4.800
PONGA DIAZ SANTOS LAS SALAS 93 4.000 800 4.800
PROMOTOR GONZALEZ FERNANDEZ M. RIAÑO 93 39.999 ■ 8.000 47.999
REGULEZ DIAZ GUILLERMO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
SANTOS ARIAS PEDRO RIAÑO 93 4.000 800 4.800
ZAPICOZAPICO SAMUEL ACEBEDO 93 4.000 800 4.800
AYUNTAMIENTO: ACEVEDO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
CASTAÑO GERARDO ACEBEDO 94 3.577 715 4.292 20/11/94
PANIAGUA GIL ACEBEDO 94 3.570 714 4.284
RODRIGUEZ REGUIA ACEBEDO 94 1.806 361 2.167
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA •
CASTAÑO DIEZ CARLOS ACEBEDO 94 5.120 1.024 6.144
DIEZ MNEZ M.ANGELES ACEBEDO 94 1.823 365 2.188
FREIDE ORTEGA JUAN ACEBEDO 94 2.514 503 3.017
GARCIA ALONSO LEONOR HR ACEBEDO 94 762 152 914
GOMEZ MNEZ SOCORRO HM ACEBEDO 94 5.378 1.076 6.454
GONZALEZ SANCHEZ LUCIO ACEBEDO 94 16.753 3.351 20.104
RODRIGUEZ MARTINEZ SILVERIO ACEBEDO 94 1.565 313 1.878
SAPICO SAPICO SAMUEL ACEBEDO 94 6.848 ' 1.370 8.218
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S.SOCIAL AGRARIA
ALONSO ALONSO GABINO ACEVEDO 94 1.002 200 1.202
CARDO DIEZ HERMOGENES ACEVEDO 94 668 134 802
CASTAÑO REGUERA PEDRO ACEBEDO 94 1.335 267 1.602
CASTAÑO REGUERA JULIAN ACEBEDO 94 1.002 200 1.202
CIMADEVILLA BLANCO SILVINO ACEBEDO 94 612 122 734
CIMADEVILLA RODRIGUEZ FAUSTINO ACEVEDO 94 1.669 334 2.003
DEL CAMPO TERESA BRAULIO ACEVEDO 94 946 189 1.135
GOMEZ MARTINEZ SOCORRO ACEVEDO 94 1.725 345 2.070
GONZALEZ RODRIGUEZ FILADELFIO ACEVEDO 94 779 156 935
MARTINEZ ALVAEZ EUGENIA ACEVEDO 94 2.504 501 3.005
MARTINEZ GONZALEZ CAYETANO ACEVEDO 94 612 122 734
MARTINEZ RODRIGUEZ TEOFILA ACEVEDO 94 668 134 802
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MARTINEZ TERESA SEGUNDO ACEVEDO 94 612 122 734
ORDOÑEZ ALONSO MAXIMO ACEVEDO 94 723 145 868
RODRIGUEZ CASTAÑO FELIX ACEVEDO 94 779 156 935
RODRIGUEZ FERNANDEZ EVANGELINA ACEVEDO 94 723 145 868
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ACEVEDO 94 668 134 802
VALBUENA TERESA LEOCADIA ACEVEDO 94 723 145 868
AYUNTAMIENTO: BOCA DE MUERGANO 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA 
CASADO PUERTA MARCELINO BOCA DE HUERGANO 94 1.898 380 2.278
COMPADRE CANAL MARIANA BOCADEHUERGANO 94 1.816 363 2.179
PUERTO PICONES PARTICIPES BOCA DE HUERGANO 94 6.807 1.361 8.168
SIMON GONZALEZ VICTORIANO BOCADEHUERGANO 94 1.846 369 2.215
VARGAS RIEGA IGNACIO BROS.
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
BOCA DE HUERGANO 94 1.697 339 2.036
ALONSO SANTOS LUIS BOCA DE HUERGANO 94 407 81 488
COMPADRE CUESTA ENRIQUE HR BOCA DE HUERGANO 94 587 117 704
COTILLO FDEZ JULIAN BOCA DE HUERGANO 94 2.223 445 2.668
CUESTA COMPADRE ADELA HR BOCA DE HUERGANO 94 1.403 281 1.684
CUEVAS VEGA JUAN BOCA DE HUERGANO 94 4.597 919 5.516
ESPADAS ANTON RUBEN BOCA DE HUERGANO 94 2.637 527 3.164
GONZALEZ CUEVAS GERMAN BOCADEHUERGANO 94 2.280 456 2.736
GONZALEZ MONJE ISABEL Y! BOCA DE HUERGANO 94 3.805 761 4.566
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR BOCA DE HUERGANO 94 1.193 239 1.432
PEREZ REDONDO VICENTE BOCA DE HUERGANO 94 758 152 910
PEREZ REDONDO VICENTE BOCA DE HUERGANO 94 3.295 659 3.954
SIMON PEREZ VICTORIANO HR BOCA DE HUERGANO 94 446 89 535
VILLALBA PRADO CARLOS BOCA DE HUERGANO 94 409 82 491
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO ALONSO DOM1CIANO BOCA DE HUERGANO 94 612 122 734
CANAL CUESTA FRANCISCO HROS. BOCA DE HUERGANO 94 723 145 868
CARRERA CASQUERO CANDIDA BOCA DE HUERGANO 94 890 178 1.068
CASADO PEREZ ISIDORO BOCA DE HUERGANO 94 1.002 200 1.202
CASADO PUERTA MARCELINO BOCA DE HUERGANO 94 3.116 623 3.739
CASQUERO CUEVAS JUANA BOCA DE HUERGANO 94 946 189 1.135
COMPADRE CANAL MARIANA BOCA DE HUERGANO 94 2.504 501 3.005
COMPADRE JUAN PASCUALA BOCA DE HUERGANO 94 668 134 802
CUESTA COMPADRE ADELAIDA BOCA DE HUERGANO 94 723 145 868
DIEZ ALONSO JUAN HROS BOCA DE HUERGANO 94 1.614 323 1.937
DOMINGUEZ CUESTA TEOMILA BOCA DE HUERGANO 94 779 156 935
DOMINGUEZ CUESTA PABLO HROS BOCA DE HUERGANO 94 779 156 935
ESCANC1ANO GONZALEZ MARCIANO BOCA DE HUERGANO 94 668 134 802
FERNANDEZ PEREZ NEMESIO HROS BOCA DE HUERGANO 94 835 167 1.002
FRAILE MONJE PETRA HROS. BOCA DE HUERGANO 94 1.002 200 1.202
GOMEZ DUEÑAS ADRIANO BOCA DE HUERGANO 94 890 178 1.068
GONZALEZ ALVAREZ JOSE BOCA DE HUERGANO 94 612 122 734
GONZALEZ DEL HOYO ANTONIA BOCA DE HUERGANO 94 779 156 935
GONZALEZ SANTOS PRIMITIVA BOCA DE HUERGANO 94 1.168 234 1.402
GONZALEZ VILLALBA CATALINA HRO BOCA DE HUERGANO 94 779 156 935
HOYO PEDROCHEFRUCTUOSO BOCA DE HUERGANO 94 668 134 802
LOZANO PELLITERO HONORATO BOCA DE HUERGANO 94 779 156 935
PEREZ DOMINGUEZ ARSENIO BOCA DE HUERGANO 94 668 134 802
PEREZ PEREZ SERAP1O BOCA DE HUERGANO 94 1.168 234 1.402
PEREZ VILLALBA AGUSTINA BOCA DE HUERGANO 94 1.614 323 1.937
PRIETO FERNANDEZ CECILIO BOCA DE HUERGANO 94 1.447 289 1.736
PRIETO PUERTAS FELICITAS BOCA DE HUERGANO 94 723 145 868
RABANAL PEREZ EMILIANO BOCA DE HUERGANO 94 946 189 1.135
SANCHEZ HERRERO N1COLASA BOCA DE HUERGANO 94 1.391 278 1.669
SIMON GONZALEZ VICTORIANO BOCA DE HUERGANO 94 3.005 601 3.606
SOCIEDAD GANADEROS DE PORTILLA BOCA DE HUERGANO 94 2.281 456 2.737
TERM1NOR SA-CENTRAL TERMICA NO BOCA DE HUERGANO 94 835 167 1.002
VARGAS RIEGA IGNACIO HROS BOCA DE HUERGANO 94 2.114 423 2.537
VILLALBA PEREZ SEGUNDO BOCA DE HUERGANO 94 835 167 1.002
AYUNTAMIENTO: BOÑAR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA - BASURA
ARGUELLO FERNANDEZ CARMEN BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
DIEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO BOÑAR 94 12.270 2.454 14.724
FERNANDEZ MORO ROSALINA 94 5.044 1.009 6.053
FERNANDEZ MORO ROSALINA 94 5.044 1.009 6.053
FERNANDEZ MORO ROSALIA BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
CARAY DE CASO CARMEN BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
CARAY DE CASO FRANCISCO 94 5.044 1.009 6.053
CARAYA DE CASO FRANCISCO BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO 94 5.044 1.009 6.053
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO 94 5.U44 1.009 6053
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
20/11/94
20/11/94
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GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO 94 5.044 1.009 6.053
LOPEZ GARCIA EVARISTO 94 5.000 1.000 6.000
ROBLES DEL RIO AMALIA 94 5.044 1.009 6.053
ROBLES DEL RIO AMALIA BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLINIO BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
RUIZRUIZANA MARIA BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
TESTON APARICIO ADELA BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
TESTON APARICIO ADELA 94 5.044 1.009 6.053
VAZQUEZSUAREZCESAR BOÑAR 94 5.044 1.009 6.053
VAZQUEZSUAREZ CESAR 94 5.044 1.009 6.053
VELASCO GOMEZ MARIA SOL BOÑAR 94 12.270 2.454 14.724
VELASCO GOMEZ MARIA SOL 94 12.270 2.454 14.724
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: LM. CIRCULACION VEHICULOS
ALONSO GONZALEZ M. PILAR BOÑAR 94 5.670 1.134 6.804
AMARO FUENTES MARIANO BOÑAR 94 5.670 1.134 6.804
BLANCO NICOLAS M. CARMEN BOÑAR 94 2.100 420 2.520
MARCOS MARCOS ANGEL M BOÑAR 94 5.670 1.134 6.804
MUÑIZ SANCHEZ LUIS JAVIER BOÑAR 94 735 147 882
VELEZ REMIS JOSE ALBERTO BOÑAR 94 2.520 504 3.024
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
CASTA/ON S-S AMPARO BOÑAR 94 2.069 414 2.483
DIEZ ARENAS CIRIACO BOÑAR 94 2.150 430 2.580
DIEZ RODRIGUEZ BUENAAVENTURA BOÑAR 94 2.250 450 2.700
FERNANDEZ COSADO MARIA BOÑAR 94 8.850 1.770 10.620
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE BOÑAR 94 2.358 472 2.830
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO BOÑAR 94 1.718 344 2.062
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL BOÑAR 94 3.041 608 3.649
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO BOÑAR 94 1.818 364 2.182
IBA/EZ REYERO BENEDICTA BOÑAR 94 2.504 501 3.005
PUENTE LOPEZ MAXIMA DE LA BOÑAR 94 2.667 533 3.200
REGUERA SIERRA MODESTO BOÑAR 94 10.957 2.191 13.148
REYERO S-S VIDAL BOÑAR 94 2.929 586 3.515
RIO DIEZ ANGELES DEL BOÑAR 94 4.232 846 5.078
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO BOÑAR 94 2.186 437 2.623
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO BOÑAR 94 4.173 835 5.008
VALDEON OSORIO ANGEL BOÑAR 94 1.772 354 2.126
VALDEON OSORIO DOMINGO BOÑAR 94 1.646 329 1.975
VALLADARES S-S ARSENIO VDA. DE BOÑAR 94 2.046 409 2.455
VILLA LOPEZ POLICARPO BOÑAR 94 2.799 560 3.359
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
ALONSO GARCIA NICOLAS MUNICIPIO 94 3.741 748 4.489
ALVAREZ SANCHO CONSOLACION BOÑAR 94 7.901 1.580 9.481
AUBURTIN MORAN M CARMEN MADRID 94 20.088 4.018 24.106
BARRIO ALONSO TRINIDAD Y 3 MADRID 94 801 160 961
BOÑAR RESIDENCIAL SA BOÑAR 94 15.793 3.159 18.952
CARAY CASO FRANCISCO MUNICIPIO 94 852 170 1.022
GARCIA ALVAREZ M ROSALIA BOÑAR 94 5.304 1.061 6.365
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 94 13.564 2.713 16.277
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO MUNICIPIO 94 9.772 1.954 11.726
GOLLANES ABELLA JOSE LUIS MUNICIPIO 94 9.290 1.858 11.148
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON OVIEDO 94 2.206 441 2.647
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON OVIEDO 94 2.600 520 3.120
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS MUNICIPIO 94 7.826 1.565 9.391
LOPEZ DIEZ JOSE LUIS MUNICIPIO 94 2.243 449 2.692 #
MARTINEZ BLANCO ANGEL Y 2 BOÑAR 94 21.887 4.377 26.264
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS BOÑAR 94 1.035 207 1.242
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS BOÑAR 94 2.661 532 3.193
NUÑEZ FERNANDEZ M CARMEN Y 2 H BARCELONA 94 3.916 783 4.699
REGUERA SIERRA MODESTO MUNICIPIO 94 5.947 1.189 7.136
RIDOCCI ALVAREZ JUANA MUNICIPIO 94 5.726 1.145 6.871
RIVASVALLE BLANCA BOÑAR 94 856 171 1.027
ROBLES RIO AMALIA BOÑAR 94 1.182 236 1.418
SILVA FERNANDEZ FAUSTINO Y ESP BOÑAR 94 13.734 2.747 16.481
TESTON APARICIO ADELA BOÑAR 94 5.410 1.082 6.492
VIUDA HERMINIO RGUEZ DIEZ SL BOÑAR 94 5.251 1.050 6.301
VIUDA HERMINIO RODRIGUEZ DIEZ BOÑAR 94 58.066 11.613 69.679
ZAPICO DOM1CIA MUNICIPIO 94 3.147 629 3.776
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: S. SOCIAL AGRARIA
ACEBEDO VILLAYANDRE JOSE BOÑAR 94 612 122 734
AGRA ALVAREZ MIGUEL BOÑAR 94 612 122 734
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO BOÑAR 94 612 122 734
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO BOÑAR 94 1.057 211 1.268
ALONSO RODRIGUEZ PURA BOÑAR 94 1.558 312 1.870
ALONSO RODRIGUEZ AMBROSIO BOÑAR 94 668 134 802
ALVAREZ DEL RIO NICOLAS BOÑAR 94 612 122 734
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ARENAS ARENAS AURELIO BOÑAR 94 1.113 223 1.336
ARGUELLO VALLADARES CEFERINO BOÑAR 94 668 134 802
BARBA RODRIGUEZ JULIAN BOÑAR 94 3.784 757 4.541
BARRIO DEL RIO JOSE MA. Y JOSE BOÑAR 94 668 134 802
CALDERON GUTIERREZ ANDRES BOÑAR 94 2.838 568 3.406
CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE BOÑAR 94 2.782 556 3.338
CONTRERAS CHACON MAXIMINO BOÑAR 94 723 . 145 868
DIAZ GONZALEZ GERMAN BOÑAR 94 1.391 278 1.669
DIEZ ARENAS CIRIACO BOÑAR 94 2.726 545 3.271
DIEZ DE LA HOZ JESUS MANUEL BOÑAR 94 835 167 1.002
DIEZ DEL RIO RAFAEL BOÑAR 94 668 134 802
DIEZ FERNANDEZ JUSTO BOÑAR 94 612 122 734
DIEZ GARCIA SEBASTIAN BOÑAR 94 890 178 1.068
DIEZ GONZALEZ DAVID BOÑAR 94 1.168 234 1.402
DIEZ GONZALEZ ISAAC BOÑAR 94 779 156 935
DIEZ GONZALEZ MARTIN BOÑAR 94 1.057 211 1.268
DIEZ REGUERO DOMINGO BOÑAR 94 1.892 378 2.270
DIEZ RODRIGUEZ NAZARIO BOÑAR 94 890 178 1.068
DIEZ RODRIGUEZ BUENAVENTURA BOÑAR 94 2.170 434 2.604
FERNANDEZ CASADO MARIA BOÑAR 94 7.790 1.558 9.348
FERNANDEZ CASILLAS TR1NITASIO BOÑAR 94 1.002 200 1.202
FERNANDEZ DEL BLANCO VALERIANA BOÑAR 94 835 167 1.002
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE BOÑAR 94 2.893 579 3.472
FERNANDEZ DEL RIO AMALIA BOÑAR 94 890 -178 1.068
FERNANDEZ DIEZ MARCELINO BOÑAR 94 1.335 267 1.602
FERNANDEZ DIEZ JESUS HROS. BOÑAR 94 723 145 868
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL BOÑAR 94 890 178 1.068
FERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL -1- BOÑAR 94 612 122 734
FUENTE LOPEZ MATILDE BOÑAR 94 1.391 278 1.669
GARCIA DE LA VEGA LORENZO BOÑAR 94 1.224 245 1.469
GARCIA FERNANDEZ GABRIEL BOÑAR 94 612 122 734
GARCIA GONZALEZ MARINA BOÑAR 94 779 156 935
GARCIA GONZALEZ EMILIO BOÑAR 94 1.224 245 1.469
GARCIA GRANDOSO JULIO BOÑAR 94 612 122 734
GARCIA ROBLES JULIAN BOÑAR 94 1.168 234 1.402
GARCIA RODRIGUEZ IGNAC1A BOÑAR 94 779 156 935
GARCIA V1LLAESTRIGO LEONARDO BOÑAR 94 1.614 323 1.937
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO BOÑAR 94 1.502 300 1.802
GONZALEZ DE LERA ALEJANDRO Y H BOÑAR 94 612 122 734
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO BOÑAR 94 1.280 256 1.536
GONZALEZ FERNANDEZ ALEJO BOÑAR 94 1.224 245 1.469
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL BOÑAR 94 3.950 790 4.740
GONZALEZ GONZALEZ GREGORIO BOÑAR 94 779 156 935
GONZALEZ LOPEZ ELIAS BOÑAR 94 1.224 245 1.469
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO BOÑAR 94 1.391 278 1.669
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO BOÑAR 94 2.003 401 2.404
HERNANDO MATE ALEJANDRO BOÑAR 94 1.725 345 2.070
HUERTA GONZALEZ MARIA BOÑAR 94 1.057 211 1.268
IBAÑEZ REYERO BENEDICTA BOÑAR 94 3.116 623 3.739
LERA DIEZ BENIGNO BOÑAR 94 1.335 267 1.602
LLAMAZARES GARCIA LUIVINA BOÑAR 94 1.002 200 1.202
LOPEZ DIAZ ANTONIO BOÑAR 94 779 156 935
LOPEZ GONZALEZ PEDRO BOÑAR 94 612 122 734
LOPEZ GONZALEZ BELARMINO BOÑAR 94 668 134 802
MARTINEZ GONZALEZ VICTORIA BOÑAR 94 1.391 278 1.669
MARTINEZ PUENTE FRANCISCA BOÑAR 94 723 145 868
MIRANDA ALVAREZ LORENZA BOÑAR 94 668 134 802
MORAN MORAN CRESCENC1O BOÑAR 94 946 189 1.135
MORAN MORAN EMETER1O BOÑAR , 94 779 156 935
MORENO RODRIGUEZ ANGEL HROS. BOÑAR 94 1.391 278 1.669
MUÑIZ DIEZ FLORIANO BOÑAR 94 779 156 935
MUÑIZ FRANCISCO MARIANO BOÑAR 94 835 167 1.002
NAVARRO CINES CONSTRUCCIONES BOÑAR 94 668 134 802
OREJAS BALTASAR Y LOPE RUFINO BOÑAR 94 1.280 256 1.536
POBLACION FERNANDEZ MARTIN BOÑAR 94 1.335 267 1.602
PUENTE DEL RIO NATIVIDAD Y ANG BOÑAR 94 1.113 223 1.336
PUENTE GARCIA GUILLERMO BOÑAR 94 668 134 802
PUENTE LOPEZ MAXIMA DE LA BOÑAR 94 2.838 568 3.406
REGUERA SIERRA MODESTO BOÑAR . 94 10.405 2.081 12.486
RIO FERNANDEZ MARIA DEL BOÑAR 94 1.057 211 1.268
RIO LLAMAZARES LORENZO DEL BOÑAR 94 * 612 122 734
RIO RODRIGUEZ ENCARNACION BOÑAR 94 1.057 211 1.268
RIO RODRIGUEZ JOSE DEL BOÑAR 94 1.168 234 1.402
ROBLES CUESTA JESUS BOÑAR 94 1.558 312 1.870
ROBLES DEL RIO AMALIA BOÑAR 94 1.558 312 1.870
ROBLES GARCIA JULIAN BOÑAR 94 1.335 267 1.602
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RODRIGUEZ DIEZ SEGISMUNDO BOÑAR 94 946 189 1.135 \
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO BOÑAR 94 1.502 300 1.802
RODRIGUEZ FERNANDEZ URSA BOÑAR 94 1.780 356 2.136
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO BOÑAR 94 612 122 734
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO BOÑAR 94 5.008 1.002 6.010
RODRIGUEZ GARCIA ANGELINA BOÑAR 94 890 178 1.068
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMIRO BOÑAR 94 723 145 868
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELINA BOÑAR 94 1.113 223 1.336
RODRIGUEZ SANCHEZ PILAR BOÑAR 94 612 122 734
RODRIGUEZ VILLA VICTOR BOÑAR 94 890 178 1.068
RUIZ RUIZ JOSEFA BOÑAR 94 835 167 1.002
SANCHEZ FERNANDEZ SIMILIANO BOÑAR 94 668 134 802
VALDEON OSORIO DOMINGO BOÑAR 94 1.892 378 2.270
VALDEON OSORIO ANGEL BOÑAR 94 2.170 434 2.604
VALLADARES LOPEZ ELISEO BOÑAR 94 1.335 267 1.602 ?
VELEZ FERNANDEZ CASILDA BOÑAR 94 835 167 1.002
V1LA LOPEZ POLICARPO BOÑAR 94 3.561 712 4.273
ZAPICO DE LA FUENTE MANUELA BOÑAR 94 890 178 1.068
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: AA.MM. VARIOS
ACEVEDODELRIO RODA VOZMEDIANO 94 5.000 1.Ó00 6.000
ACEVEDOENMA VOZMEDIANO 94 3.000 600 3.600
ADELA BARRIO OVILLE 94 3.000 600 3.600
AGRA ALVAREZ MIGUEL HROS. BOÑAR 94 5 269 1.054 6.323
ALONSO CONSUELO GRANDOSO 94 3.000 600 3.600
ALONSO FERNANDEZ JOSE M. VENEROS 94 3.759 752 4.511
ALONSO FERNANDEZ INES GRANDOSO 94 3.000 600 3.600
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO GRANDOSO 94 6.980 1.396 8.376
ALVAREZ SANCHO CONSOLACION BOÑAR 94 1.603 321 1.924
CASTAÑON SOLIS MAXIMINO BOÑAR ' 94 2.525 505 3.030
DIEZ OLIVA VOZMEDIANO 94 3.000 600 3.600
EUTIQUI MIÑO LERMA CERECEDO 94 3.000 600 3.600
FERNANDEZ FELIX VENEROS 94 3.000 600 3.600
FERNANDEZ MORO ROSALINA BOÑAR 94 2.952 590 3.542
GARCIA ALVAREZ ROSALIA BOÑAR 94 1.076 215 1.291
GARCIA DIEZ BRAULIO MANUEL BOÑAR 94 2.525 505 3.030
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 94 2.752 550 3.302
GARCIA MARTIN JUAN BOÑAR 94 1.716 343 2.059
GARCIA SANTIAGO VOZMEDIANO 94 3.000 600 3.600
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON BOÑAR 94 2.525 505 3.030
GONZALEZ DE BARO ELOY COLLE 94 3.000 600 3.600
GONZALEZ PRESA TEODORO LAS BODAS 94 3.000 600 3.600
GOYANES ABELLA JOSE LUIS BOÑAR 94 1.885 377 2.262
HUGETLLOVETJUAN BOÑAR 94 2.525 505 3.030
LOPEZ DIEZ JOSE LUIS VENEROS 94 3.000 600 3.600
MUÑIZ SANCHEZ M ISABEL BOÑAR 94 2.000 400 2.400
OULEGO GONZALEZ PRIMITIVO BOÑAR 94 2.525 505 3.030
PEREZ CADENAS BERNARDO ADRADOS 94 3.000 600 3.600
PRESA FERNANDEZ ANTONIO BOÑAR 94 3.365 673 4.038
PUENTE GREGORIO PELECHAS 94 3.000 600 3.600
SANCHEZ GARCIA MARIA HROS. PELECHAS 94 3.000 600 3.600
SANCHEZTUÑONJOSE BOÑAR 94 3.907 781 4.688
VALDEON OSORIO ANGEL BOÑAR 94 1.068 214 1.282
VAZQUEZSUAREZ CESAR BOÑAR 94 20.000 4.000 24.000
VERA BERNARDINO ADRADOS 94 3.000 600 3.600
AYUNTAMIENTO: BURON
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
DEUDORES DOMICILIO AÑO PRINCIPAL 20% RECARGO TOTAL FINAL P. VOL
CASTAÑO DANIEL HDOS BURON 94 1.337 267 1.604
CIMADEVILLA CIMADEVILLA BENIGN BURON 94 2.818 564 3.382 20/11/94
LLAÑEZ MARAÑA ANTONIO BURON 94 1.568 314 1.882
PANIAGUA PELLON GIL H. BURON 94 1.391 278 1.669
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
CIMADEVILLA CIMADEVILLA ALEJAN BURON 94 905 181 1.086
CIMADEVILLA CIMADEVILLA MARCOS BURON 94 731 146 877
RAMOS SALGUERO REBERTO BURON 94 410 82 492
VALLINA MIRANDA HUMBERTO BURON 94 10.915 2.183 13.098
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
CIMADEVILLA BLANCO JOSEFA BURON 94 835 167 1.002
CIMADEVILLA CIMADEVILLA BENIGN BURON 94 3.784 757 4.541
CIMADEVILLA VALBUENA AMANDO BURON 94 1.335 267 1.602
DIEZ CANAL MARTIN HOS. BURON 94 1.002 200 1.202
DIEZ DIEZ CASIANO BURON 94 612 122 734
GARCIA CORRALES TERESA BURON 94 612 122 734
GARCIA RODRIGUEZ MELCHOR BURON 94 723 145 868
GARCIA RODRIGUEZ INOCENCIA BURON 94 723 145 868
IBAÑEZ VALDEON ANTONIO BURON 94 1.447 289 1.736
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LLAÑEZ MARAÑA ANTONIO BURON 94 2.337 467 2.804
MARCOS GONZALEZ ESPERANZA BURON 94 1.168 234 1.402
MEDIAVILLA DIEZ EUGENIO BURON 94 1.002 200 1.202
MED1AVILLA GARCIA RAFAEL BURON 94 890 178 1.068
PAGIN GONZALEZ ARGIMIRO BURON 94 668 134 802
PANIAGUA PELLON GIL H. BURON 94 2.003 401 2.404
PIÑAN ALONSO VICENTA HNOS BURON 94 612 122 734
PIÑAN ALVAREZ FRANCISCO BROS. BURON 94 946 189 1.135
REGUERO RODRIGUEZ DANIEL BURON 94 890 178 1.068
REQUEJO DOMINGUEZ PAULA BURON 94 779 156 935
REQUEJO RUBIO EUSEBIO BURON 94 612 122 734
REYERO CORRALES VALENTIN HOS. BURÓN 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ DIEZ JOSE BURON 94 890 178 1.068
RODRIGUEZ ORDOÑEZ LAURA Y OTRO BURON 94 890 178 1.068
RODRIGUEZ RUBIO JOSE BURON 94 2.226 445 2.671
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA - BASURA
ALVAREZ GARCIA M. FRANCISCA CISTIERNA 94 6.325 1.265 7.590
ALVAREZ GARCIA MARIA FRANCISCA CISTIERNA 94 6.406 1.281 7.687
ASTORGA GRANDOSO FLOR CISTIERNA 94 2.887 577 3.464
AUTOSPEÑACORADASL CISTIERNA 94 795 159 954
BAYON PARRA JULIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
BAYON PARRA JULIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
BERNARDO RODRIGUEZ J MARIA CISTIERNA 94 1.320 264 1.584
BLANCO ALVAREZ FELIX DE SANTA OLAJA DELA V. 94 714 143 857
BLANCO ALVÁREZ FELIX SANTA OLAJA DE LA V. 94 714 143 857
BLANCO SOLIS EVARISTO CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 2.577 515 3.092
CANAL RECIO VICTOR CISTIERNA 94 2.501 500 3.001
CARRASCO VAZQUEZ AT1LANO SORRIBA 94 795 159 954
CELIS GONZALEZ BLANCA ESTHER CISTIERNA 94 1.320 264 1.584
CESAR ARIAS PIDELA CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
CISNEROS ANTON ROSARIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
CISNEROS ANTON ROSARIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
COLEANTES MARTINEZ ZOILO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
COLEANTES MARTINEZ ZOILO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
DIEZ RODRIGUEZ CRESCENCIO SANTA OLAJA DE LA V. 94 714 143 857
DIEZVILLAMOR EMILIANO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
DOMINGO TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
DOMINGO TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 94 2.749 550 3.299
DOMINGUEZ TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 94 3.989 798 4.787
DOMINGUEZ TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
EMBUTIDOS MONTELEON S.L. CISTIERNA 94 68.428 13.686 82.114
EMBUTIDOS MONTE LEON SL CISTIERNA 94 54.733 10.947 65.680
ESPADAS SANTAMARIA MANUEL SANTA OLAJA VARGA 94 714 143 857
ESPADAS SANTAMARIA MANUEL SANTA OLAJA DE LA V. 94 714 143 857
FERNANDEZ CUEVAS JULIO CISTIERNA 94 2.253 451 2.704
FERNANDEZ CUEVAS JULIO CISTIERNA 94 2.528 506 3.034
FERNANDEZ OSOR1O JOSE CISTIERNA 94 11.401 2.280 13.681
GALLEGO M1GUELEZ JOSE MARIA CISTIERNA 94 2.528 506 3.034
GALLEGO M1GUELEZ JOSE MARIA CISTIERNA 94 2.584 517 3.101
GARCIA CUESTA ENRIQUE CISTIERNA 94 714 143 857
GARCIA LOPEZ HERMINIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GOMEZ FERNANDEZ HILARIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GOMEZ FERNANDEZ HILARIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GONZALEZ HUERTAS M. CELINA CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GONZALEZ HUERTA M. CELIN1A CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GONZALEZ LORENZANA MARIA CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GRANERO BADILLO RAFAEL CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
GRANERO VAD1LLO RAFAEL CISTIERNA 94 4.714 943 5.657
GUTIERREZ ESNAOLA EPIFAN1O SORRIBA 94 44.388 8.878 53.266
INSTITUTO DE FORMACION-PROFESIONAL FUENTES DEPEÑACORADA 94 2.721 544 3.265
JUAN GUERRA MANUELA CISTIERNA 94 3.103 621 3.724
LOPEZ CACERES JUANA CISTIENA 94 7.373 1.475 8.848
LOPEZ PRIETO JOSE ANTONIO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
LOPEZ PRIETO JOSE ANTONIO CISTIENA 94 2.115 423 2.538
MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIENA 94 6.889 1.378 8.267
MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIERNA' 94 4.875 975 5.850
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIENA 94 5.681 1.136 6.817
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIERNA 94 3.989 798 4.787
MARQUIEGUI GONZALEZ CLAUDIO CISTIERNA 94 8.420 1.684 10.104
MARTIN IZQUIERDO ALEJANDRINO CISTIENA 94 2.115 423 2.538
MARTIN IZQUIERDO ALEJANDRINO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
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MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CISTIERNA 94 4.231 846 5.077
NAVARRO DIAZ LUIS CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
NAVARRO DIEZ LUIS CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
NIETO BARRIO JOSE CISTIERNA 94 3.708 742 4.450
PEREZ CARRERA FRANCISCO OSCAR CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
PEREZ CARRERA FCO OSCAR CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
REYERO PERRERAS PAULINO CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 94 2.391 478 2.869
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 94 1.320 264 1.584
RODRIGUEZ REYERO GABRIEL CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
RODRIGUEZ REYERO GABRIEL HR CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TEOD CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
RUIZ LOPEZ JUAN ■ CISTIERNA 94 2.721 544 3.265
SANCHEZ RODRIGUEZ DIOGENES SANTA OLAJA DE VARGA 94 714 143 857
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CISTIERNA 94 2.115 423 2.538
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALVARADO ALONSO MATILDE CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
ALVAREZNARGANESANGELM CISTIERNA 94 2.646 529 3.175
ALVAREZNARGANESANGELM CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
ARREDONDO MOLINA MANUEL CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
ATMANIASSAID CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
CANLA MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 1.323 265 1.588
CEIDEDEUS ANTONIO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
COOPERAT. GANAD. MON. AL. ESLA PESQUERA 94 5.954 1.191 7.145
CRILES.L. CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
CRILES.L. CISTIERNA 94 14.553 2.911 17.464
CRILES.L. CISTIERNA 94 25.909 5.182 31.091
’ CUAYGA S.A. CISTIERNA 94 25.909 5.182 31.091
CUAYGA S.A. CISTIERNA 94 15.656 3.131 18.787
CUAYGA S.A. CISTIERNA 94 14.553 2.911 17.464
CUEVAS VEGA ROSAM. CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
DIEZ ALVAREZ MATIAS CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
DOMINGUEZ TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 94 7.387 1.477 8.864
FERNANDEZ BUEY FRANCISCO PEDRO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
FERNANDEZ FERNANDEZ VITALINO FUENTES DEPEÑACORADA 94 772 154 926
PERRERAS ALONSO ANDRES VIDANES 94 5.954 1.191 7.145
GARCIA ALVAREZ PATRÍCIO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
GARRIDO PEREZ JUAN ANTONIO CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
CATON DIEZ LUIS MIGUEL CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
GESTO GUERRA PERFECTO CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
GONZALEZ MATA CESAR FUENTES DEPEÑACORADA 94 5.954 1.191 7.145
GONZALEZ ROBLES ANDRES CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
GONZALEZ SANCHEZ LUIS F. CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
JUAN GUERRA MANUELA CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
LAIZ VALLEJO PEDRO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
MAIA SOUSA JOAQUIN CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
MARQUIEGUI GONZALEZ CLAUDIO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
MARTINEZ SALAZAR EZEQUIEL CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
MARTINEZ SANCHEZ M. MAGDALENA CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
NAVARRO GOMEZ MARIA CAMINO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
NAVARRO GOMEZ MARIA DESIDEE CISTIERNA 94 7.387 1.477 8.864 •
PEREZ BARREÑADA MIGUEL CISTIERNA 94 2.646 529 3.175
PINO PRIME GUILLERMO SORRIBA DEL ESLA 94 12.569 2.514 15.083
POZA GARCIA ALBERTO CISTIERNA i 94 772 154 926
POZA GARCIA ALBERTO CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
SOUSA MAIA CRISTINA MARIA CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
SOUSA MAIA VICTOR MANUEL CISTIERNA 94 12.569 2.514 15.083
TEJERINA VALLADARES MIGUEL CISTIERNA 94 ■ 1.323 265 1.588
VALDES MARTINEZ VALENTINA CISTIERNA 94 2.205 441 2.646
VALLADARES SANCHO FELIPE CISTIERNA 94 5.954 1.191 7.145
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
DIEZ GARCIA HUMBERTO CISTIERNA 94 1.132 226 1.358
FERNANDEZ GARCIA ROSARIO LEON 94 1.621 324 1.945
GARCIA DIEZ PETRONILA CISTIERNA 94 894 179 1.073
GETINO TEJERINA HERACLIA CISTIERNA 94 958 192 1.150
GONZALEZ URDIALES JESUS CISTIERNA 94 2.424 485 2.909
PROMOTORA SUELO INDUSTRIAL DE LEON 94 911 182 1.093
QUIROS FERNANDEZ FROILAN CISTIERNA 94 936 187 1.123
RECIO RIO ROSARIO CISTIERNA 94 889 178 1.067
REYERO DIEZ TARSILA CISTIERNA 94 770 154 924
RODRIGUEZ CASTRO SEGUNDO CISTIERNA 94 1.647 329 1.976
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RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO CISTIERNA 94 1.227 245 1.472
RODRIGUEZ HOYOS VALENTINA CISTIERNA 94 864 173 1.037
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO Y4 CISTIERNA 94 36.439 7.288 43.727
ALVAREZ GARCIA MARIA FRANCISCA CISTIERNA 94 7.407 1.481 8.888
BAJO RGUEZ MACARIO CISTIERNA 94 8.750 1.750 10.500
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA/A CISTIERNA ' 94 6.927 1.385 8.312
BANCO PASTOR SA LEON 94 13.546 2.709 16.255
BARRANCO BAD1LLO MANUEL CISTIERNA 94 15.889 3.178 19.067
BERNARDO RODRIGUEZ MARIA CISTIERNA 94 8.104 1.621 9.725
CANAL MONTA/ES VICTOR CISTIERNA 94 76.301 15.260 91.561
CANAL MONTA/ES VICTOR CISTIERNA 94 2.168 434 2.602
CANO GARCIA EV1LASIO CISTIERNA 94 609 122 731
CCANAL RECIO VICTOR CISTIERNA 94 9.643 1.929 11.572
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 94 45.982- 9.196 55.178
DEL POZO RAFAEL CISTIERNA 94 9.210 1.842 11.052
DIAZ ANTONIO CISTIERNA 94 1.099 220 1.319
DIEZ GARCIA ANGELA CISTIERNA 94 61.254 12.251 73.505
DIEZ GARCIA ANGELA Y5 CISTIERNA 94 14.332 2.866 17.198
DIEZ RIO SABINA CISTIERNA 94 10.715 2.143 12.858
DIEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO Y2 CISTIERNA 94 571 114 685
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y2 CISTIERNA 94 3.960 792 4.752
DURATONSA CISTIERNA 94 24.573 4.915 29.488
ESTRADA ROBLES AMELIA CISTIERNA 94 4.352 870 5.222
FDEZ BA YON ABILIO CISTIERNA 94 5.484 1.097 6.581
FDEZ CARPINTERO WENCESLAO CISTIERNA 94 1.936 387 2.323
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTIERNA 94 7.045 1.409 8.454
FERNANDEZ VALBUENA CARMEN Y2 CISTIERNA 94 5.119 1.024 6.143
PERRERAS GONZALEZ EDELMIRA CISTIERNA 94 3.624 725 4.349
GALLEGO MIGUELEZ MIGUEL A. CISTIERNA 94 9.803 1.961 11.764
GARCIA BAÑOS LUCRECIO CISTIERNA 94 1.334 267 1.601
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTIERNA 94 7.812 1.562 9.374
GLEZ PRIMITIVA Y HRO CISTIERNA 94 5.474 1.095 6.569
GONZALEZ FDEZ ANDRES CISTIERNA 94 • 578 116 694
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CISTIERNA 94 1.806 361 2.167
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y1 CISTIERNA 94 4.521 904 5.425
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 9.479 1.896 11.375
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 10.230 2.046 12.276
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 12.107 2.421 14.528
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 10.530 2.106 12.636
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 9.699 1.940 11.639
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 12.148 2.430 14.578
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 14.377 2.875 17.252
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO . LEON 94 -104.360 20.872 125.232
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 73.654 14.731 88.385
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 11.899 2.380 14.279
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 3.786 757 4.543
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 11.798 2.360 14.158
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CISTIERNA 94 19.107 3.821 22.928
JUNTA VECINAL MUNICIPIO 94 22.807 4.561 27.368
JUNTA VECINAL CISTIERNA 94 10.521 2.104 12.625
JUNTA VECINAL MODINO CISTIERNA 94 3.733 747 4.480
JUNTA VECINAL SORRIBA DEL ESLA CISTIERNA 94 5.466 ' 1.093 6.559
JUNTA VECINAL SORRIBA DEL ESLA CISTIERNA 94 6.989 1.398 8.387
JUNTA VECINAL SORRIBA DEL ESLA CISTIERNA 94 1.565 313 1.878
JUNTA VECINAL SORRIBA DEL ESLA CISTIERNA 94 4.113 823 4.936
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CISTIERNA 94 1.053 211 1.264
MAJA SOUSA JOAQUIN LEON 94 9.580 1.916 11.496
MARTINEZ DIEZ JUAN CISTIERNA 94 7.407 1.481 8.888
MARTINEZ FUERTES ANGEL CISTIERNA 94 562 112 674
MARTINEZ FUERTES ANGEL CISTIERNA 94 8.794 1.759 10.553
MORAIS MARTINEZ M CARMEN CISTIERNA 94 8.625 1.725 10.350
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 1.036 207 1.243
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADA SA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 754 151 905
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 848 170 1.018
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 848 170 1.018
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 848 170 1.018
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 848 170 1.018
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 1.036 207 1.243
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PEÑACORADASA CISTIERNA . 94 801 160 961
PEÑACORADASA CISTIERNA 94 ' 1.036 207 1.243
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 94 11.899 2.380 14.279
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO CISTIERNA 94 2.113 423 2.536
RECIO DIEZ CONCEPCION Y4 CISTIERNA 94 592 118 710
RECIO RIO ROSARIO Y1 CISTIERNA 94 8.724 1.745 10.469
RECIO RIO ROSARIO Y1 CISTIERNA 94 6.074 1.215 7.289
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTIERNA 94 3.451 690 4.141
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE CISTIERNA 94 4.265 853 5.118
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTIERNA 94 4.304 861 5.165
RODRIGUEZ RGUEZ TEODOSIO CISTIERNA 94 8.750 1.750 10.500
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTIERNA 94 2.961 592 3.553
SIERRA ALONSO JUSTINO CISTIERNA 94 13.786 2.757 16.543
SOUSA ALMEIDA CAROLINA DE CISTIERNA 94 14.110 2.822 16.932
SOUSA ALMEIDA CAROLINA DE CISTIERNA 94 8.455 1.691 10.146 l
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTIERNA 94 3.050 610 3.660
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES RGO.PROVINCIAL
A.M.T. INVERSIONES SL CISTIERNA 94 16.000 3.200 19.200
ATMANI 94 3.280 656 3.936
CANALAUTOSA CISTIERNA 94 13.214 2.643 15.857
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO BOÑAR 94 5.710 1.142 6.852
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO BOÑAR 94 15.506 3.101 18.607
CARBONES ESLA SA LEON 94 32.315 6.463 38.778
CRILE SL CISTIERNA 94 11.200 2.240 13.440
EL HAMDAOUI EL HOUSSEINE LEON 94 3.280 656 3.936
ELEFON CB CISTIERNA 94 3.200 640 3.840
EMBUTIDOS MONTELEON S L CISTIERNA 94 10.062 2.012 12.074
FERNANDEZ GARCIA MARIA CISTIERNA 94 7.333 1.467 8.800
FERNANDEZ HERNANDEZ JULIANA CISTIERNA 94 3.875 775 4.650
GARCIA CUENA M CARMEN CISTIERNA 94 9.904 1.981 11.885
GARCIA SAN MIELAN MANUEL LEON 94 3.776 755 4.531
GRUPO SERVICIOS SUCESIVA SL CISTIERNA 94 5.600 1.120 6.720
HOLROCARSL LEON 94 2.432 486 2.918
MIRA COMO SOY S.L. BARCELONA 94 6.104 1.221 7.325
NUESTRA PATRONA SL GUARDO 94 3.036 607 3.643
OUAN1TMOHAMED CISTIERNA 94 3.280 656 3.936
PARDO VALLEJO JESUS BOÑAR 94 6.104 1.221 7.325
POZO OBESO RAFAEL REINOSA 94 2.400 480 2.880
PROMOCIONES RECAL SA CISTIERNA 94 12.000 2.400 14.400
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL CISTIERNA 94 7.258 1.452 8.710
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CISTIERNA 94 5.600 1.120 6.720
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. PROFESIONALES ROO. PROVINCIAL
BARRANCO BADILLO MANUEL CISTIERNA 94 8.028 1.606 9.634
CANAL RECIO JOSE MARIA CISTIERNA 94 13.020 2.604 15.624
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: VADOS PERMANENTES
ALONSO VICTOR CISTIERNA 94 750 150 900
AUTOSPEÑACORADA CISTIERNA 94 4.050 810 4.860
BARRANCO VADILLO MANUEL CISTIERNA 94 750 150 900
CANAL-AUTO CISTIERNA 94 4.725 945 5.670
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 94 2.700 540 3.240
COMUNIDAD DE PROP. ED. GALERIA CISTIERNA 94 11.250 2.250 13.500
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CISTIERNA 94 45.000 9.000 54.000
GONZALEZ PACIN FRANCISCO CISTIERNA 94 750 150 900
MARCOS MARTINEZ ANGEL CISTIERNA 94 750 150 900
SOUSA MAIA CAROLINA CISTIERNA 94 750 150 900 •
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : ALCANTARILLADO
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO Y 4 CISTIERNA 94 8.173 1.635 9.808
ALVAREZ GARCIA M FRANCISCA CISTIERNA 94 1.661 332 1.993
ALVAREZ TEJERINA AMELIA CISTIERNA 94 1.064 213 1.277
BAJO RODRIGUEZ MACARIO CISTIERNA 94 1.963 393 2.356
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA CISTIERNA 94 1.554 311 1.865
BANCO PASTOR ' LEON 94 3.038 608 3.646
BARRANCO VADILLO MANUEL CISTIERNA 94 3.564 713 4.277
BERNARDO RODRIGUEZ JOSE MARIA CISTIERNA 94 1.818 364 2.182
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 17.114 3.423 20.537
CANAL MONTAÑES VICTOR CISTIERNA 94 486 97 583
CANAL RECIO VICTOR CISTIERNA 94 2.600 520 3.120
CANO GARCIA EVILASIO CISTIERNA 94 137 27 164
CELIS VIÑUELA ISIDRO DE LEON 94 2.625 525 3.150
CONSEJERIDA DE OBRAS PUB. Y OR LEON 94 838 168 1.006
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE MADRID 94 10.313 2.063 12.376
DIAZ ANTONIO CISTIERNA 94 246 49 295
DIEZ GARCIA ANGELA Y 5 CISTIERNA 94 3.215 643 3.858
DIEZ GARCIA ANGELA CISTIERNA 94 13.739 2.748 16.487
DIEZ RIO SABINA CISTIERNA 94 2.403 481 2.884
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CISTIERNA 94 888 178 1.066
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DIEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO Y 2 CISTERNA 94 133 27 160
DURATON S. A. CISTERNA 94 5.512 1.102 6.614
ESTRADA ROBLES AMELIA MODINO 94 976 195 1.171
FERNANDEZ BAYON EMILIO CISTERNA 94 1.230 246 1.476
FERNANDEZ CARPINTERO WENCESLAO CISTERNA 94 434 87 521
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CISTERNA 94 1.580 316 1.896
FERNANDEZ LOBO LUIS-CARLOS CISTERNA 94 160 32 192
FERNANDEZ LOBO LUIS-CARLOS CISTERNA 94 2.851 570 3.421
PERRERAS GONZALEZ EDELMIRA SORRIBA 94 813 163 976
GALLEGO MIGUELEZ MIGUEL CISTERNA 94 2.276 455 2.731
GARCIA LAVIANA LAUDELINO CISTERNA 94 1.752 350 2.102
GARCIA PRIMITIVA Y BROS. CISTERNA 94 1.228 246 1.474
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y 1 CISTERNA 94 1.014 203 1.217
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 3.225 645 3.870
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 2.525 505 3.030
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 16.520 3.304 19.824
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 23.407 4.681 28.088
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 2.815 563 3.378
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 2.650 530 3.180
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 2.725 545 3.270
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 2.625 525 3.150
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON 94 849 170 1.019
IZQUIERDO FRAILE DONAT1L CISTERNA 94 4.286 857 5.143
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPI CISTERNA 94 236 47 283
MAIA SOUSA JOAQUIN LEON 94 2.149 430 2.579
MARTINEZ DIEZ JUAN CISTERNA 94 1.661 332 1.993
MARTINEZ FUERTE ANGEL CISTERNA 94 1.972 394 2.366
MORAIS MARTINEZ M CARMEN CISTERNA 94 1.935 387 2.322
PEÑA PEREZ JOSE LEON 94 2.149 430 2.579
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 232 46 278
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 232 46 278
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 180 36 216
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 169 34 203
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 232 46 278
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEÑACORADA S.A. CISTERNA 94 190 38 228
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTERNA 94 2.669 534 3.203
POZO OBESO RAFAEL DEL VALMARTINO 94 2.066 413 2.479
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO SORRIBA 94 474 95 569
RECIO DIEZ CONCEPCION Y 4 CISTERNA 94 138 28 166
RECIO RIO ROSARIO Y 1 SORRIBA 94 1.362 272 1.634
RECIO RIO ROSARIO Y 1 CISTERNA 94 1.957 391 2.348
REYERO MARTINEZ ELADIO CISTERNA 94 774 155 929
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE CISTERNA 94 957 191 1.148
RODRIGUEZ COLMENARES SANDALIO CISTERNA 94 306 61 367
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO LEON 94 160 32 192
RODRIGUEZ REYERO JESUS CISTERNA 94 965 193 1.158
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TEODOSIO CISTERNA 94 1.963 393 2.356
SANCHEZ MARTINEZ VALERIO CISTERNA 94 664 133 797
SIERRA ALONSO JUSTINO CISTERNA 94 3.092 - 618 3.710
SOUSA ALMEIDA CAROLINA D. CISTERNA 94 1.897 379 2.276
SOUSA ALMEIDA CAROLINA D. CISTERNA 94 3.276 655 3.931
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES CISTERNA 94 684 137 821
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.A.E. EMPRESARIALES CUOTA
A.M.T. INVERSIONES SL CISTERNA 94 40.000 8.000 48.000
ATMANI 94 8.200 1.640 9.840
CANALAUTOSA CISTERNA 94 33.036 6.607 39.643
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO BOYAR 94 14.274 2.855 17.129
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO BOYAR 94 38.766 7.753 46.519
CARBONESESLA SA LEON 94 80.788 16.158 96.946
CRILE SL CISTERNA 94 28.000 5.600 33.600
EL HAMDAOU1 EL H0USSE1NE LEON 94 8.200 1.640 9.840
ELEFON CB CISTERNA 94 8.000 1.600 9.600
EMBUTIDOS MONTELEON S L CISTERNA 94 25.154 5.031 30.185
FERNANDEZ GARCIA MARIA CISTERNA 94 18.332 3.666 21.998
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FERNANDEZ HERNANDEZ JULIANA CISTIERNA 94 9.688 1.938- 11.626
GARCIA CUENA M CARMEN CISTIERNA 94 24.760 4.952 29.712
GARCIA SAN MIELAN MANUEL LEON 94 9.440 1.888 11.328
GRUPO SERVICIOS SUCESIVA SL CISTIERNA 94 14.000 2.800 16.800
HOLROCARSL LEON 94 6.079 1.216 7.295
MIRA COMO SOY S.L. BARCELONA 94 15.260 3.052 18.312
NUESTRA PATRONA SL GUARDO 94 7.590 1.518 9.108
OÚANITMOHAMED CISTIERNA 94 8.200 1.640 9.840
PARDO VALLEJO JESUS BOYAR 94 15.260 3.052 18.312
POZO OBESO RAFAEL REINOSA 94 6.000 1.200 7.200
PROMOCIONES RECAL SA CISTIERNA 94 30.000 6.000 36.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL CISTIERNA 94 18.144 3.629 21.773
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CISTIERNA 94 14.000 2.800 16.800
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. PROFESIONALES CUOTA
BARRANCO BADILLO MANUEL CISTIERNA 94 20.069 4.014 24.083
CANAL RECIO JOSE MARIA CISTIERNA 94 32.551 6.510 39.061
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO FERNANDEZ AGAPITO CISTIERNA 94 1.725 345 2.070
ALVAREZ FERNANDEZ NATALIA CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
ALVAREZ FERNANDEZ CONSTANCIA CISTIERNA 94 612 122 734
ALVAREZ YUGUEROS CAYETANO CISTIERNA 94 835 167 1.002
BAYON LLAMAZARES AURELINA CISTIERNA 94 612 122 734
BURON CANTORAL OCTAVIANO CISTIERNA 94 1.168 234 1.402
BURON GARMILLA M ESTELA CISTIERNA 94 668 134 802
CANO REYERO CAMINO CISTIERNA 94 1.502 300 1.802
CANON GONZALEZ ARMANDO CISTIERNA 94 668 134 802
CASTRO RECIO CARLOS CISTIERNA 94 2.281 456 2.737
CASTRO RECIO CARLOS CISTIERNA 94 835 167 1.002
DIEZ DIEZ GREGORIO CISTIERNA 94 779 156 935
DIEZ DIEZ INES CISTIERNA 94 779 156 935
DIEZ DIEZ M LUISA CISTIERNA 94 779 156 935
DIEZ DIEZ RAMONA CISTIERNA 94 779 156 935
DIEZ GARCIA AURELIA PILAR CISTIERNA 94 2.782 556 3.338
DIEZ GARCIA HUMBERTO CISTIERNA 94 2.782 556 3.338
DIEZ GARCIA INES CISTIERNA 94 1.391 278 1.669
DIEZ GARCIA JOSE MANUEL CISTIERNA 94 2.782 556 3.338
DIEZ POSTIGO ESTEBAN CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
DIEZ TURIENZO EMILIA CISTIERNA 94 946 189 1.135
DIEZ TURIENZO HUMILDAD CISTIERNA 94 1.224 245 1.469
ESCANCIANO TORRES ISMAEL GARLO CISTIERNA 94 1.335 267 1.602
ESTRADA ESTRADA BASILIO CISTIERNA 94 946 189 1.135
FERNANDEZ ALAEZ ELISA CISTIERNA 94 668 134 802
FERNANDEZ DIEZ MERCEDES CISTIERNA 94 668 134 802
FERNANDEZ DIEZ MANUEL CISTIERNA 94 668 134 802
FERNANDEZ DIEZ LEON CISTIERNA 94 668 134 802
FERNANDEZ DIEZ ADORACION CISTIERNA 94 668 134 802
FERNANDEZ FERNANDEZ BENJAMINA CISTIERNA 94 946 189 1.135
FERNANDEZ PERRERAS PAULA CISTIERNA 94 612 122 734
FERNANDEZ GARCIA VALENTINA CISTIERNA 94 890 178 1.068
FERNANDEZ GARCIA ROSARIO CISTIERNA 94 2.615 523 3.138
FERNANDEZ GERVASIO FRUTOS CISTIERNA 94 1.447 289 1.736
FERNANDEZ GONZALEZ EUGENIA CISTIERNA 94 1.947 389 2.336
FERNANDEZ RIOS JOSE CISTIERNA 94 1.224 245 1.469
FERNANDEZ RODRIGUEZ GLORIA CISTIERNA 94 723 145 868
PERRERAS PERRERAS MODESTO CISTIERNA 94 779 156 935
GARCIA DIEZ PETRONILA CISTIERNA 94 2.059 412 2.471
GARCIA GARCIA ANTONINA CISTIERNA 94 668 134 802
GARCIA GARCIA JOSE DANIEL CISTIERNA 94 668 134 802
GARCIA GARCIA MARINA CISTIERNA 94 668 134 802
GARCIA GONZALEZ MARCOS HROS. CISTIERNA 94 668 134 802
GARMILLA REBOLLAR M ANGELES CISTIERNA 94 1.113 223 1.336
GARMILLA REBOLLAR ANGEL CISTIERNA 94 3.561 712 4.273
GETINO TEJEREINA HERACLIA CISTIERNA 94 2.114 423 2.537
GETINO TEJERINA HERACLIA CISTIERNA 94 1.057 211 1.268
GONZALEZ COMPADRE M CARMEN CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ COMPADRE FRANCISCO JA CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ COMPADRE EDUARDO CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ DIEZ ANTONIO CISTIERNA 94 612 122 734
GONZALEZ DIEZ JOSE MANUEL CISTIERNA 94 835 167 1.002
GONZALEZ DIEZ PILAR CISTIERNA 94 668 134 802
GONZALEZ GARCIA SARA CISTIERNA 94 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA LEONARDO CISTIERNA 94 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA JULIAN CISTIERNA 94 1.447 289 1.736
GONZALEZ GARCIA ESTHER CISTIERNA 94 835 167 1.002
GONZALEZ RODRIGUEZ NATIVIDAD CISTIERNA 94 779 156 935
GONZALEZ RODRIGUEZ M DOLORES CISTIERNA 94 779 156 935
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GONZALEZ RODRIGUEZ M CARMEN CISTIERNA 94 835 167 1.002
GONZALEZ RODRIGUEZ DONATO CISTIERNA 94 779 156 935
GONZALEZ URDIALES JESUS CISTIERNA 94 4.173 835 5.008
ICIAS TARANILLA DIONISIO CISTIERNA 94 1.447 289 1.736
IGLESIAS GOMEZ JUSTO CISTIERNA 94 779 156 935
IGLESIAS GOMEZ JOÑAS CISTIERNA 94 779 156 935
LLAMAZAREZ BLANCO MARCELINA CISTIERNA 94 1.335 267 1.602
PASCUAL DIEZ ANTONIO CISTIERNA 94 723 145 868
PLACERES DIAZ MARGARITA CISTIERNA 94 946 189 1.135
PROMOTORA SUELO INDUSTIAL DE L CISTIERNA 94 1.947 389 2.336.
QUIROS FERNANDEZ FROILAN CISTIERNA 94 1.558 312 1.870
REBOLLAR DIAZNICASIO CISTIERNA 94 723 145 868
REBOLLAR DIEZ INES CISTIERNA 94 890 178 1.068
RECIO DIEZ CONSUELO CONCEPCION CISTIERNA 94 946 189 1.135
RECIO RIO ROSARIO CISTIERNA 94 4.340 868 5.208
REYERO DIEZTARSIL1A CISTIERNA 94 1.780 356 2.136
RODRIGUEZ ALBANO TOMAS CISTIERNA 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ ALVAREZ VALERIO CISTIERNA 94 1.335 267 1.602
RODRIGUEZ ALVAREZ LUCINIO CISTIERNA 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ CASTRO SEGUNDO CISTIERNA 94 3.950 790 4.740
RODRIGUEZ COLMENARES SEGUNDO CISTIERNA 94 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO CISTIERNA 94 2.003 401 2.404
RODRIGUEZ DIEZ M ASUNCION CISTIERNA 94 668 134 802
RODRIGUEZ DIEZ EULALIA CISTIERNA 94 1.224 245 1.469
RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLORES CISTIERNA 94 1.057 211 1.268
RODRIGUEZ GARCIA JOV1TA CISTIERNA 94 1.280 256 1.536
RODRIGUEZ HOYOS VALENTINA CISTIERNA 94 2.448 490 2.938
RODRIGUEZ PLACERES JESUS CESAR CISTIERNA 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ ROBLES NATIVIDAD CISTIERNA 94 2.337 467 2.804
RODRIGUEZ ROBLES LUIS CISTIERNA 94 2.337 467 2.804
RODRIGUEZ ROBLES JOSE MARIA CISTIERNA 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ TEJERINA M MANUELA CISTIERNA 94 2.059 412 2.471
S. A. BILBAO CISTIERNA 94 723 145 868
SANCHEZ LAZO M JOSEFA CISTIERNA 94 612 122 734
SANCHEZ MONTIEL JULIO CISTIERNA 94 835 167 1.002
SANCHEZ RODRIGUEZ D1OGENES CISTIERNA 94 1.057 211 1.268
TEJERINA GARCIA JAVIER JESUS CISTIERNA 94 612 122 734
TEJERINA GARCIA ANGELES CISTIERNA 94 612 122 734
TEJERINA GARCIA ANA CISTIERNA 94 612 122 734
TEJERINA SANCHEZ CASTULO CISTIERNA 94 723 145 868
TEJERINA TEJERINA MAXIMINA CISTIERNA 94 1.558 312 1.870
VALCARCEL FERNANDEZ JUAN FRANC CISTIERNA 94 835 167 1.002
VALCARCEL FERNANDEZ EDELMIRA CISTIERNA 94 835 167 1.002
AYUNTAMIENTO: CREMENES
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALVAREZ GARCIA PEDRO REMOLINA 94 5.670 1.134 6.804 20/11/94
TEJERINA CANAL SANTIAGO LAS SALAS 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALONSO DIEZ ROMUALDO CREMENES 94 1.398 280 1.678
ALONSO DIEZ ROMUALDO HM CREMENES 94 2.372 474 2.846
ALONSO DIEZ ROMUALDO HM CREMENES 94 2.324 465 2.789
ALONSO FDEZ DANIEL CREMENES 94 1.837 367 2.204
ALVAREZ ACEBEDO IM1LCE CREMENES 94 1.253 251 1.504
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CREMENES 94 3.489 698 4.187
ALVAREZ ALREZ JULIAN HR CREMENES 94 1.735 347 2.082
ALVAREZ GONZALEZ CARMEN CREMENES 94 3.490 698 4.188
GONZALEZ DIEZ NEMESIO HR CREMENES 94 1.470 294 1.764
GONZALEZ DIEZ ZACARIAS CREMENES 94 2.765 553 3.318
GONZALEZ DIEZ ZACARIAS CREMENES 94 1.069 214 1.283
GONZALEZ LIEBANA BENJAMIN CREMENES 94 1.121 224 1.345
GUERRA FDEZ FRANCISCO CREMENES 94 7.987 1.597 9.584
PONGA DIAZ SANTOS YHM CREMENES 94 4.933 987 5.920
RODRIGUEZ DIAZ VICENTE Y6 CREMENES 94 13.213 2.643 15.856
RODRIGUEZ FDEZ RAQUEL CREMENES 94 2.856 571 3.427
SANCHEZ HERRERO CECILIO HR CREMENES 94 í.637 327 1.964
TEJERINA CANAL BLANCA CREMENES 94 11.025 2.205 13.230
TEJERINA CANAL BLANCA CREMENES 94 5.511 1.102 6.613
TEJERINA ESCANCIANO SANTIAGO H CREMENES 94 3.653 731 4.384
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA 
ACEVEDO DIAZ EMILIANO SALAMON 94 890 178 1.068
ALONSO FERNANDEZ MANUELA SALAMON 94 1.224 245 1.469
ALONSO FERNANDEZ HERACL1O Y HN CREMENES 94 1.002 200 1.202
ALONSO GARCIA AMPARO SALAMON 94 779 156 935
ALVARADO SANCHEZ PACIANO CREMENES 94 1.280 256 1.536
ALVAREZ ACEVEDO 1M1LDE CREMENES 94 3.283 657 3.940
ALVAREZ ALVAREZ VALERIA CREMENES 94 1.280 256 1.536
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ALVAREZ GARCIA MARIA SALAMON ' 94 1.224 245 1.469
ALVAREZ GARCIA CANDIDA SALAMON 94 612 122 734
ALVAREZGARCIA ANDREA SALAMON 94 1.057 211 1.268
ASENSIO FERNANDEZ EMILIO CREMENES 94 723 145 868
DIEZ ALVAREZ ASUNCION SALAMON 94 1.391 278 1.669
DIEZ GARCIA AGUEDA CREMENES 94 1.558 312 1.870
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTA CREMENES 94 835 167 1.002
FERNANDEZ ESCANCIANO MATIAS SALAMON 94 723 145 868
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION SALAMON 94 668 134 802
FERNANDEZ GARCIA ANUNCIACION CREMENES 94 835 167 1.002
FERNANDEZ GONZALEZ ROGELIO SALAMON 94 1.447 289 1.736
FERNANDEZ LARGO SERAPIO SALAMON 94 668 134 802
FERNANDEZ RECIO SEGUNDA CREMENES 94 723 145 868
FERNANDEZ RODRIGUEZ PASCUALA CREMENES 94 1.168 234 1.402
GARCIA ALVARADO EMILIO CREMENES 94 1.558 312 1.870
GARCIA BLANCO SALUSTIANO Y HNO SALAMON 94 1.280 256 1.536
GARCIA FERNANDEZ VICTORINA HRO CREMENES 94 2.003 401 2.404
GARCIA FUERTES MANUEL CREMENES 94 612 122 734
GARCIA GONZALEZ BENEDICTO Y HN SALAMON 94 1.502 300 1.802
GARCIA GONZALEZ SIXTO CREMENES 94 668 134 802
GARCIA MUÑIZ LORENZA SALAMON 94 1.002 200 1.202
GARCIA RODRIGUEZ BASILIDES SALAMON 94 2.003 401 2.404
GARCIA RODRIGUEZ MARIA CREMENES 94 779 156 935
GARCIA URDIALES ANA MARIA CREMENES 94 2.114 423 2.537
GARCIA URDIALES ADELA SALUSTIA CREMENES 94 668 134 802
GONZALEZ ASENSIO PURA CREMENES 94 2.393 479 2.872
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE Y FERN CREMENES 94 946 189 1.135
GONZALEZ GARCIA DALMACIO CREMENES 94 946 189 1.135
GONZALEZ RECIO MARIA CREMENES 94 1.057 211 1.268
LARGO VALBUENA DARIA E HIJOS CREMENES 94 835 167 1.002
LOPEZ DIAZ EVELIA SALAMON 94 1.113 223 1.336
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL Y HNO SALAMON 94 779 156 935
MARTINEZ GUTIERREZ HORACIO SALAMON 94 779 156 935
PONGA RECIO ANUNCIACION DE SALAMON 94 612 122 734
PONGA RECIO Y ALFONSA DE HROS SALAMON 94 723 145 868
PONGA TEJERINA EUSEBIO SALAMON 94 890 178 1.068
RECIO FERNANDEZ ANGELA CREMENES 94 612 122 734
RECIO GARCIA DAVID CREMENES 94 1.224 245 1.469
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CREMENES 94 1.447 289 1.736
RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR SALAMON 94 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ TEJERINA EUSEBIA CREMENES 94 1.168 234 1.402
SANCHEZ FERNANDEZ CONCEPCION CREMENES 94 1.002 200 1.202
SANCHEZ SANCHEZ CARMEN CREMENES 94 946 189 1.135
TATO GARCIA VALERIO CREMENES 94 1.113 223 1.336
TEJERINA RECIO GONZALO CREMENES 94 1.892 378 2.270
VALLE RODRIGUEZ NIEVES CREMENES 94 723 145 868
VILLARROEL ESCANCIANO MAXIMINO SALAMON 94 668 134 802
VILLARROEL ESCANCIANO HROS. DE SALAMON 94 1.335 267 1.602
AYUNTAMIENTO: CUBILLAS DE RUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALONSO FERNANDEZ JUAN CARLOS QUINTAMELA RUEDA 94 5.670 1.134 6.804 20/11/94
ANDRES ESTRADA FERNANDO 94 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALCANTARA M.CONCEPCIO 94 2.100 420 2.520
MEDINA LORENZO ANTONIO VICENTE CUBILLAS DE RUEDA 94 5.670 1.134 6.804
RUEDA MARTINEZ ISIDORO HERREROS DE RUEDA 94 5.670 1.134 6.804
RUEDA MARTINEZ JESUS 94 7.035 1.407 8.442
TORICES GARCIA JUAN 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ANDRES ALVAREZ CLARA ISABEL LEON 94 1.593 319 1.912
CANTORAL ESPADAS FELICIANO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.311 462 2.773
DIEZ ALVAREZ LICERINA LEON 94 3.078 616 3.694
DIEZ GARCIA JOSEFA SOCORRO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.212 242 1.454
ESTRADA OPORTO AMADOR CUBILLAS DE RUEDA 94 1.211 242 1.453
FERNANDEZ DIEZ M TERESA MADRID 94 1.268 254 1.522
FERNANDEZ VILLARROEL VIRGINIA CUBILLAS DE RUEDA 94 2.516 503 3.019
PERRERAS GARCIA LUC1NIO CUBILLAS DE RUEDA 94 5.845 1.169 7.014
GARCIA ESTRADA DONINA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.655 331 1.986
GONZALEZ AVECILLA MARCELINO CUBILLAS DE RUEDA 94 4.179 836 5.015
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION CUBILLAS DE RUEDA 94 1.856 371 2.227
VARGA VALLADARES M ISABEL CUBILLAS DE RUEDA 94 5.479 1.096 6.575
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
DE LA HUERCA FIDALGO OSCAR LEON 94 1.914 383 2.297
DIEZ YUGUEROS CONSUELO Y HNOS « CUBILLAS DE RUEDA 94 1.275 255 1.530
ESTRADA DEL REGUERO HERNANDO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.510 502 3.012
FERNANDEZ BUERAS FRANCISCO HRO CUBILLAS DE RUEDA 94 505 101 606
FERNANDEZ VALCUENDE JULIO HROS CUBILLAS DE RUEDA 94 1.075 215 1.290
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GARCIA AMALIA Y SBS CUBILLAS DE RUEDA 94 511 102 613
REYEROSSANDOVALANTONIO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.588 518 3.106
RODRIGUEZ GRANDOSO FRANCISCO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.504 301 1.805
RODRIGUEZ GRANDOSO FRANCISCA CUBILLAS DE RUEDA 94 704 141 845
RUEDA MARTINEZ JESUS CUBILLAS DE RUEDA 94 9.383 1.877 11.260
TARAMILLA DE LA VARGA CARLOS CUBILLAS DE RUEDA 94 663 133 796
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD CUBILLAS DE RUEDA 94 1.030 206 1.236
VEGA GONZALEZ ALBERTO CUBILLAS DE RUEDA 94 519 104 623
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : TRANSITO DE GANADO
GONZALEZ PRIETO MELCHOR VEGA DEL MONASTERIO 94 2.000 400 2.400
GUTIERREZ ALONSO AMBROSIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.050 210 1.260
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: CANALONES Y DESAGÜES
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Y VILLAPADIERNA 94 430 86 516
ESTRADA DEL REGUERO HERMANO VILLAPADIERNA 94 575 115 690
FERNANDEZ VALCUENDE JULIO VDA. VEGA DE MONASTERIO 94 900 180 1.080
GARCIA SANCHEZ FRENCISCO HIJAS SAHECHORES 94 350 70 420
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION HERREROS DE RUEDA 94 1.200 240 1.440
REYERO SANDOVAL JOSE ANTONIO VILLAPADIERNA 94 . 550 110 660
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD VILLAPADIERNA 94 350 70 420
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO FERNANDEZ ROSARIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.168 234 1.402
ALONSO FERNANDEZ AMPARO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.168 234 1.402
ALONSO FERNANDEZ ALBINA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.168 234 1.402
ALONSO MORAN HONORATA CUBILLAS DE RUEDA 94 3.283 657 3.940
ANDRES ALVAREZ RESTITUTO CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
ANDRES ALVAREZ CLARA ISABEL CUBILLAS DE RUEDA 94 835 167 1.002
BURON CANTORAL SIMON CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
BURON CANTORAL OCTAVIO CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
BURON CANTORAL MARCOS CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
BURON CANTORAL IRENE CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
CANO CARPINTERO JOSE CUBILLAS DE RUEDA 94 946 189 1.135
CANO IGLESIAS NORBERTA CUBILLAS DE RUEDA 94 • 1.335 267 1.602
CANO REYERO M. CAMINO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.280 256 1.536
CANO REYERO VICENTE CUBILLAS DE RUEDA 94 • 1.057 211 1.268
CANO SANCHEZ AQUILINA CUBILLAS DE RUEDA 94 668 134 802
CANTORAL ALONSO COSME CUBILLAS DE RUEDA 94 1.057 211 1.268
CANTORAL ESPADAS FELICIANO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.448 490 2.938
CANTORAL GARCIA M LUZ CUBILLAS DE RUEDA 94 668 134 802
CASTELLANOS PABLOS DIONISIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.280 256 1.536
DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.447 289 1.736
DIAZ GARCIA M LUISA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.502 300 1.802
DIEZ ALONSO M. PRESENTACION CUBILLAS DE RUEDA 94 3.005 601 3.606
DIEZ ALVAREZ EPIGMEN1O CUBILLAS DE RUEDA 94 3.561 712 4.273
DIEZ ALVAREZ LICER1NA CUBILLAS DE RUEDA 94 5.620 1.124 6.744
DIEZ BAYON M SOLEDAD CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
DIEZ BAYON NICASIO CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
DIEZ BAYON YOLANDA CRISTINA CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
DIEZ GARCIA JOSEFA SOCORRO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.502 300 1.802
DIEZ YUGUEROS FRANCISCO CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
DIEZ YUGUEROS JOSE ANTONIO CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
DIEZ YUGUEROS PABLO JESUS CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
ESTRADA LABRADOR M NIEVES CUBILLAS DE RUEDA 94 2.393 479 2.872
ESTRADA OPORTO AMADOR CUBILLAS DE RUEDA 94 1.502 300 1.802
FERNANDEZ ALONSO VISITACION CUBILLAS DE RUEDA 94 1.057 211 1.268
FERNANDEZ DIEZ M. TERESA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.780 356 2.136
FERNANDEZ FERNANDEZ NATIVIDAD CUBILLAS DE RUEDA 94 1.335 267 1.602
FERNANDEZ GONZALEZ SEGUNDINO CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
FERNANDEZ GONZALEZ PILAR CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
FERNANDEZ GONZALEZ NEMESIO CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
FERNANDEZ GONZALEZ M. CARMEN CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
FERNANDEZ MORAN PRUDENC1ANO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.892 378 2.270
FERNANDEZ MORAN ESTEFANIA CUBILLAS DE RUEDA 94 668 134 802
FERNANDEZ MORAN AQUILINO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.504 501 3.005
FERNANDEZ SOTO JOSE CUBILLAS DE RUEDA - 94 835 167 1.002
FERNANDEZ SOTO JOAQUINA CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
FERNANDEZ VILLARROEL VIRGINIA CUBILLAS DE RUEDA 94 3.617 723 4.340
FERNANDEZ VILLARROEL LUZDIVINA CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
PERRERAS GARCIA LUCINIO CUBILLAS DE RUEDA 94 7.178 1.436 8.614
PERRERAS REGUERO RESTITUTO CUBILLAS DE RUEDA 94 6.955 1.391 8.346
GARCIA DIEZ JULIAN MARIA CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
GARCIA DIEZ M. TERESA CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
GARCIA DIEZ MARGARITA CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
GARCIA DIEZ MIGUEL ANGEL CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
GARCIA ESTRADA LUIS MIGUEL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.113 223 1.336
GARCIA ESTRADA DONINO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.337 467 2.804
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GARCIA ESTRADA DOMICIANO CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
GARCIA FERNANDEZ SEVERINO CUB1LLAS DE RUEDA 94 946 189 1.135
GARCIA FERNANDEZ LUCINIO CUBILLAS DE RUEDA 94 946 . 189 1.135
GARCIA FERNANDEZ ADALBERTO CUBILLAS DE RUEDA 94 946 189 1.135
GARCIA MARTINEZ SOFIA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.113 223 1.336
GARCIA MARTINEZ M. PILAR CUBILLAS DE RUEDA 94 1.113 223 1.336
GARCIA MARTINEZ CONSUELO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.113 223 1.336
GARCIA POSTIGO LUCIANA CUBILLAS DE RUEDA 94 612 122 734
GARCIA VALLADARES PRIMITIVA CUBILLAS DE RUEDA 94 612 122 734
GONZALEZ AVECILLA MARCELINO CUBILLAS DE RUEDA 94 6.287 1.257 7.544
MARAÑA GRANDOSO LUCINIO CUBILLAS DE RUEDA 94 835 167 1.002
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION CUBILLAS DE RUEDA 94 4.117 823 4.940
MARTINEZ ESCANCIA FELIPE CUBILLAS DE RUEDA 94 890 178 1.068
MARTINEZ IGLESIAS SIMON CUBILLAS DE RUEDA 94 612 122 734
MARTINEZ ROBLES ANIBAL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.168 234 1.402
PATO BLANCO ANASTASIA CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
PRIETO ANDRES VIDAL CUBILLAS DE RUEDA 94 612 122 734
REBOLLO VEGA JOSE MANUEL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.002 200 1.202
REBOLLO VEGA SANTOS JESUS CUBILLAS DE RUEDA 94 1.002 200 1.202
REGUERO VILLAAÑEZ CELIA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.280 256 1.536
REGUERO VILLAFAÑE ELISEO CUBILLAS DE RUEDA 94 779 156 935
ROBLES VALBUENA BALDOMERO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.335 267 1.602
RUIZ GARCIA PRUDENCIA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.224 245 1.469
SAHELICES GARCIA ANANIAS CUBILLAS DE RUEDA 94 946 189 1.135
SAHELICES PUENTE MARGARITA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.057 211 1.268
SALAS PUENTE LUCIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.113 223 1.336
SANCHEZ DIEZ ISMAEL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ ISABEL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ JOSE CARLOS CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ LUCIA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ MARAVILLAS CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ MIGUEL CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANCHEZ DIEZ ROSARIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.614 323 1.937
SANDOVAL GONZALEZ RAQUEL CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
TARANILLA VILLAFAÑE GREGORIO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.002 200 1.202
VALCUENDE GARCIA ANGELA CUBILLAS DE RUEDA 94 723 145 868
VARGA VALLADARES M ISABEL CUBILLAS DE RUEDA 94 7.289 1.458 8.747
VEGA GONZALEZ SATURNINO CUBILLAS DE RUEDA 94 1.280 256 1.536
VEGA GRANDOSO LAURENTINO CUBILLAS DE RUEDA 94 2.559 512 3.071
VILLARROEL ESTRADA FILOMENA CUBILLAS DE RUEDA 94 1.447 289 1.736
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AGUA - BASURA
ANDRES MORLA ESTEBAN LA ERCINA 94 3.180 636 3.816 20/11/94
LLAMAZAREZ GONZALEZ MOISES LA ERCINA 94 3.180 636 3.816
MANUELA GARCIA HROS. OCEJA DEVALDELLORMA 94 3.180 636 3.816
PEREZ MODINO MAXIMO LA ERCINA 94 3.180 636 3.816
RIO VALLADARES PILAR DEL HROS. SAN PEDRO DE FONC. 94 3.180 636 3.816
VELASCO CASTAÑON JERONIMO LA ERCINA 94 3.180 636 3.816
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
BAYON VARGAS JOSE ANTONIO SAN PEDRO FONCOLLADA 94 11.970 2.394 14.364
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ALVAREZ ARRIMADA EMETERIA HRDO ERCINA (LA) 94 1.325 265 1.590
BAYON ALLER URBANA ERCINA (LA) 94 1.354 271 1.625
CORRAL REYERO M CESAREA ERCINA (LA) 94 1.345 269 1.614
DIEZ TASCON FLORA ERCINA (LA) 94 1.597 319 1.916
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO ERCINA (LA) 94 1.424 285 1.709
GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA ERCINA (LA) 94 1.529 306 1.835
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO ERCINA (LA) 94 2.177 435 2.612
RIO CASTRO AURELIO ERCINA (LA) 94 1.715 343 2.058
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA ERCINA (LA) 94 2.008 402 2.410
VALLADARES ALLER MANUEL
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ERCINA (LA) 94 1.749 350 2.099
ADOS GRACIANO BAROS ERCINA (LA) 94 1.195 239 1.434
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS 94 1.213 243 1.456
ALONSO PABLOS ANGEL ERCINA (LA) 94 19.486 3.897 23.383
ALONSO PABLOS ANGEL ERCINA (LA) 94 2.192 438 2.630
ALONSO VIDAL INMACULADA FRESNEDO DE VAL. 94 1.878 376 2.254
ALONSO VILLA IRENE Y 3 FRESNEDO DE VAL. 94 685 137 822
ANDRES GONZALEZ CONCEPCION ERCINA (LA) 94 2.622 524 3.146
BACA GONZALEZ SARA ERCINA (LA) 94 1.761 352 2.113
BARO SANCHEZ JAIME Y 1 PALACIO DE VALDELL. 94 3.620 724 4.344
BARO SANCHEZ MANUEL ERCINA (LA) 94 847 169 1.016
BAYON BAYON LUIS OCEJA DE VALDELLOR. 94 420 84 504
BAYON BAYON LUIS Y 2 OCEJA DE VALDELLOR. 94 2.345 469 2.814
BERNARDO IGEAMO HR YUGUEROS 94 7.866 1.573 9.439
BLANCO IGELMO VICTORIA SAN PEDRO DE FONC. 94 1.002 200 1.202
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DIEZ FERNANDEZ BENITA ERCINA (LA) 94 1.464 293 1.757
DIEZ FERNANDEZ HERMINIO ERCINA (LA) 94 11.265 2.253 13.518
DIEZ SANCHEZ AURORA ACISA DE ARRIMADAS 94 731 146 877
DIEZ YUGUEROS ROSINA BARRILLOS DELAS A. 94 680 136 816
FERNANDEZ PUENTE ARSENIO ERCINA (LA) 94 2.023 405 2.428
FLORA TASCON FLORA HR FRESNEDO DE VAL. 94 2.520 504 3.024
GARCIA ALONSO LUCILA YUGUEROS 94 727 145 872
GARCIA ARACELI SOBREPEYA 94 4.757 951 5.708
GARCIA AURELIO YUGUEROS 94 2.265 453 2.718
GARCIA GONZALEZ MAXIMO SOBREPEYA 94 3.194 639 3.833
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 94 2.178 436 2.614
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE FRESNEDO DE VAL. 94 510 102. 612
GONZALEZ MILAGROS OCEJA DE VALDELLOR. 94 886 177 1.063
GONZALEZ ROBLES MATILDE LEON 94 1.963 393 2.356
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 94 928 186 1.114
MARCOS POZO LUCIO ERCINA (LA) 94 1.293 259 1.552
PEDREIRA RAIMUNDEZ MARCELINO Y ERCINA (LA) 94 2.702 540 3.242
PUENTE AMEZ RAUL ERCINA (LA) 94 3.748 750 4.498
PUENTE AMEZ RAUL ERCINA (LA) 94 2.220 444 2.664
PUENTE AURELIANO ERCINA (LA) 94 1.112 222 1.334
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 94 731 146 877
RIO GARCIA QUINTERIO YUGUEROS 94 437 87 524
RIO GARCIA QUINTERIO YUGUEROS 94 1.191 238 1.429
RIO IBAÑEZ VALENTINO YUGUEROS 94 1.362 272 1.634
RIO RODRIGUEZ MAXIMO ERCINA (LA) 94 428 86 514
RIO TORRE EUGENIO YUGUEROS 94 4.724 945 5.669
RODRIGUEZ ALAIZ FLORENTINO FRESNEDO DE VAL. 94 4.428 886 5.314
RODRIGUEZ ALAIZ FLORENTINO ERCINA (LA) 94 410 82 492
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO OCEJA DE VALDELLOR. 94 6.163 1.233 7.396
RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO BILBAO 94 889 178 1.067
RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO Y 2 YUGUEROS 94 1.362 272 1.634
RODRIGUEZ DONATO HR ACISA DE ARRIMADAS 94 880 176 1.056
VALLADARES CONCEPCION FRESNEDO DE VAL. 94 960 192 1.152
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ERCINA (LA) 94 3.357 671 4.028
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO CASTRO MERCEDES LA ERCINA 94 1.780 356 2.136
ALONSO FERNANDEZ CONRADO LA ERCINA 94 1.280 256 1.536
ALONSO RODRIGUEZ SALUST1ANO LA ERCINA 94 723 145 868
ALVAREZ ALLER ROSAURA LA ERCINA 94 1.335 267 1.602
ALVAREZ ARRIMADA AMETERIA HDOS LA ERCINA 94 2.281 456 2.737
ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION LA ERCINA 94 1.391 278 1.669
ALVAREZ SANCHEZ HONORATO HROS LA ERCINA 94 1.224 245 1.469
BARO RODRIGUEZ GRACILIANO LA ERCINA 94 779 156 935
BAYON ALLER MANUEL LA ERCINA 94 3.116 623 3.739
BAYON ALLER URBANA LA ERCINA 94 2.170 434 2.604
BAYON RIO ROMUALDO LA ERCINA 94 779 156 935
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS LA ERCINA 94 2.504 501 3.005
BAYON RODRIGUEZ MARIA LA ERCINA 94 4.451 890 5.341
BLANCO H1GELMO HONORINA LA ERCINA 94 779 156 935
BLANCO PUENTE MAXIMINO LA ERCINA 94 890 178 1.068
CIFUENTES DIEZ MARIA LUZDIV1NA LA ERCINA 94 723 145 868
CORRAL ALVAREZ AMALIA LA ERCINA 94 835 167 1.002
CORRAL DEL VALLE PEDRO LA ERCINA 94 779 156 935
CORRAL GUTIERREZ OLIVA LA ERCINA 94 779 156 935
CORRAL MUÑIZ AMANCIO LA ERCINA 94 1.002 200 1.202
CORRAL RODRIGUEZ AQUILINO LA ERCINA 94 946 189 1.135
CORRAL SANCHEZ NICOLAS LA ERCINA 94 1.168 234 1.402
DIEZ GONZALEZ MARCELINA LA ERCINA 94 779 156 935
DIEZ TASCOS FLORA LA ERCINA 94 2.615 523 3.138
FERNANDEZ ALAEZFERNANDO LA ERCINA 94 835 167 1.002
FERNANDEZ CASILLAS HILARIA LA ERCINA 94 1.892 378 2.270
FERNANDEZ DIEZ ELOISA LA ERCINA 94 779 156 935
FERNANDEZ PERRERAS NIEVES LA ERCINA 94 779 156 935
FERNANDEZ PERRERAS MERCEDES LA ERCINA 94 835 167 1.002
FERNANDEZ FLOREZ AMARO HROS. LA ERCINA 94 2.448 490 2.938
FERNANDEZ MORAN EUDOS1A LA ERCINA 94 1.113 223 1.336
FERNANDEZ RODRIGUEZ EUSEB1O HD LA ERCINA 94 1.168 234 1.402
PERRERAS ALAEZ EMILIANO LA ERCINA 94 612 122 734
FLOREZ RODRIGUEZ PEDRO LA ERCINA 94 1.280 256 1.536
GARCIA ALONSO GUADALUPE LA ERCINA 94 1.002 200 1.202
GARCIA ALONSO LUIS LA ERCINA 94 835 167 1.002
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GARCIA GONZALEZ JUANA LA ERCINA 94 612 122 734
GARCIA PEREZ AMPARO LA ERCINA 94 1.614 323 1.937
GARCIA ROBLES FLORENCIO HDOS LA ERCINA 94 946 189 1.135
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO LA ERCINA 94 2.393 479 2.872
GONZALEZ ALLER JUAN LA ERCINA 94 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA MILAGROS LA ERCINA 94 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA CELSO LA ERCINA 94 668 134 802
GONZALEZ ROBLES ANGELES LA ERCINA 94 1.614 323 1.937
GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA LA ERCINA 94 2.726 545 3.271
GONZALEZ SANCHEZ CANDIDO LA ERCINA 94 612 122 734
GUTIERREZ GARCIA LANDELINO LA ERCINA 94 835 167 1.002
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO LA ERCINA 94 3.561 712 4.273
GUTIERREZ SANCHEZ HEL1ODORO LA ERCINA 94 2.337 467 2.804
HIGELMO GARCIA M. ADELA LA ERCINA 94 1.168 234 1.402
LERA GARCIA VICTORINO DE LA ERCINA 94 779 156 935
LOPEZ SANCHEZ MAXIMO HROS. LA ERCINA 94 723 145 868
PABLO MARCOS GERMAN LA ERCINA 94 890 178 1.068
PINEIRO ALVAREZ JOSE HROS. DE LA ERCINA 94 1.502 300 1.802
RIO CASTRO AURELIO LA ERCINA 94 2.782 556 3.338
RIO DEL RIO LUCINIO LA ERCINA 94 890 178 1.068
RIO RODRIGUEZ MAXIMO DEL LA ERCINA 94 668 134 802
ROBLES ALLER MARCELO HROS. LA ERCINA 94 890 178 1.068
ROBLES GONZALEZ DELFINA LA ERCINA 94 779 156 935
RODRIGUEZ CASTRO MARIA HROS. LA ERCINA 94 1.447 289 1.736
RODRIGUEZ GARCIA OBDULIA LA ERCINA 94 779 156 935
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSEFA HDO LA ERCINA 94 890 178 1.068
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA LA ERCINA 94 3.728 746 4.474
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEONCIO LA ERCINA 94 3.505 701 4.206
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LA ERCINA 94 1.391 278 1.669
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO LA ERCINA 94 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ SANCHEZ TRINITARIO H LA ERCINA 94 1.168 234 1.402
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE LA ERCINA 94 612 122 734
SANCHEZ GARCIA PEDRO LA ERCINA 94 668 134 802
SANCHEZ GONZALEZ MANUEL LA ERCINA 94 1.280 256 1.536
SANCHEZ GUTIERREZ PEREGRINA LA ERCINA 94 723 145 868
SANCHEZ RODRIGUEZ ELISA LA ERCINA 94 723 145 868
SANCHEZ SANCHEZ FERNANDO LA ERCINA 94 2.949 590 3.539
SANCHEZSUAREZ JOSE LA ERCINA 94 1.224 245 1.469
SANCHEZ VALLADARES LEOVIGILDO LA ERCINA 94 890 178 1.068
SANCHEZ YUGUEROS MARIA LA ERCINA 94 890 178 1.068
SUAREZ SABALICES ERUNDINA LA ERCINA 94 1.113 223 1.336
TASCON CASTRO DORADIA LA ERCINA 94 723 145 868
VALLADARES ALLER MANUEL LA ERCINA 94 2.893 579 3.472
VALLADARES DIEZ EMILIO HROS LA ERCINA 94 946 189 1.135
VALLADARES DIEZ ANTONIO LA ERCINA 94 5.286 1.057 6.343
VALLADARES VALLADARES AMADOR LA ERCINA 94 835 167 1.002
VALLE FERNANDEZ TEOFILO DEL LA ERCINA 94 612 122 734
VERDURA MORAT1L BENEDICTA LA ERCINA 94 779 156 935
VILLA FRESNO NICOLAS LA ERCINA 94 1.168 234 1.402
VILLA GARCIA RAMIRO LA ERCINA 94 1.113 223 1.336
YUGUEROS LLAMAZARES PEDRO LA ERCINA 94 612 122 734
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: AA.MM. VARIOS
ALVAREZ FERNANDEZ L.G. PALAZUELO DE BOÑAR 94 20.000 4.000 24.000
AYUNTAMIENTO: MARAÑA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA *
GARCIA MARAÑA IGNACIA MARAÑA 94 2.004 401 2.405 20/11/94
RODRIGUEZ CAMBLOR RAFAEL MARAÑA 94 2.496 499 2.995
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO GONZALEZ HERMINIA MARAÑA 94 890 178 1.068
ALVAREZ CASCOS TEODULIO Y NATI MARAÑA 94 668 134 802
CASCOS ALONSO VALENTINA MARAÑA 94 1.669 334 2.003
CASCOS DIEZ PEDRO MARAÑA 94 668 134 802
CASCOS FERNANDEZ FORTUNATO MARAÑA 94 890 178 1.068
MUÑIZDEL MOLINO LUCIA MARAÑA 94 835 167 1.002
ORDOÑEZ ORDOÑEZ FELISA MARAÑA 94 668 134 802
AYUNTAMIENTO: OSEJA DE SAJAMBRE
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
DIAZ-CANEJA DIAZ-CANEJA CARLOS SOTO DE SAJAMBRE 94 11.970 2.394 14.364 20/11/94
MARTINEZ BLANCO DARIO OSEJA SAJAMBRE 94 24.675 4.935 29.610
REDONDO REDONDO ANTONIA SOTO DE SAJAMBRE 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO EN EL MUNICIPIO 94 1.691 338 2.029
FERNANDEZ DE LA FUENTE JULIO EN EL MUNICIPIO ' 94 1.623 325 1.948
GONZALEZ POSADA JUSTA EN EL MUNICIPIO 94 1.390 278 1.668
REDONDO MARTINEZ MARIA EN EL MUNICIPIO 94 1.371 274 1.645
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALCALDE FDEZ BENJAMIN OSEJA DESAJAMBRE 94 7.227 1.445 8.672
DIAZ-CANEJA DIAZ-CANEJA M REYE OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.631 326 1.957
GUERRA NORIEGA MARIA HR OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.425 285 1.710
RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO OSEJA DE SAJAMBRE 94 952 190 1.142
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : ALCANTARILLADO
ALCALDE FERNANDEZ BENJAMIN OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.800 360 2.160
DIAZ-CANEJA DIEZ REYES OSEJA DE SAJAMBRE 94 400 80 480
GONZALEZ VALBUENA AQUILINO OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.800 360 2.160
RODRIGUEZ MIGUEL MARIA OSEJA DESAJAMBRE 94 1.400 280 1.680
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALCALDE FERNANDEZ FRANCISCO OSEJA DESAJAMBRE 94 723 145 868
ALONSO DIAZ ANGEL OSEJA DE SAJAMBRE 94 723 145 868
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO OSEJA DE SAJAMBRE 94 2.782 556 3.338
DIAZCANEJA MARIA REYES OSEJA DESAJAMBRE 94 723 145 868
DIAZ CANEJA MOISES Y HERMANOS OSEJA DE SAJAMBRE 94 612 122 734
DIAZ DIAZ CARMEN OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.168 234 1.402
FERNANDEZ BULNES MARIA OSEJA DE SAJAMBRE 94 890 178 1.068
FERNANDEZ DE LA FUENTE JULIO OSEJA DE SAJAMBRE 94 2.615 523 3.138
GONZALEZ POSADA JUSTA OSEJA DE SAJAMBRE 94 2.226 445 2.671
MARTINO MARTINO VICTORIA OSEJA DE SAJAMBRE 94 612 122 734
PIÑAN ACEVEDO FILOMENA BROS. D OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.002 200 1.202
REDONDO GRANDA FRANCISCO OSEJA DE SAJAMBRE 94 1.502 300 1.802
REDONDO MARTINEZ MARIA OSEJA DE SAJAMBRE 94 2.114 423 2.537
REDONDO REDONDO TIMOTEO OSEJA DESAJAMBRE 94 612 122 734
REDONDO RIVERO MANUEL OSEJA DE SAJAMBRE 94 723 145 868
AYUNTAMIENTO: POSADA DE VALDEON
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
CARTAGENA REMACHA ENRIQUE POSADA VALDEON 94 5.670 1.134 6.804
ESCOBAR FERNANDEZ MIGUEL • POSADA VALDEON 94 11.970 2.394 14.364
GARCIA PEREZ VICENTE POSADA DE VALDEON 94 13.860 2.772 16.632
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ARGO1TIA BAS CARLOS POSADA DE VALDEON 94 502 100 602
BARALES CUEVAS ANGELES HR POSADA DE VALDEON 94 970 194 1.164
PEREZ PEREZ ROSA POSADA DE VALDEON 94 877 175 1.052
PEREZ SADIA COVADONGA POSADA DE VALDEON 94 286 57 343
SANCHEZ PEREZ MIGUEL POSADA DE VALDEON 94 2.041 408 2.449
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
CAICOYA DEL VALLE JOSE OCTAVIO VILLAQUILAMB 94 5.600 1.120 6.720
VINUELA SUAREZ ALFREDO LEON 94 14.000 2.800 16.800
CAICOYA DEL VALLE JOSE OCTAVIO VILLAQUILAMB 94 19.600 3.920 23.520
VIÑUELA SUAREZ ALFREDO LEON 94 49.000 9.800 58.800
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
DE MARIA LOZANO PEDRO PASADA DE VALDEON 94 835 167 1.002
GONZALEZ GONZALEZ MANUELA PASADA DE VALDEON 94 1.113 223 1.336
MARTINEZ CORRALES JULIAN PASADA DE VALDEON 94 1.725 345 2.070
PEREZ MARTINEZ MANUELA PASADA DE VALDEON 94 835 167 1.002
RIEROORDAS RESTITUTO PASADA DE VALDEON 94 946 189 1.135
VALLE RABANAL JOSE LUIS PASADA DE VALDEON 94 612 122 734
AYUNTAMIENTO: PRADO DE LA GUZPEÑA 
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA 
ALONSO PRIETO JULIO Y1 PRADO DE LA GUZPEÑA 94 1.219 244 1.463
GARCIA BLANCO ESTEBAN Y1 PRADO DE LA GUZPEÑA 94 239 48 287
GARCIA CAPELL1N TRINIDAD HR PRADO DE LA GUZPEÑA 94 273 55 328
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
DIEZ PEREZ VIR1NIA PRADO DE LA GUZPEÑA 94 723 145 868
FERNANDEZ GARCIA ALEJANDRA PRADO DE LA GUZPEÑA 94 668 134 802
GARCIA GARCIA EVENCIO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 1.224 245 1.469
GARCIA GONZALEZ EMILIANO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 946 189 1.135
GARCIA RODRIGÓ LUIS PRADO DE LA GUZPEÑA 94 1.113 223 1.336
MATA FUENTES AMPARO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 779 156 935
MAYORDOMO BLANCO MODESTO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 723 145 868
MENENDEZ VALBUENA S1NAITA PRADO DE LA GUZPEÑA 94 668 134 802
PASCUAL BLANCO ANICETO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 1.614 323 1.937
PASCUAL RODRIGUEZ M SAGRARIO PRADO DE LA GUZPEÑA 94 668 134 802
PEREZ RAMOS ADORACION PRADO DE LA GUZPEÑA 94 835 167 1.002
TEJERINA MATA CELERINA PRADO DE LA GUZPEÑA 94 1.391 278 1.669
AYUNTAMIENTO: PRIORO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
DIEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN PRIORO 94 2.100 420 2.520
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA 
PRADO HERRERO MAXIMINO PRIORO 94 638 128 766
RODRIGUEZ PRADO ANTONIO HR PRIORO 94 645 129 774
RODRIGUEZ RGUEZ NEMESIO PRIORO 94 22.767 4.553 27.320
RODRIGUEZ RGUEZ NEMESIO PRIORO 94 2.843 569 3.412
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
DIEZ PRADO NICOMEDES PRIORO 94 612 122 734
ESCANCIANO GONZALEZ FELIPA PRIORO 94 1.892 378 2.270
FERNANDEZ FERNANDEZ VICTOR PRIORO 94 1.168 234 1.402
GONZALEZ HERRERO LUISA PRIORO 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ REDONDO SABINA PRIORO 94 890 178 1.068
HERRERO FERNANDEZ AUREA PRIORO 94 723 145 868
HERRERO VILLARROEL HERMINIA PRIORO 94 612 122 734
MARTINEZ SALIO ANGEL PRIORO 94 835 167 1.002
PRIETO ESCANCIANO EMILIO PRIORO 94 779 156 935
RIAÑO GONZALEZ BASILIO PRIORO 94 612 122 734
RIAÑO RODRIGUEZ VICENTE PRIORO 94 1.280 256 1.536
RODRIGUEZ ESCANCIANO FERMIN PRIORO 94 1.669 334 2.003
RODRIGUEZ ESCANCIANO ANDRES PRIORO 94 1.391 278 1.669
SANCHEZ HERRERO TEODORA PRIORO 94 2.226 445 2.671
VILLARROEL DIEZ MARCELINO PRIORO 94 1.057 211 1.268 l
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LIELO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
ALONSO GONZALEZ GENOVEVA EN EL MUNICIPIO 94 2.371 474 2.845 20/11/94
BAYON DEL CASO ANDRES EN EL MUNICIPIO 94 2.777 555 3.332
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO EN EL MUNICIPIO 94 1.454 291 1.745
PERRERAS MARAÑA ARSENIO EN EL MUNICIPIO 94 1.374 275 1.649
GARCIA S-S LUCIA Y JOSE RODRIG EN EL MUNICIPIO 94 3.265 653 3.918
GONZALEZ ALONSO TERESA EN EL MUNICIPIO 94 3.091 618 3.709
MERINO ALONSO JACOBA Y HNOS. EN EL MUNICIPIO 94 1.315 263 1.578
RODRIGUEZIALVAREZIJOSE MARIA Y PUEBLA DE LIELO 94 1.987 397 2.384
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
AGUIRRE ARRILLAGA FRANCISCO VALLADOLID 94 2.851 570 3.421
AIZPURU YGARTUA PEDRO JOSE PUEBLA DE LIELO 94 1.590 318 1.908
COTO ARGUELLES JOSE GIJON 94 9.379 1.876 11.255
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS LEON 94 4.492 898 5.390
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE C. LEON 94 7.592 1.518 9.110
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL GIJON 94 3.780 756 4.536
FERNANDEZ SUAREZ ULPIANO PUEBLA DE LIELO 94 986 197 1.183
FUENTE FUENTE MARGARITA GIJON 94 2.537 507 3.044
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL Y1 PUEBLA DE LIELO 94 1.342 268 1.610
GARCIA GARCIA LUIS TORRELODONES 94 2.606 521 . 3.127
GOMEZ CRIADO ANA MARIA SAN ANDRES DEL RABAN 94 15.754 3.151 18.905
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LEON 94 6.130 1.226 7.356
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LEON 94 2.225 445 2.670
GONZALEZ ZAPICO CLAUDIO ALLER 94 2.844 569 3.413
HURTADO FERNANDEZ-LLAMAZARES C LEON 94 9.379 1.876 11.255
JUNTA VECINAL SOLEE PUEBLA DE LIELO 94 438 88 526
LOPEZ GAGO DAMASO OVIEDO 94 11.946 2.389 14.335
MARTINEZ ALONSO MARIA CRISTINA LEON 94 4.492 898 5.390
MARTINEZ GARCIA MIGUEL LEON . 94 4.970 994 5.964
NAVARROSUAREZGREGORIO OVIEDO 94 3.199 640 3.839
PEREZ DIAZ ENRIQUE OVIEDO 94 4.492 898 5.390
QUINTANA LOPEZ ARMANDO GIJON 94 6.426 1.285 7.711
RAMIREZ PEREZ JUAN PEDRO GIJON 94 4.140 828 4.968
RODRIGUEZ CARDET OSCAR Y OTROS LEON 94 5.292 1.058 6.350
RODRIGUEZ CARDET OSCAR Y OTROS LEON 94 5.292 1.058 6.350
RODRIGUEZ CARDET OSCAR Y OTROS LEON 94 5.292 1.058 6.350
RODRIGUEZ FERNANDEZ CORAL PUEBLA DE LIELO 94 438 88 526
RODRIGUEZ FIDALGO ALFONSO OVIEDO 94 3.969 794 4.763
RODRIGUEZ GONZALEZ CELESTINO PUEBLA DE LIELO 94 570 114 684
RODRIGUEZ OSCAR Y OTROS LEON 94 4.610 922 5.532
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZ BAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZ BAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 572 114 686
SANCHEZBAYONINES LEON 94 4.280 856 5.136
SANCHEZBAYON INES LEON 94 4.280 856 5.136
SANCHEZBAYONINES LEON 94 4.280 856 5.136
SANCHEZ BAYONINES LEON 94 5.503 1.101 6.604
SANCHEZ BAYON INES LEON 94 5.503 1.101 6.604
SANCHEZ BAYON INES LEON 94 4.018 804 4.822
SANCHEZ BAYON INES LEON 94 4.018 804 4.822
SANCHEZBAYONINES LEON 94 4.018 804 4.822
SANCHEZ BAYONINES LEON 94 4.018 804 4.822
SERRANO VALLADARES RAMON LEON 94 5.717 1.143 6.860
SOLANA VILLAMOR FRANCISCO LEON 94 6.174 1.235 7.409
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SUAREZ ALONSO CRISOGONO PUEBLA DE LILLO 94 1.260 252 1.512
VAZQUEZ GARCIA FIDEL MIERES 94 7.098 1.420 8.518
VAZQUEZ GARCIA FIDEL MIERES 94 6.685 1.337 8.022
VAZQUEZ SARIEGO ANTONIO ELVIRO LANGREO 94 9.872 1.974 11.846
ZAPICO MANUEL PUEBLA DE LILLO 94 3.833 767 4.600
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALONSO FERNANDEZ FLORENTINA PUEBLA DE LILLO 94 946 189 1.135
ALONSO GARCIA CELESTINA PUEBLA DE LILLO 94 1.669 334 2.003
ALONSO GARCIA FRANCISCO PUEBLA DE LILLO 94 835 167 1.002
ALONSO GONZALEZ GENOVEVA PUEBLA DE LILLO 94 2.559 512 3.071
ALONSO GONZALEZ ANTONIO HDOS PUEBLA DE LILLO 94 1.447 289 1.736
ALONSO RODRIGUEZ GEMINA PUEBLA DE LILLO 94 835 167 1.002
ALONSO RODRIGUEZ ANGEL PUEBLA DE LILLO 94 612 122 734
BAYON DEL CASO LEONCIO PUEBLA DE LILLO 94 1.057 211 1.268
BAYON DEL CASO ANDRES PUEBLA DE LILLO 94 4.173 835 5.008
BERCIANOS RODRIGUEZ JOSE Y CIN PUEBLA DE LILLO 94 1.502 300 1.802
DOMINGUEZ FERNANDEZ PILAR PUEBLA DE LILLO 94 835 167 1.002
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO PUEBLA DE LILLO 94 1.892 378 2.270
DOMINGUEZ GARCIA JULIAN PUEBLA DE LILLO 94 779 156 935
FERNANDEZ ALONSO VICTORIA PUEBLA DE LILLO 94 1.280 256 1.536
FERNANDEZ PERRERAS LAURENTINO PUEBLA DE LILLO 94 890 178 1.068
FERNANDEZ GONZALEZ DONATO PUEBLA DE LILLO 94 946 189 1.135
PERRERAS MARAÑA ARSENIO PUEBLA DE LILLO 94 2.114 423 2.537
GARCIA DIEZ ROSALIA Y HNOS. PUEBLA DE LILLO 94 612 122 734
GARCIA DIEZ VICTOR PUEBLA DE LILLO 94 779 156 935
GARCIA GARCIA ELADIO PUEBLA DE LILLO 94 612 122 734
GARCIA GONZÁLEZ SEVERINA PUEBLA DE LILLO 94 723 145 868
GARCIA GONZALEZ PIO PUEBLA DE LILLO 94 1.002 200 1.202
GARCIA GONZALEZ FLORINDA HDOS. PUEBLA DE LILLO 94 723 145 868
GARCIA GONZALEZ ANGELA PUEBLA DE LILLO 94 612 122 734
GARCIA RODRIGUEZ DAMASO PUEBLA DE LILLO 94 890 178 1.068
GONZALEZ ALONSO TERESA PUEBLA DE LILLO 94 4.117 823 4.940
GONZALEZ GARCIA VICENTE HROS PUEBLA DE LILLO 94 723 145 868
LOPEZ ESCOBAR TIMOTEO PUEBLA DE LILLO 94 3.283 657 3.940
MERINO ALONSO JACOBA Y HNOS PUEBLA DE LILLO 94 1.502 300 1.802
MERINO FERNANDEZ FELIPE PUEBLA DE LILLO 94 890 178 1.068
PUERTO SAN ISIDRO PUEBLA DE LILLO 94 248.933 49.787 298.720
RASCON REYERO CRISANTA Y HNOS. PUEBLA DE LILLO 94 1.224 245 1.469
RASCON REYERO JUAN PUEBLA DE LILLO 94 835 167 1.002
RIO ORDOÑEZ AMELIA PUEBLA DE LILLO 94 2.782 556 3.338
SUAREZ LOPEZ AMELIA PUEBLA DE LILLO 94 668 134 802
VEGA BLANCO ANDRES PUEBLA DE LILLO 94 1.725 345 2.070
AYUNTAMIENTO: REYERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL, AGRARIA
ALONSO FERNANDEZ JOSE REYERO 94 835 167 1.002 20/11/94
GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO REYERO 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ REGUERA ELVIRO REYERO 94 723 145 868
AYUNTAMIENTO: RIAÑO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALIJA HERMANOS C.B. RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364 20/11/94
ALONSO CONDE FERNANDO RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
ALONSO LOPEZ ROBERTO RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ GARCIA ADOLFO 94 735 147 882
ALVAREZ VALBUENA JESUS-MANUEL 94 5.670 1.134 6.804
ARIAS GARCIA RAMON C. RIAÑO 94 2.100 420 2.520
C.B.CYP RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364
CAÑO MELON CARLOS RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ BLANCO SOTERO HORCADAS 94 2.100 420 2.520
FONTANGORDO MARIA CARMEN RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364
LOPEZ SEDANE JOSE ANTONIO RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364
MARTINE GONZALEZ LUIS JAVIER RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ GONZALEZ LUIS JAVIER RIAÑO 94 2.940 588 3.528
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
MORO CALLEJO JUANA MARIA RIAÑO 94 7.035 1.407 8.442
PEREZ DOMINGUEZ ZOSIMO ESCARO 94 14.910 2.982 17.892
PIÑAN CAÑON JOSE LUIS RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
REGUERA ALVAREZ RAD1GUNDIS RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ PEDROSA NICOLAS RIAÑO 94 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICAS1O 94 5.670 1.134 6.804
ROYALBUS S.A. RIAÑO 94 19.740 3.948 23.688
TAMERON FDEZ. JOAQUINA Y OTRO RIAÑO 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: l.B.I. RUSTICA
FERNANDEZ DIEZ SAMUEL EN EL MUNICIPIO 94 876 175 1.051
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: l.B.I. URBANA
ALVAREZ DIEZ MAXIMO RIAÑO 94 817 163 980
ALVAREZ VALBUENA QUINTIN RIAÑO 94 15.156 3.031 18.187
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BAÑOS CORRAL GERMAN RIAÑO 94 6.446 1.289 7.735
BERNABE MARTIN LUIS RIAÑO 94 5.147 1.029 6.176
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO 94 10.501 2.100 12.601
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIAÑO 94 45.190 9.038 54.228
CONSTRUCCIONES CONDE LUNA LEON 94 23.322 4.664 27.986
DIEZ GARCIA M.ANGELES RIAÑO 94 6.183 1.237 7.420
GARCIA ACUYO JUAN RIAÑO 94 14.237 ’ 2.847 17.084
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 5.731 1.146 6.877
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 36.845 7.369 44.214
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 1.823 365 2.188
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 1.823 365 2.188
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 1.823 365 2.188
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 1.823 365 2.188
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 2.012 402 2.414
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 2.012 402 2.414
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 2.012 402 2.414
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 2.012 402 2.414
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 2.012 402 2.414
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.398 2.080 12.478
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.820 2.164 12.984
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 9.696 1.939 11.635
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.539 2.108 12.647
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.398 2.080 12.478
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.820 2.164 12.984
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 9.696 1.939 11.635
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 8.993 1.799 10.792
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 10.539 2.108 12.647
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 14.614 2.923 17.537
GONZALEZ FDEZ MATEO RIAÑO 94 8.852 1.770 10.622
GONZALO ALREZ MIGUEL RIAÑO 94 18.979 3.796 22.775
MARTINEZ HOZ LUIS RIAÑO 94 7.142 1.428 8.570
PALLARES GLEZ CESAR RIAÑO 94 4.556 911 5.467
PALLARES GLEZ RICARDO RIAÑO 94 4.607 921 5.528
PALLARES GLEZ RICARDO RIAÑO 94 3.011 602 3.613
PEQUEÑO ANTA EMILIO RIAÑO 94 6.005 1.201 7.206
POZO ORDOÑEZ GABRIEL RIAÑO 94 19.160 3.832 22.992
PRESA ALONSO BONIFACIO RIAÑO 94 2.028 406 2.434
REYERO OBLANCA EDUARDO RIAÑO 94 5.996 1.199 7.195
REYERO RGUEZJ.FIDEL RIAÑO 94 3.027 605 3.632
RODRIGUEZ ALONSO LUIS RIAÑO 94 3.117 623 3.740
RODRIGUEZ ARIAS GERARDO RIAÑO 94 6.615 1.323 7.938
XIV CB RIAÑO 94 12.269 2.454 14.723
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.A.E. EMPRESARIALES
PRIMORTOSA SAL LEON 94 9.859 1.972 11.831
PRIMORTOSA SAL
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
LEON 94 24.647 4.929 29.576
DIEZ DIEZ EMETERIA RIAÑO 94 1.335 267 1.602
FERNANDEZ DIEZ SAMUEL RIAÑO 94 2.615 523 3.138
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ALONSO ALONSO VICENTE RIAÑO 94 4.200 840 5.040 .
ALONSO ANA MARIA RIAÑO 94 4.200 840 5.040
ALONSO FLOREZ LUCAS RIAÑO 94 4.200 840 5.040
ALONSO GARCIA BARZIMIO RIAÑO 94 4.200 840 5.040
ALVA LOPEZ FERNANDO RIAÑO 94 4.200 840 5.040
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. RIAÑO 94 4.900 980 5.880 *
ANIA ALVAREZ ISABEL RIAÑO 94 4.900 980 5.880
BERNIEDO ANDRES DE RIAÑO 94 4.200 840 5.040
CANTRATISTA IGLESIAS SRA. DE RIAÑO 94 4.200 840 5.040
CARRERA PRIETO ANTONIO RIAÑO 94 4.900 980 5.880
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO 94 4.200 840 5.040
COMPADRE DIEZ FELIX RIAÑO 94 4.900 980 5.880
FERNANDEZ DE ATECA ANTONIO RIAÑO • 94 4.900 980 5.880
FERNANDEZ CARLOS RIAÑO 94 4.900 980 5.880
GARCIA FERNANDEZ PRISCILA RIAÑO 94 9.100 1.820 10.920
GOMEZ GARRRIDO CARLOS RIAÑO 94 4.200 840 5.040
GONZALEZ LOPEZ CARLOS RIAÑO 94 4.200 840 5.040
HUELDE VICENTE DE RIAÑO 94 4.200 840 5.040
MANUEL CALLE MANUEL RIAÑO 94 4.200 840 5.040
MARTIN GONZALEZ CARLOS RIAÑO 94 4.200 840 5.040
MATEO RODRIGUEZ JOSE LUIS RIAÑO 94 4.200 840 5.040
MENDIZA VAL MIGUEL ANGEL RIAÑO 94 4.200 840 5.040
NAVA M1GUELEZ FERNANDO RIAÑO 94 4.200 840 5.040
PEQUEÑO ANTA EMILIO RIAÑO 94 4.200 840 5.040
PROMOTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. RIAÑO 94 4.200 840 5.040
SANTOS ARIAS PEDRO RIAÑO 94 4.200 840 5.040
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AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALONSO AMADO HDOS SABERO 94 4.278 856 5.134 20/11/94
ALVAREZRGUEZROSA SABERO 94 908 182 1.090
AMESTO ALVAREZ ANTONIO SABERO 94 5.175 1.035 6.210
AMPUDIA RGUEZ VICTORIA SABERO 94 3.908 782 4.690
CARRERA ALVAREZ ESCOLASTICA SABERO 94 1.642 328 1.970
CORRAL REYERO MARIA CESAREA LEON 94 1.239 248 1.487
CUETO DOLORES SABERO 94 2.091 418 2.509
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION SABERO 94 5.313 1.063 6.376
EMPRESA T.Y.S.A. SABERO 94 5.850 1.170 7.020
EMPRESA TYSA SABERO 94 3.966 793 4.759
FDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 94 19.208 3.842 23.050
FELIPE SANCHEZ HROS SABERO 94 2.146 429 2.575
FERNANDEZ ALVAREZ BASILIA Y 1 BARCELONA 94 5.324 1.065 6.389
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN SABERO 94 3.459 692 4.151
FERNANDEZ SANCHEZ MAUDILIO SABERO 94 4.671 934 5.605
GALLEGO MARTIN ARSENIO LEON 94 20.148 4.030 24.178
GARCIA ALVAREZ ELOINA HR SABERO 94 7.478 1.496 8.974
GARCIA CALLE SACRAMENTO SABERO 94 2.302 460 2.762
GARCIA RODRIGUEZ AGAPITO FRANC SANTANDER 94 1.786 357 2.143
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE SABERO 94 5.216 1.043 6.259
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE SABERO 94 11.225 2.245 13.470
GUTIERREZ GARCIA ADRIAN SABERO 94 1.654 331 1.985
HERNANDEZ GARCIA ROBERTO SABERO 94 2.980 596 3.576
HULLERAS SABERO ANEXAS SABERO 94 6.470 1.294 7.764
HULLERAS SABERO ANEXAS SABERO 94 184.186 36.837 221.023
HULLERAS SABERO ANEXAS SABERO 94 8.238 1.648 9.886
HULLERAS SABERO ANEXAS SABERO 94 56.481 11.296 67.777
HULLERAS SABERO ANEXAS SABERO 94 9.491 1.898 11.389
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO LEON 94 10.848 2.170 13.018
MALCUARTU ANTON JUAN MARI LEON 94 21.044 4.209 25.253
PARAMO RUEDA JOSE SABERO 94 1.067 213 1.280
PAREDESALVAREZFRANCISCA SABERO 94 1.215 243 1.458
RAMA PADIN MARIA SABERO 94 3.479 696 4.175
RAMA PADIN MARIA SABERO 94 3.172 634 3.806
RAMA PADIN MARIA SABERO 94 7.430 1.486 8.916
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HR SABERO 94 6.491 1.298 7.789
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HR SABERO 94 2.936 587 3.523
SANCHEZ FELIPE SABERO 94 3.086 617 3.703
SANCHEZ MANUEL SABERO 94 981 196 1.177
SANCHEZ RODRIGUEZ ANIBAL SABERO 94 12.223 2.445 14.668
SANCHEZ RODRIGUEZ ANIBAL SABERO 94 1.521 304 1.825
SANTOS SANCHEZ ESTERIA SABERO 94 6.354 1.271 7.625
TASCON ROZAS VICTOR SABERO 94 14.939 2.988 17.927
VEGA FERNANDEZ MANUEL SABERO 94 46.158 9.232 55.390
VIÑUELA FERNANDEZ FELIPE SABERO 94 1.274 255 1.529
VILLARROEL SILVIANO SABERO 94 6.339 1.268 7.607
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
DIAS DEALMEIDA MANUEL SABERO 94 5.600 1.120 6.720
FUENTES MARQUES ANTONIO SABERO 94 15.842 3.168 19.010
GONZALEZ AMPUDIA BEGOÑA SABERO 94 16.242 3.248 19.490
PRODELESA SABERO 94 12.000 2.400 14.400
PRODELESA SABERO 94 11.200 2.240 13.440
SDAD COOP TEXTIL GONVAZCA SABERO 94 482 96 578
VAZ CALLEJA JAVIER SABERO 94 5.600 1.120 6.720
DIAS DE ALMEIDA MANUEL SABERO 94 19.600 3.920 23.520
FUENTES MARQUES ANTONIO SABERO 94 55.448 11.090 66.538
GONZALEZ AMPUDIA BEGOÑA SABERO 94 56.848 11.370 68.218
PRODELESA SABERO 94 39.200 7.840 47.040
PRODELESA SABERO 94 42.000 8.400 50.400
SDAD COOP TEXTIL GONVAZCA SABERO 94 1.686 337 2.023
VAZ CALLEJA JAVIER SABERO 94 19.600 3.920 23.520
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALVAREZ RECIO OLVIDO SABERO 94 612 122 734
CORRAL ALVAREZ AMALIA SABERO 94 1.447 289 1.736
CORRAL SANCHEZ ESTEBAN SABERO 94 668 134 802
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL SABERO 94 612 122 734
GONZALEZ SANCHEZ ELEUTERIA SABERO 94 612 122 734
MARCOS GARCIA JOSE MARIA SABERO 94 612 122 734
PRADO GONZALEZ ENGRACIA SABERO 94 1.669 334 2.003
PRADO SANCHEZ GREGOR1A SABERO 94 612 122 734
TASCON ROZAS VICTOR
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
SABERO 94 2.003 401 2.404
ABELLAN CASCALES BARTOLOME SABERO 94 4.430 890 5.340
ALONSO ALLER JOAQUIN SABERO 94 3.600 720 4.320
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ALVAREZ BLANCO ELIAS SOTILLOS DESABERO 94 4.450 890 5.340
ASENSIO GONZALEZ JOSE OLLEROS 94 3.600 720 4.320
BAUTISTA GOMEZ AGUSTIN SABERO 94 3.600 720 4.320
BAYON VARGAS JUAN ANTONIO OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
BAYON VIÑUELA HERMOGENES SOTILLOS DESABERO 94 3.600 720 4.320
BAZ PERAL DOMINGO OLLEROS DESABERO 94 3.600 720 4.320
BENTO ARTURO JOSE OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
BERROCAL BEJARANO M. ANTONIA OLLEROS DE SABERO 94 3.600 720 4.320
BETANZOS CALDERON ANTONIO SABERO 94 3.600 720 4.320
BLANCO LLORENTE M. CRISTINA SABERO 94 4.450 890 5.340
CAMPOS BANCALERO RAFAEL SABERO 94 3.600 720 4.320
CAÑADILLAS JIMENEZ JUAN OLLEROS DE SABERO 94 6.000 1.200 7.200
CENTENO MORDILLO JOSE OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
CUESTA DE LA VARGA JOSE M. OLLEROS DESABERO 94 4.450 890 5.340
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION SOTILLOS DE SABERO 94 850 170 1.020 l
DIEZ ALVAREZ FLORINDA HIJOS SOTILLOS DE SABERO 94 850 170 1.020
DIEZ PABLOS JUAN CARLOS SABERO 94 4.450 890 5.340
FERNANDEZ GARCIA AVELINO JOSE OLLEROS DESABERO 94 4.450 890 5.340
FERNANDEZ GONZALEZ FIDEL SAHELICES DESABERO 94 3.600 720 4.320
FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M. SABERO 94 8.900 1.780 10.680
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS OLLEROS DESABERO 94 8.900 1.780 10.680
FERNANDEZ SANCHEZ LUIS SABERO 94 4.450 890 5.340
GARCIA ALVAREZ ANGEL HIJOS SAHELICES DESABERO 94 4.450 890 5.340
GARCIA CORRAL SOFIA OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
GARCIA GONZALEZ MARIA SABERO 94 4.450 890 5.340
GARCIA GONZALEZ M. INMACULADA SOTILLOS DESABERO 94 4.450 890 5.340
GARCIA GONZALEZ M. ELENA SOTILLOS DESABERO 94 4.450 890 5.340
GIMENEZ ESTEBARANZ ISIDRO SOTILLOS 94 3.600 720 4.320
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO SABERO 94 4.450 890 5.340
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL OLLEROSDESABERO 94 3.600 720 4.320
GONZALEZ BERMUDEZ JAIME SOTILLOS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
GONZALEZ DIEZ JOSE M. OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
GONZALEZ ESPADAS VICENTE SABERO 94 8.050 1.610 9.660
GONZALEZ GONZALEZ MARTIN1AN0 SABERO 94 4.450 890 5.340
GONZALEZ MORENO ROBERTO SOTILLOS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO SABERO 94 4.450 890 5.340
LOPEZ BLANCO MARTA SABERO 94 4.450 890 ' 5.340
LOPEZ SANDINO JOAQUIN SABERO 94 4.450 890 5.340
MALCUARTU ANTON JUAN-MARIA SABERO 94 4.450 890 5.340
MARTIN VALERIANA HIJOS SAHELICES 94 4.450 890 5.340
MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELISTA OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
PERALTA NICOLAS ALFREDO SABERO 94 3.600 720 4.320
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO OLLEROS 94 3.600 720 4.320
PINTO MARAÑA VIDAL SOTILLOS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
RABANAL GARCIA MANUEL SAHELICES DESABERO 94 4.450 890 5.340
RAMA PADIN MARIA OLLEROS DE SABERO 94 4.450 890 5.340
RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDO OLLEROS DESABERO 94 4.450 890 5.340
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO SAHELICES DE SABERO 94 3.600 720 4.320
SALEZ BIRAMA MOHAMED OLLEROS DESABERO 94 4.450 890 5.340
SUAREZ SUAREZ NARCISO OLLEROS DESABERO 94 4.450 890 5.340
TASCON FERNANDEZ M. DEL CARMEN SABERO 94 1.000 200 1.200
VALLEJO GONZALEZ JOSE SABERO 94 3.600 720 4.320
VARA RODRIGUEZ MANUEL SABERO 94 4.450 890 5.340
VERDURAS RAMOS PEDRO SABERO 94 8.900 1.780 10.680
AYUNTAMIENTO: VALDELUGUEROS
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
ALVAREZ DEL HOYO JOSE TOLIBIA ABAJO 94 5.670 1.134 6.804 20/11/94
ALVAREZDEL HOYO JOSE ANTON TOLIBIA ABAJO 94 5.670 1.134 6.804
CAÑON GONZALEZ JOSE IGNACIO VALDETEJA 94 2.100 420 2.520
FADEN SABUGAL MARIA TERESA VALDELUGUEROS 94 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ ALVAREZ IGNACIO VALVERDECURUEÑO 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZ SUAREZ A.PRIMITIVO TOLIBIA ABAJO 94 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZSUAREZANGELPRIM1 TOLIBIA ABAJO 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZSUAREZ ANGELPRIMI TOLIBIA ABAJO 94 7.035 1.407 8.442
GONZALEZ FERNANDEZ YOLANDA LA BRAÑA 94 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ MARINELI M.CARMEN ARINTERO 94 5.670 1.134 6.804
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA TOLIBIA ARRIBA 94 5.670 1.134 6.804
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA TOLIBIA ARRIBA 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
GARCIA GUTIERREZ MANUEL VALDELUGUEROS 94 1.325 265 1.590
GONZALEZ ALVAREZLUCINDA VALDELUGUEROS 94 2.961 592 3.553
GONZALEZ GARCIA PERFECTA HROS. VALDELUGUEROS 94 1.921 384 2.305
GONZALEZ REQUEJO MARIA VALDELUGUEROS 94 1.769 354 2.123
GUTIERREZ CASTAÑON MANUELA VALDELUGUEROS 94 1.774 355 2.129
SUAREZ DIEZ AMARANTO HROS. VALDELUGUEROS 94 2.045 409 2.454
SUAREZ GUTIERREZ ESTEBAN VALDELUGUEROS 94 5.158 1.032 6.190
SUAREZ S-S FERNANDO HROS.DE VALDETEJA 94 1.598 320 1.918
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS: LB.I. URBANA
ALVAREZ ALONSO FLORENTINO VALDELUGUEROS 94 6.850 1.370 8.220
ALVAREZLLANOS JOSE VALDELUGUEROS 94 2.047 409 2.456
BAIZAN GONZALEZ NIEVES VALDELUGUEROS 94 3.986 797 4.783
BENITO LLANOS POLONIA Y2 VALDELUGUEROS 94 914 183 1.097
BENITO LLANOS POLONIA Y2 VALDELUGUEROS 94 1.508 302 1.810
GONZALEZ GONZALEZ BLANCA Y2 LEON 94 4.775 955 5.730
GONZALEZ GONZALEZ DAVID VALDELUGUEROS 94 42.842 8.568 51.410
GONZALEZ GONZALEZ JAIME VALDELUGUEROS 94 5.647 1.129 6.776
MENDEZ TUYA MARIA ISABEL Y4 GIJON 94 13.535 2.707 16.242
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
LABOREO MINERO SL VALDEPIELAGO 94 6.800 1.360 8.160
LABOREO MINEROSL VALDEPIELAGO 94 23.800 4.760 28.560
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALVAREZ GONZALEZ PAULINO VALDETEJA 94 1.280 256 1.536
BARRIO FERNANDEZ HERMENEGILDA VALDETEJA 94 668 134 802
BENITO GONZALEZ MANUEL BALTASA VALDELUGUEROS 94 1.113 223 1.336
BENITO GONZALEZ JOSE VALDELUGUEROS 94 1.224 245 1.469
BENITO GONZALEZ BALTASAR VALDELUGUEROS 94 779 156 935
DIEZ GONZALEZ LIBRADA VALDETEJA 94 890 178 1.068
FERNANDEZ CAÑON JOAQUIN VALDETEJA 94 723 145 868
FERNANDEZ DIEZ CONCEPCION VALDELUGUEROS 94 723 145 868
FERNANDEZ FERNANDEZ ADORACION VALDELUGUEROS 94 612 122 734
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA VALDETEJA 94 1.168 234 1.402
FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA VALDETEJA 94 612 122 734
FERNANDEZ GONZALEZ JOSEFA VALDETEJA 94 723 145 868
GARCIA GARCIA AURELIANO H. VALDELUGUEROS 94 612 122 734
GARCIA GUTIERREZ MANUEL VALDELUGUEROS 94 1.892 378 2.270
GARCIA RODRIGUEZ BARTOLOME VALDELUGUEROS 94 1.391 278 1.669
GONZALEZ ALONSO AVELINO VALDELUGUEROS 94 835 167 1.002
GONZALEZ ALVAREZLUCINDA VALDELUGUEROS 94 4.396 879 5.275
GONZALEZ DIEZ CAROLINA VALDELUGUEROS 94 668 134 802
GONZALEZ FERNANDEZ PRESENTACION VALDELUGUEROS 94 1.558 312 1.870
GONZALEZ GARCIA PERFECTA HDOS VALDELUGUEROS 94 2.504 501 3.005
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA VALDELUGUEROS 94 890 178 1.068
GONZALEZ GONZALEZ BENJAMIN VALDELUGUEROS 94 1.502 300 1.802
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL HDOS. VALDELUGUEROS 94 779 156 935
GONZALEZ GONZALEZ BONIFACIO VALDELUGUEROS 94 612 122 734
GONZALEZ PRADA JOSE BROS VALDELUGUEROS 94 668 134 802
GONZALEZ REQUEJO MARIA VALDELUGUEROS 94 2.559 512 3.071
GUTIERREZ CASTAÑON MANUELA VALDELUGUEROS 94 2.559 512 3.071
OREJAS GONZALEZ LAURENDINA Y F VALDELUGUEROS 94 1.002 200 1.202
RUIZ GUTIERREZ M. CONCEPCION VALDELUGUEROS 94 668 134 802
SIERRA FERNANDEZ LUIS VALDELUGUEROS 94 779 156 935
SUAREZ DIEZ AMARANTO BROS VALDELUGUEROS 94 2.671 534 3.205
SUAREZ DIEZ FLORENTINA VALDELUGUEROS 94 723 145 868
SUAREZ GUTIERREZ VALERIANO VALDELUGUEROS 94 2.559 512 3.071
SUAREZ GUTIERREZ ESTEBAN VALDELUGUEROS 94 7.122 1.424 8.546
SUAREZ SUAREZ MANUELA BROS. VALDELUGUEROS 94 668 134 802
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LB.I. RUSTICA
ALVAREZFERNANDEZ SAUL VALDEPIELAGO 94 2.380 476 2:856 20/11/94
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA VALDEPIELAGO 94 1.715 343 2.058
GARCIA ALONSO MAXIMINO HROS.DE VALDEPIELAGO 94 1.650 330 1.980
GARCIA S-S LEONOR VALDEPIELAGO 94 1.679 336 2.015
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : LB.I. URBANA
BELLO EMILIO VALDEPIELAGO 94 568 114 682
CUESTA GONZALEZ DELF1NA MADRID 94 699 140 839
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 1.816 363 2.179
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 1.816 363 2.179
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 1.816 363 2.179
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 1.816 363 2.179
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 1.816 363 2.179
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 94 2.444 489 2.933
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 94 4.855 971 5.826
FERNANDEZ PELLO JOSE ANTONIO Y VALDEPIELAGO 94 750 150 900
FUENTE DUQUE SEGUNDO DE LA VALDEPIELAGO 94 12.960 2.592 15.552
FUENTE DUQUE SEGUNDO DE LA VALDEPIELAGO 94 4.248 850 5.098
GARCIA GONZALEZ MARINA VALDEPIELAGO 94 2.093 419 2.512
MARTINEZ FERNANDEZ CECILIA Y 2 LEON 94 3.061 612 3.673
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS VALDEPIELAGO 94 12.312 2.462 14.774
ORDOÑEZ FERNANDEZ ESTEBAN VALDEPIELAGO 94 1.830 366 2.196
ORT1Z DESCONOCIDO MARIA VALDEPIELAGO 94 856 171 1.027
PATEO CUEVA MANUEL VALDEPIELAGO 94 12.579 2.516 15.095
SIERRA GONZALEZ CLAUDIO VALDEPIELAGO 94 852 170 1.022
VEGA DIEZ RESTITUIA VALDEPIELAGO 94 1.009 202 1.211
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VEGA DIEZ RESTITUIA VALDEPIELAGO. 94 1.738 348 2.086
VILLADA FERNANDEZ MARIA ANGELES VALDEPIELAGO 94 4.864 973 5.837
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
ALVAREZ CUESTA MARIA ROSA VALDEPIELAGO 94 946 189 1.135
ALVAREZFERNANDEZ SAUL VALDEPIELAGO 94 3.561 712 4.273
ALVAREZ GONZALEZ JOSE VALDEPIELAGO 94 4.451 890 5.341
ALVAREZ GONZALEZ B ALBINO VALDEPIELAGO 94 668 134 802
ALVAREZ GONZALEZ MARIA VALDEPIELAGO 94 779 156 935
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA VALDEPIELAGO 94 2.782 556 3.338
GARCIA ALONSO MAXIMINO HDOS. VALDEPIELAGO 94 2.671 534 3.205
GARCIA DIEZ JOAQUINA VALDEPIELAGO 94 1.224 245 1.469
GARCIA GARCIA CLEMENTE VALDEPIELAGO 94 668 134 802
GARCIA GARCIA TOMAS VALDEPIELAGO 94 1.280 256 1.536
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS VALDEPIELAGO 94 1.391 278 1.669
GONZALEZ ALVAREZ ROSARIO Y MAR VALDEPIELAGO 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ GARCIA NICOLAS BROS. VALDEPIELAGO 94 1.447 289 1.736
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO VALDEPIELAGO 94 946 189 1.135
GONZALEZ GARCIA BALTASARA VALDEPIELAGO 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ GONZALEZ NORBERTO VALDEPIELAGO 94 1.836 367 2.203
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN VALDEPIELAGO 94 1.280 256 1.536
GONZALEZ SIERRA CONSTANT1NA VALDEPIELAGO 94 1.057 211 1.268
GUTIERREZ FERNANDEZ BEATRIZ VALDEPIELAGO 94 779 156 935
GUTIERREZ RODRIGUEZ PILAR VALDEPIELAGO 94 .890 178 1.068
GUTIERREZ RODRIGUEZ BELARMINA VALDEPIELAGO 94 835 167 1.002
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABELINA VALDEPIELAGO 94 835 167 1.002
LOPEZ VILLAFAÑE BERNABE VALDEPIELAGO 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIA VALDEPIELAGO 94 612 122 734
RODRIGUEZ GARCIA LUCIANO VALDEPIELAGO ' 94 1.224 245 1.469
SUAREZ GARCIA ISIDORO VALDEPIELAGO 94 1.335 267 1.602
AYUNTAMIENTO: VALDEPOLO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
ALVAREZ BARO LEONIDES VALDEPOLO 94 3.952 790 4.742
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA VALDEPOLO 94 890 178 1.068
CIMADEVILLA SAMPEDRO CESAR VALDEPOLO 94 3.271 654 3.925
CUETO RIO LORENZO CARLOS DEL LEON 94 1.343 269 1.612
FERNANDEZ FRESNO VICENTE VALDEPOLO 94 1.321 264 1.585
GARCIA VEGA VICENTE VALDEPOLO 94 822 164 986
GOMEZ VILLA MARIA VALDEPOLO 94 1.326 265 1.591
GONZALEZ CONDE FLORA VALDEPOLO 94 951 190 1.141
LOBO REYERO BALBINA VALDEPOLO 94 1.006 201 1.207
MARAÑA FERNANDEZ ESPERANZA VALDEPOLO 94 837 167 1.004
MARTINEZ GARCIA ROSALIA VALDEPOLO 94 1.485 297 1.782
PACHO ANDRES M ANDRES VALDEPOLO 94 882 176 1.058
PARIENTE DIEZ FROILAN VALDEPOLO 94 1.013 203 1.216
REYERO SANDOVAL ANASTASIA VALDEPOLO 94 1.078 216 1.294
URDIALES GAGO M TRINIDAD GIJON 94 1.363 273 1.636
VARGA ANDRES ANTONINA VALDEPOLO 94 896 179 1.075
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALVAREZ MARTINEZ MARCELINO VALDEPOLO 94 1.217 243 1.460
BEATRIZ RODRIGUEZ ANTONIO VALDEPOLO 94 8.652 1.730 10.382
DIEZ ROBLES MARIA VALDEPOLO 94 4.701 940 5.641
FERNANDEZ FERNANDEZ ARSENIO VALDEPOLO 94 5.148 1.030 6.178
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS VALDEPOLO 94 5.550 1.110 6.660
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS VALDEPOLO 94 578 116 694
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS VALDEPOLO 94 628 126 754
FERNANDEZ MARAXA JOSE MARIA VALDEPOLO 94 6.846 1.369 8.215
FERNANDEZ RUMALDO VALDEPOLO 94 561 112 673
FERNANDEZ VARGA MICHAEL DE LA LEON 94 5.068 1.014 6.082
PERRERAS MARAXA JOSE MARIA VALDEPOLO 94 553 111 664
GARCIA CATALINA VALDEPOLO 94 776 . 155 931
GARCIA DESCONOCIDO FERMIN VALDEPOLO 94 505 101 606
GONZALEZ TORIFES ESTEBAN VALDEPOLO 94 1.296 259 1.555
JUNTA VECINAL LA ALDEA DEL PUE VALDEPOLO 94 395 79 474
MARAÑA CANO ADOSINDA LEON 94 555 111 666
MARAÑA CANO FELICIDAD LEON 94 560 112 672
MARAÑA CANO HERMINIA LEON 94 1.936 387 2.323
MARAÑA CANO MARIA LUZ LEON 94 506 101 607
MARAÑA FERNANDEZ ASCENSION VALDEPOLO 94 2.041 408 2.449
MARAÑA GONZALEZ PURIFICACION VALDEPOLO 94 867 173 1.040
MARTINEZ MARIANO VALDEPOLO 94 3.618 724 4.342
MONTENEGRO HOYOS EZEQUIEL MADRID 94 786 157 943
NISTAL SANDOVAL NEMESIO VALDEPOLO 94 3.369 674 4.043
NISTAL SANDOVAL NEMESIO VALDEPOLO 94 910 182 1.092
PACHO BARRIENTOS GONZALO VALDEPOLO 94 2.908 582 3.490
PACHO FRANCO BRIGIDA VALDEPOLO 94 7.755 1.551 9.306
PACHO IGLESIAS JACOBA VALDEPOLO 94 527 105 632
20/11/94
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PEREZ BARRIO ROGELIO VALDEPOLO 94 775 155 930
PESCADOR NIS-AL ALONSO VALDEPOLO 94 1.258 252 1.510
PINTO VALBUENA SEGISFREDO VALDEPOLO 94 1.362 272 . 1.634
PRADO MALAGON URBANO DE VALDEPOLO 94 439 88 527
PRIETO SALAS ISAIAS VALDEPOLO 94 5.082 1.016 6.098
RESIDENCIA SAN CAYETANO VALDEPOLO 94 711 142 853
RIOL GARCIA CIRILA ROBLA (LA) 94 2.393 479 2.872
RIOLRIOL NEMESIO VALDEPOLO 94 934 187 1.121
SAELICES PURIFICACION VALDEPOLO 94 . 13.979 2.796 16.775
TORRES CARLOS VALDEPOLO 94 5.666 1.133 6.799
VALBUENA DE PRADO MARCIANA VALDEPOLO 94 422 84 506
VEGA AMPUDIA JUANA VALDEPOLO • 94 694 139 833
VILLA CARNERO MANUEL HN VALDEPOLO 94 4.899 980 5.879
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
CUETO RIO LORENZO CARLOS LEON 94 2.869 574 3.443
ELEFONCB CISTIERNA 94' 3.200 640 3.840
GARCIA VALENCIA MARCELINO LEON 94 11.200 2.240 13.440
SOLIS GONZALEZ GERARDO VALDEPOLO 94 5.600 1.120 6.720
CUETO RIO LORENZO CARLOS LEON 94 8.606 1.721 10.327
ELEFONCB CISTIERNA 94 9.600 1.920 11.520
GARCIA VALENCIA MARCELINO LEON 94 33.600 6.720 40.320
SOLIS GONZALEZ GERARDO VALDEPOLO 94 16.800 3.360 20.160
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: S. SOCIAL AGRARIA
ALVAREZ BARO LEONIDES VALDEPOLO 94 7.845 1.569 9.414
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA VALDEPOLO 94 2.059 412 2.471
ANDRES MED1NAMARIA VALDEPOLO 94 668 134 802
ANDRES PASCUAL DANIEL VALDEPOLO 94 668 134 802
ANDRES VILLA MARIA ELENA VALDEPOLO 94 2.003 401 2.404
ANDRES VILLAFAÑE OCTAVIO VALDEPOLO 94 1.947 389 2.336
ASTRAN PANERA ATANASIO VALDEPOLO 94 1.558 312 1.870
BEATRIZ GUTIERREZ ANTONIO VALDEPOLO 94 668 134 802
BLANCO MARTINEZ ANGEL LUIS VALDEPOLO 94 1.224 245 1.469
CABERO GONZALEZ ASUNCION VALDEPOLO 94 668 134 802
CANO DIEZ VIDAL VALDEPOLO 94 668 134 802
CASAS MARTINEZ IRENE VALDEPOLO 94 1.057 211 1.268
CEMBRANOS NISTAL FRANCISCA VALDEPOLO 94 612 122 734
CIMADEVILLA SAMPEDRO CESAR VALDEPOLO 94 6.176 1.235 7.411
CORDEL DE GANADOS VALDEPOLO 94 1.558 312 1.870
CUETO DEL RIO LORENZO CARLOS D VALDEPOLO 94 2.838 568 3.406
DIEZ MATO MAR VALDEPOLO 94 723 145 868
FERNANDEZ ARENAS ALEJANDRO VALDEPOLO 94 1.168 234 1.402
FERNANDEZ DIEZ AURORA VALDEPOLO 94 612 122 734
FERNANDEZ FERNANDEZ ARSENIO VALDEPOLO 94 1.335 . 267 1.602
FERNANDEZ FRESNO VICENTE VALDEPOLO 94 2.671 534 3.205
FERNANDEZ IBAÑEZ FERNANDO VALDEPOLO 94 1.447 289 1.736
FERNANDEZSADABA REBECA VALDEPOLO 94 1.280 256 1.536
FERNANDEZ SANDOVAL FRANCISCA VALDEPOLO 94 779 156 935
PERRERAS MARTINEZ SEVER1NO VALDEPOLO 94 612 122 734
PERRERAS NICOLAS VICENTE VALDEPOLO 94 1.280 256 1.536
GAGO GARCIA SEVERINO VALDEPOLO 94 723 145 868
GALLEGO ROBLES FROILAN VALDEPOLO 94 1.057 211 1.268
GALLEGO ROBLES ANDRES VALDEPOLO 94 1.057 211 1.268
GARCIA CASO LAZARO VALDEPOLO 94 1.558 312 1.870
GARCIA FERNANDEZ GAUDENCIO VALDEPOLO 94 668 134 802
GARCIA GRANDOSO MAXIMINA VALDEPOLO 94 723 145 868
GARCIA GRANDOSO MAXIMINA VALDEPOLO 94 779 156 935
GARCIA PINTO LUIS VALDEPOLO 94 835 167 1.002
GARCIA PRADO LUIS VALDEPOLO 94 946 189 1.135
GARCIA SANTAMARTA TEOFILO VALDEPOLO 94 612 122 734
GARCIA VEGA VICENTE VALDEPOLO 94 1.892 378 2.270
GOMEZ VILLA MARIA VALDEPOLO 94 1.669 334 2.003
GONZALEZ CONDE FLORA VALDEPOLO 94 779 156 935
IGLESIAS PINTO MAURO VALDEPOLO 94 946 189 1.135
JARO ALAEZ DARIA VALDEPOLO 94 835 167 1.002
LLAMAZARES LLAMAZARES ANJONINA VALDEPOLO 94 779 156 935
LOBO REYERO BALBINA VALDEPOLO 94 2.059 412 2.471
MARAÑA FERNANDEZ ESPERANZA VALDEPOLO 94 1.335 267 1.602
MARAÑA SANCHEZ EUGENIA VALDEPOLO 94 1.280 256 1.536
MARTINEZ BARRIENTOS VICTORIO VALDEPOLO 94 5.675 1.135 6.810
MARTINEZ CARPINTERO JULIO VALDEPOLO 94 723 145 868
MARTINEZ PERRERAS LANDELINO VALDEPOLO 94 835 167 1.002
MARTINEZ GARCIA ROSALINA VALDEPOLO 94 3.005 601 3.606
MEDINA CASO OLEGARIA VALDEPOLO 94 1.002 200 1.202
MEDINA GONZALEZ EUT1QU1ANA VALDEPOLO 94 1.113 223 1.336
NISTAL NISTAL CRISTOBAL VALDEPOLO 94 1.780 356 2.136
NISTAL NISTAL GERTRUDIS RESTIT VALDEPOLO 94 1.780 356 2.136
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NISTAL SANDOVAL ANGEL VALDEPOLO 94 946 189 1.135
OLMO LLAMAS JOAQUIN VALDEPOLO 94 779 156 935
OTERO FERNANDEZ M CARMEN VALDEPOLO 94 1.280 256 1.536
OVIDE GONZALEZ ESTEBAN VALDEPOLO 94 723 145 868
PACHO ANDRES MANDES VALDEPOLO 94 2.393 479 2.872
PARIENTE DIEZ FROILAN VALDEPOLO 94 2.114 423 2.537
PINTO GARCIA ARSENIO VALDEPOLO 94 2.059 412 '2.471
PINTO GARCIA PORFIRIO VALDEPOLO 94 1.391 278 1.669
PINTO MALAGON GREGORIO VALDEPOLO 94 890 178 1.068
PINTO PINTO ALEJANDRO VALDEPOLO 94 2.003 401 2.404
PRADO MERINO TEODORA VALDEPOLO 94 890 178 1.068
PRIETO SANCHEZ M CRISTINA VALDEPOLO 94 723 145 868
PUENTE SANDOVAL ISIDRO VALDEPOLO 94 668 134 802
PUENTE SANDOVAL BEATRIZ VALDEPOLO 94 835 167 1.002
REYERO SANDOVAL ANASTASIA VALDEPOLO 94 1.947 389 2.336 ?
REYERO VARGA LICINIO VALDEPOLO 94 612 122 734
SANDOVAL GONZALEZ MARIANO VALDEPOLO 94 1.892 378 2.270
SUAREZ GARCIA M ROSA VALDEPOLO 94 1.168 234 1.402
TEJERINA TRAPERO PEDRO VALDEPOLO 94 835 167 1.002
URDIALES GAGO M TRINIDAD VALDEPOLO 94 2.281 456 2.737
VALLADARES PUENTE NEMESIO VALDEPOLO 94 1.502 300 1.802
VARGA ANDRES ANTONINA VALDEPOLO 94 2.059 412 2.471
VARGA FERNANDEZ ARTURO VALDEPOLO 94 612 122 734
VARGA SALAS FAUSTINO VALDEPOLO 94 946 189 1.135
VEGA AMPUD1A JUANA VALDEPOLO 94 668 134 802
YUGUEROS GONZALEZ VALENTIN VALDEPOLO 94 612 122 734
AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
BARRIO ALVAREZ ISIDORO PUENTE ALMUHEY 94 5.670 1.134 6.804 20/11/94
CARBONES ALTO RUEDA S.A. VALDERRUEDA 94 24.675 4.935 29.610
CARBONES ALTO RUEDA S.A. VALDERRUEDA 94 5.670 1.134 6.804
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. RUSTICA
ALARIO GRANJA NORBERTO RENEDO VALDETUEJAR 94 1.672 334 2.006
ALVAREZ ALVAREZ CASIANO RENEDO VALDETUEJAR 94 1.592 318 1.910
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO VALDETUEJAR 94 1.527 305 1.832
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO RENEDO VALDETUEJAR 94 2.347 469 2.816
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA VALDERRUEDA 94 1.404 281 1.685
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO VALDETUEJAR 94 1.625 325 1.950
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO VALDETUEJAR 94 2.213 443 2.656
MANZANEDO GONZALEZ LICINIO RENEDO VALDETUEJAR 94 1.783 357 2.140
RANEDO PABLOS ROSARIO VALDERRUEDA 94 1.814 363 2.177
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA HRO RENEDO VALDETUEJAR 94 1.404 281 1.685
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALAEZ DIEZ ANTONIO Y1 VALDERRUEDA 94 1.649 330 1.979
ALARIO ALREZ MARIA VALDERRUEDA 94 4.245 849 5.094
ALARIO ALREZ MAXIMINA VALDERRUEDA 94 781 156 937
ALVAREZALREZ ADOLFO VALDERRUEDA 94 929 186 1.115
ALVAREZ GONZALEZ CAMILO VALDERRUEDA 94 4.570 914 5.484
ALVAREZ RIAÑO MAXIMILIANA HR VALDERRUEDA 94 505 101 606
ARCILLA CONDEJOSE VALDERRUEDA 94 2.051 410 2.461
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 94 980 196 1.176
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 94 1.995 399 2.394
BALNEARIO DE MORGOVEJO VALDERRUEDA 94 37.789 7.558 45.347
BLANCO ALREZ FRANCISCA VALDERRUEDA 94 2.223 445 2.668
BLANCO RGUEZ DOMINGO HR VALDERRUEDA 94 696 139 835 *
BLANCO RGUEZ DOMINGO HR VALDERRUEDA 94 871 174 1.045
CARBONESVALDERRUEDA VALDERRUEDA 94 1.953 391 2.344
CASTRO PRIETO DANIEL HR VALDERRUEDA 94 1.250 250 1.500
CASTRO PRIETO DANIEL HR VALDERRUEDA 94 1.152 230 1.382
CASTRO PRIETO DARIA VALDERRUEDA 94 546 109 655
DIEZ GARCIA AURELIO VALDERRUEDA 94 1.183 237 1.420
DIEZ GLEZ CONSTANTINO VALDERRUEDA 94 2.458 492 2.950
DIEZ GLEZ CONSTANTINO VALDERRUEDA 94 885 177 1.062
FERNANDEZ ALREZ FROILAN YHM VALDERRUEDA 94 3.478 696 4.174
FERNANDEZ ALREZ ROSALIA VALDERRUEDA 94 4.229 846 5.075
FERNANDEZ DIEZ SABINA VALDERRUEDA 94 698 140 838
FERNANDEZ FDEZ ELIAS VALDERRUEDA 94 710 142 852
FERNANDEZGRREZ MIGUEL VALDERRUEDA 94 824 165 989
GARCIA ASENJO RESURRECCION HM VALDERRUEDA 94 2.412 482 2.894
GARCIA ASENJO RESURRECION VALDERRUEDA 94 846 169 1.015
GARCIA GLEZ ANDRES VALDERRUEDA 94 2.649 530 3.179
García prieto eugenia VALDERRUEDA 94 2.880 576 3.456
GARCIA RGUEZ ROSALINA VALDERRUEDA 94 1.156 231 1.387
GARCIA RGUEZ ROSALINA HM VALDERRUEDA 94 6.222 1.244 7.466
GARCIA VILLAPADIERNA MAXIMO HM VALDERRUEDA 94 1.995 399 2.394
GONZALEZ BLANCO PILAR HM VALDERRUEDA 94 521 104 625
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GONZALEZ PABLOS CONSUELO HM VALDERRUEDA 94 2.305 461 2.766
HULLERAS DEL CEA SA VALDERRUEDA 94 9.553 1.911 11.464
LARGO LARGO ZOSIMA VALDERRUEDA 94 2.520 504 3.024
MANZANEDO MANZANEDO ASENSIO VALDERRUEDA 94 511 102 .613
MENDEZ MENDEZ ELISA HR VALDERRUEDA 94 733 147 880
PABLO RODRIGO LUIS Y2 VALDERRUEDA 94 4.892 978 5.870
PABLOS RODRIGO JUIS Y2 VALDERRUEDA 94 653 131 784
PABLOS RODRIGO M.CARMEN VALDERRUEDA 94 14.064 2.813 16.877
PRADO ALREZ PATRICIO VALDERRUEDA 94 1.455 291 1.746
PRADO DE PRADO JOSE DE Y 1 VALDERRUEDA 94 2.086 417 2.503
PRADO PRADO M.ANGELES VALDERRUEDA 94 3.485 697 4.182
PRIETO VALBUENA CONSOLACION Y VALDERRUEDA 94 598 120 718
PRIETO VALBUENA M.CONSOLACION VALDERRUEDA 94 3.641 728 4.369
RIAÑO BLANCO CELIA VALDERRUEDA 94 1.067 213 1.280
RIAÑO ESCANCIANOANAY1 VALDERRUEDA 94 3.465 693 4.158
RODRIGO FDEZ TERESA VALDERRUEDA 94 833 167 1.000
RODRIGUEZ ALREZ M.ROSAR1O VALDERRUEDA 94 1.083 217 1.300
RODRIGUEZ REYERO ISMAEL VALDERRUEDA 94 792 158 950
RODRIGUEZ RGUEZ CLOTILDE HR VALDERRUEDA 94 2.806 561 3.367
RODRIGUEZ RGUEZ MAXIMO VALDERRUEDA 94 579 116 695
RODRIGUEZ TEJERINA TEODORA VALDERRUEDA 94 3.622 724 4.346
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR VALDERRUEDA 94 824 165 989
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR VALDERRUEDA • 94 640 128 768
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR VALDERRUEDA 94 705 141 846
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR VALDERRUEDA 94 813 163 976
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR VALDERRUEDA 94 4.182 836 5.018
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S.SOCIAL AGRARIA
ALAEZ FERNANDEZ ANUNCIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.335 267 1.602
ALAEZ RODRIGUEZ FELISA RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.114 423 2.537
ALAEZ TEJERINA AGUEDA HROS RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
ALARIO GRANJA NORBERTO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.559 512 3.071
ALVAREZ ALVAREZ V1CTORINA RENEDO DE VALDETUEJA 94 890 178 1.068
ALVAREZ DIEZ EMILIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.447 289 1.736
ALVAREZFUENTES ASCENSION RENEDO DE VALDETUEJA 94 723 145 868
ALVAREZLOPEZ BERNARDO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.113 223 1.336
ALVAREZ PEREZ EMILIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.502 300 1.802
ALVAREZ PRADO FELICIANO RENEDO DE VALDETUEJA 94 890 178 1.068
ALVAREZREYERO ESTEBAN RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.059 412 2.471
ALVAREZ RIAÑO JUSTINA H. RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
ALVAREZ RODRIGO MARIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 890 178 1.068
ALVAREZ VALBUENA ISAIAS RENEDO DE VALDETUEJA 94 723 145 868
BLANCO DIEZ JULIANA VALDERRUEDA 94 1.280 256 1.536
BLANCO TASCON FLORENTINA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.391 278 1.669
BLANCO TASCON HERMENEGILDO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.614 323 1.937
BLANCO TASCON MARIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.280 256 1.536
BLANCO TEJERINA DOMINGA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.113 223 1.336
BLANCO TEJERINA AURELIANO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.059 412 2.471
CASTRO PRIETO MODESTA VALDERRUEDA 94 1.335 267 1.602
CASTRO PRIETO MIGUEL VALDERRUEDA 94 890 178 1.068
DIEZ ALVAREZ LEONOR RENEDO DE VALDETUEJA 94 835 167 1.002
DIEZ ALVAREZ MICAEL RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.057 211 1.268
DIEZ DIEZ GREGORIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 835 167 1.002
DIEZ GONZALEZ CONSUELO RENEDO DE VALDETUEJA 94 946 189 1.135
DIEZ GONZALEZ OVIDIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
DIEZ MANZANEDO JACINTO VALDERRUEDA 94 1.447 289 1.736
DIEZ MARTINEZ DOROTEA RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
DIEZ MARTINEZ VICTOR VALDERRUEDA 94 946 189 1.135
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.393 479 2.872
ESCANCIANO RODRIGUEZ HERIBERTO RENEDO DE VALDETUEJA 94 835 167 1.002
EXPLOTACIONES MINERA Y VOLADUR VALDERRUEDA 94 1.502 300 1.802
FERNANDEZ ALONSO NATIVIDAD RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.393 479 2.872
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 3.394 679 4.073
FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL RENEDO DE VALDETUEJA 94 835 167 1.002
FERNANDEZ FERNANDEZ LORENZO HR RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.280 256 1.536
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.893 579 3.472
FERNANDEZ GARCIA ROQUE HROS. VALDERRUEDA 94 1.113 223 1.336
FERNANDEZ GARCIA LORENZO HROS RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.059 412 2.471
FERNANDEZ GONZALEZ CELESTINO VALDERRUEDA 94 835 167 1.002
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA VALDERRUEDA 94 2.281 456 2.737
FUENTES GARCIA DEMETRIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.559 512 3.071
FUENTES TEJERINA ANTONIO HROS RENEDO DE VALDETUEJA 94 723 145 868
GARCIA BORREGAN FRANCISCO VALDERRUEDA 94 1.335 267 1.602
GARCIA ESCANCIANO MARCELINO RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
GARCIA FERNANDEZ GUADALUPE VALDERRUEDA 94 723 145 868
GARCIA GARCIA VALERIANA VALDERRUEDA 94 1.447 289 1.736
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GARCIA PRADO VICTORINO VALDERRUEDA 94 1.780 356 2.136
GARCIA PRIETO EUGENIA VALDERRUEDA 94 1.391 278 1.669
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO DE VALDETUEJA 94 3.227 645 3.872
GARCIA VALBUENA JOV1TA RENEDO DE VALDETUEJA 94 668 134 802
GOMEZ FUENTE BALDOMERO UROS. RENEDO DE VALDETUEJA 94 668 134 802
GONZALEZ BLANCO MARIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
GONZALEZ BLANCO JULIANA RENEDO DE VALDETUEJA 94 723 145 868
GONZALEZ BLANCO CLOTILDE RENEDO DE VALDETUEJA 94 890 178 1.068
GONZALEZ PRADO AVELINA RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.003 401 2.404
GUTIERREZ MANSILLA CIPRIANA HD VALDERRUEDA 94 1.224 245 1.469
LAZO GARCIA DULA RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
MANSILLA DIEZ SANTIAGO VALDERRUEDA 94 1.057 211 1.268
MANSILLA GARCIA JUAN VALDERRUEDA 94 779 156 935
MANZANEDO GONZALEZ LICINIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 3.171 634 3.805
MANZANO OLANO JOAQUIN VALDERRUEDA 94 1.168 234 1.402 >
MARTINEZ ALVAREZ PIEDAD RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
MARTINEZ FERNANDEZ T1MOTEA HDO VALDERRUEDA 94 1.447 289 1.736
MARTINEZ RIAÑO FRANCISCA VALDERRUEDA 94 723 145 868
MIRANDA ALVAREZ NICANOR VALDERRUEDA 94 1.057 211 1.268
MORAN RODRIGUEZ JULIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
ORTIZ GUTIERREZ MANUEL VALDERRUEDA 94 946 189 1.135
PRADO BLANCO PILAR RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.447 289 1.736
PRADO PEREZ ANGEL RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.113 223 1.336
PRADO PIN1LLA LUCAS RENEDO DE VALDETUEJA 94 668 134 802
PRADO REYERO FELICIANO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.170 434 2.604
PRADO RODRIGO TOMAS RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.113 223 1.336
PRADO RODRIGO VIRMARASIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
PRADO TURIENZO DELFIN RENEDO DE VALDETUEJA 94 1:002 200 1.202
PRADO VALDEON MATEO H. RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.836 367 2.203
PRIETO FERNANDEZ JULIANA VALDERRUEDA 94 779 156 935
PRIETO PRIETO SANTOS RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
PUENTE REYERO PATRICIO BROS. RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
PUENTE REYERO VIRGINIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
RANEDO PABLOS FIDEL HDOS VALDERRUEDA 94 668 134 802
RAÑEDO PABLOS ROSARIO VALDERRUEDA 94 2.893 579 3.472
RED DIEZ OLVIDO DE LA RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
REVISIEGO BERGUIO ILDEFONSO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.502 300 1.802
REYERO ALVAREZ PETRA H. RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.168 234 1.402
REYERO IGLESIAS AURORA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.057 211 1.268
REYERO LEZCANO ASUNCION VALDERRUEDA 94 835 167 1.002
REYERO VILLACORTA FRANCISCA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ ALONSO PASCUAL BROS. VALDERRUEDA 94 1.057 211 1.268
RODRIGUEZ ALVAREZ PEREGRINA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.780 356 2.136
RODRIGUEZ BLANCO JUANA VALDERRUEDA 94 946 189 1.135
RODRIGUEZ DIEZ MOISES RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.114 423 2.537
RODRIGUEZ DIEZ JULIA BROS RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.113 223 1.336
RODRIGUEZ DIEZ ANTONIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 668 134 802
RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA RENEDO DE VALDETUEJA 94 835 167 1.002
RODRIGUEZ PLATAS TOMASA VALDERRUEDA 94 779 156 935
RODRIGUEZ PRADO SIMON BROS. RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ PUENTE RAMIRO RENEDO DE VALDETUEJA 94 890 178 1.068
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTOS VALDERRUEDA 94 1.113 223 1.336
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA VALDERRUEDA 94 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELINO VALDERRUEDA 94 612 122 734
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BARBARA VALDERRUEDA 94 890 178 1.068 «
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA BRO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.114 423 2.537
SIERRA GARCIA AMALIO-RAUL RENEDO DE VALDETUEJA 94 668 134 802
SUAREZ MUÑIZ JOSEFINA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.280 256 1.536
TEJERINA ALVAREZ JOAQUIN RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.002 200 1.202
TEJERINA BLANCO LUCIANO RENEDO DE VALDETUEJA 94 612 122 734
TURIENZO ALVAREZ ALFREDO RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
TURIENZO DIEZ VALENTIN VALDERRUEDA 94 779 156 935
TURIENZO LARGO EPIFANIO RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.391 278 1.669
TURIENZO PRADO PEDRO RENEDO DE VALDETUEJA 94 779 156 935
VALBUENA LOPEZ BENITA VALDERRUEDA 94 1.168 234 1.402
VALBUENA PEREZ RUFINA VALDERRUEDA 94 1.447 289 1.736
VALBUENA RAMOS DOMITILA RENEDO DE VALDETUEJA 94 1.224 245 1.469
VALCARCEL DEL OLMO FELIX VALDERRUEDA 94 890 178 1.068
VILLACORTA RODRIGO PEDRO RENEDO DE VALDETUEJA 94 2.337 467 2.804
AYUNTAMIENTO: LA VECILLA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.M. CIRCULACION VEHICULOS
PIRES JOSE FRANCISCO LA VECILLA 94 5.670 1.134 6.804 20/11/94
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
ORDO/EZ RODRIGUEZ CASIMIRA VECILLA (LA) 94 4.287 857 5.144
OREJAS VI/UELA RAFAEL BROS. VECILLA (LA) 94 1.308 262 1.570
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CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. URBANA
ALONSO DIEZ JULIO AVILES 94 6.419 1.284 7.703
ALONSO DIEZ JULIO AVILES 94 1.181 236 1.417
ALVAREZ GONZALEZ DOMITILA MATALLANA 94 1.559 312 1.871
CUESTA DESCONOCIDO TEOFILO VECILLA (LA) 94 1.208 242 1.450
FERNANDEZ DIEZ CASIMIRA VECILLA (LA) 94 1.902 380 2.282
FERNANDEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL VECILLA (LA) 94 8.096 1.619 9.715
FERNANDEZ PERRERAS JAVIER PEDRO VECILLA (LA) 94 11.660 2.332 13.992
FERNANDEZ PERRERAS JAVIER PEDRO VECILLA (LA) 94 3.574 715 4.289
GONZALEZ GARCIA ANTONIO VECILLA (LA) 94 8.754 1.751 10.505
GONZALEZ GARCIA-RIVAS ANTONIO LEON 94 7.849 1.570 9.419
GONZALEZ GARCIA-RIVAS ANTONIO LEON 94 3.026 605 3.631
GONZALEZ GOMEZ EMILIA VECILLA (LA) 94 3.398 680 4.078
GONZALEZ OREJAS BERNARDINA LEON 94 2.462 492 2.954
LOPEZ SUAREZ AMABILIA VECILLA (LA) 94 6.419 1.284 7.703
RODRIGUEZ DESCONOCIDO PURIFICACION VECILLA (LA) 94 5.948 1.190 7.138
SIERRA LUIS ESPERANZA MADRID 94 20.008 4.002 24.010
VALBUENA MORAN JAVIER VECILLA (LA) 94 1.262 252 1.514
VILLA CUESTA INOCENCIO VECILLA (LA) 94 3.056 611 3.667
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S. SOCIAL AGRARIA
CASTAÑON DIEZMARIA LA VECILLA 94 946 189 1.135
DIEZ GONZALEZ JULIAN LA VECILLA 94 1.057 211 1.268
DIEZTASCON LUCIANA LA VECILLA 94 612 122 734
DIEZ TASCON MIGUEL LA VECILLA 94 612 122 734
DIPUTACION PROVINCIAL LA VECILLA 94 1.558 312 1.870
GOMEZ GETINO ALBERTO LA VECILLA 94 1.057 211 1.268
GOMEZ RODRIGUEZ GERMANCIO LA VECILLA 94 3.338 668 4.006
GONZALEZ DIEZ TOMAS LA VECILLA 94 890 178 1.068
GONZALEZ FERNANDEZ ADOLFA LA VECILLA 94 1.447 289 1.736
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON LA VECILLA 94 890 178 1.068
GONZALEZ FERNANDEZ BERNARDO LA VECILLA 94 779 x 156 935
GONZALEZ.GARCIA MANUEL LA VECILLA 94 835 167 1.002
GONZALEZ TASCON HERMINIO LA VECILLA 94 612 122 734
MARTINEZ FERNANDEZ JUAN LA VECILLA 94 946 189 1.135
ORDOÑEZ DIEZ NATALIA TEODORA LA VECILLA 94 612 122 734
ORDOÑEZ RODRIGUEZ CASIMIRA LA VECILLA 94 5.397 1.079 6.476
OREJAS VIÑUELA RAFAEL BROS LA VECILLA 94 1.502 300 1.802
ROBLES DIEZ ANTONIO LA VECILLA 94 1.335 267 1.602
ROBLES TASCON RAMIRO LA VECILLA 94 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ GARCIA IRENE LA VECILLA 94 723 145 868
TASCON GONZALEZ AMELIA LA VECILLA 94 1.057 211 1.268
TASCON ORDOÑEZ VICENTE LA VECILLA 94 2.393 479 2.872
VALLADARES GONZALEZ FELIPE LA VECILLA 94 1.558 312 1.870
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : AA.MM. VARIOS
ALONSO DIEZ JULIO LA VECILLA 94 2.750 550 3.300
CANAL MERMANDO JUAN VICTOR LA VECILLA DE CURUEÑO 94 1.250 250 1.500
GONZALEZ CASTRO LUCINDA SOPEÑA DE CURUEÑO 94 1.500 300 1.800
GONZALEZ PERRERAS LA VECILLA 94 1.250 250 1.500
GONZALEZ GARCIA-RIVAS ANTONIO LA VECILLA 94 3.000 600 3.600
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
ROBLES FERNANDEZ TRINIDAD LA VECILLA 94 1.250 250 1.500
SIERRA RODRIGUEZ CARLOS P. LA VECILLA 94 1.250 250 1.500
TASCON TASCON CARLOS CAMPOHERMOSO 94 1.500 300 1.800
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.B.I. RUSTICA
CASTRO ROBLES LOPE VEGAQUEMADA 94 1.176 235 1.411 20/11/94
DIEZ FERNANDEZ AMADOR Y BROS. VEGAQUEMADA 94 714 143 857
DIEZS-S PABLO VEGAQUEMADA 94 666 133 799
FUERTES MATEOS BRUNO VEGAQUEMADA 94 782 156 938
GONZALEZ S-S GUMERSINDO VEGAQUEMADA 94 934 187 1.121
GONZALEZ VALLADARES AURELIO VEGAQUEMADA 94 1.126 225 1.351
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA VEGAQUEMADA 94 41.265 8.253 49.518
SANCHEZ SANCHEZ PRISC1LIANO VEGAQUEMADA 94 752 150 902
VALLADARES PEREZ LIDIA VEGAQUEMADA 94 830 166 996
VALLADARES PEREZ MARIA VEGAQUEMADA 94 700 140 840
VALLADARES PEREZ VICTORINO* VEGAQUEMADA 94 611 122 733
ZAP1CO DE LA FUENTE MANUELA VEGAQUEMADA 94 1.106 221 1.327
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: I.B.I. URBANA
ALVAREZLLANOS JOSE VEGAQUEMADA 94 384 77 461
ALVAREZPACHECO JESUS VEGAQUEMADA 94 1.377 275 1.652
BARRIO RODRIGUEZ ELENA Y2 VEGAQUEMADA . 94 551 110 661
DIEZ GARCIA ISIDRO Y1 HM LEON 94 452 90 542
DIEZ ROMAN MANUEL Y3 VEGAQUEMADA 94 404 81 485
GARCIA LLAMAZARES FRANCISCO Y5 VEGAQUEMADA 94 1.946 389 2.335
GARCIA VALLADARES EMILIANO Y2 VEGAQUEMADA 94 316 63 379
GONZALEZ FERNANDEZ SANDALIO Y1 VEGAQUEMADA 94 2.026 405 2.431
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GUTIERREZ VALLADARES REMEDIOS VEGAQUEMADA 94 3.153 631 3.784
LLAMAZARES DIEZ JOSE VEGAQUEMADA 94 696 139 835
LLAMAZARES DIEZ JOSE VEGAQUEMADA 94 2.046 409 2.455
LOPEZ VALLADARES AGAPITO ¥5 VEGAQUEMADA 94 650 130 780
MARTINEZ ROBLES JOSE VEGAQUEMADA 94 680 136 816
MARTINEZ ROBLES JOSE ¥2 VEGAQUEMADA 94 492 98 590
PULGAR FERNANDEZ ANGEL JEREZ DE LA FRONTERA 94 409 82 491
RASCON PAULINA VEGAQUEMADA 94 1.067 213 1.280
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 94 1.685 337 2.022
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA LEON 94 2.821 564 3.385
SAETA PARRAS BENITO VEGAQUEMADA 94 5.158 1.032 6.190
SANCHEZ SANCHEZ MARIA VEGAQUEMADA 94 1.447 289 1.736
VILLA ALONSO ROSARIO LEON 94 2.930 586 3.516
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : I.A.E. EMPRESARIALES
MUÑIZ BERJILLOS JUAN ANTONIO VEGAQUEMADA 94 5.600 1.120 6.720
MUÑIZ BERJILLOS JUAN ANTONIO VEGAQUEMADA 94 14.000 2.800 16.800
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : S.SOCIAL AGRARIA
ALLER GONZALEZ JESUS VEGAQUEMADA 94 1.447 289 1.736
BARO GARCIA GUMERSINDO VEGAQUEMADA 94 723 ' 145 • 868
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS VEGAQUEMADA 94 2.114 423 2.537
BAYON RODRIGUEZ MARIA VEGAQUEMADA 94 723 145 868
CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO VEGAQUEMADA 94 1.113 223 1.336
CALDERON SANCHEZ MANUELA VEGAQUEMADA 94 1.168 234 1.402
CALDERON SANCHEZ JUSTA VEGAQUEMADA 94 723 145 868
CASTRO ROBLES LOPE VEGAQUEMADA 94 3.171 634 3.805
DIEZ FERNANDEZ AMADOR Y H VEGAQUEMADA 94 1.335 267 1.602
DIEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA VEGAQUEMADA 94 1.447 289 1.736
FERNANDEZ DE JUAN GLORIA VEGAQUEMADA 94 1.335 267 1.602
FERNANDEZ FERNANDEZ HERMELINDO VEGAQUEMADA 94 1.558 312 1.870
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO VEGAQUEMADA 94 1.168 234 1.402
FUENTE LOPEZ MAXIMINA DE LA VEGAQUEMADA 94 946 189 1.135
FUERTES MATEOS BRUNO VEGAQUEMADA 94 2.281 456 2.737
GARCIA GONZALEZ MARIA VEGAQUEMADA 94 835 167 1.002
GONZALEZ MARTINEZ LAUREANO H VEGAQUEMADA 94 612 122 734
GONZALEZ RODRIGUEZ LUZDIVINA VEGAQUEMADA 94 835 167 1.002
GONZALEZ VALLADARES AURELIO VEGAQUEMADA 94 3.227 645 3.872
LLAMAZARES DEL VALLE MODESTA VEGAQUEMADA 94 1.391 278 1.669
QUINTAMELA PRIETO ISABEL Y AS VEGAQUEMADA 94 835 167 1.002
RIO DIEZLUCINIA DEL VEGAQUEMADA 94 668 134 802
RIO GARCIA PAULA DEL VEGAQUEMADA 94 723 145 868
RODRIGUEZ GONZALEZ JUSTO VEGAQUEMADA 94 612 122 734
RODRIGUEZ ROBLES JULIANA Y OTR VEGAQUEMADA 94 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ ROBLES ANTONIA VEGAQUEMADA 94 1.168 234 1.402
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURENTINO VEGAQUEMADA 94 612 122 734
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA VEGAQUEMADA 94 153.121 30.624 183.745
SANCHEZ SANCHEZ PRISCILIANO VEGAQUEMADA 94 1.335 267 1.602
SANCHEZ VALLADARES ANTONIA VEGAQUEMADA 94 1.057 211 1.268
VALLADARESBERTOLCARLOS VEGAQUEMADA 94 1.447 289 1.736
VALLADARES GONZALEZ ROGELIO VEGAQUEMADA 94 946 189 1.135
VALLADARES GONZALEZ ANTONIO VEGAQUEMADA 94 1.224 245 1.469
VALLADARES LOPEZ ALFONSO Y ANT VEGAQUEMADA 94 2.615 523 3.138
VALLADARES LOPEZ ALFONSO VEGAQUEMADA 94 668 134 802
VALLADARES PEREZ VICTORINO VEGAQUEMADA 94 1.725 345 2.070
VALLADARES PEREZ MARIA VEGAQUEMADA 94 1.836 367 2.203
VALLADARES PEREZ LIDIA VEGAQUEMADA 94 2.448 490 2.938
ZAPICO DE LA FUENTE MANUELA VEGAQUEMADA 94 3.116 623 3.739
MANCOMUNIDAD MONTAÑA DE RIAÑO
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : RECOGIDA DE BASURAS
ALCALDE FERNANDEZ BENJAMIN OSEJA DE SAJAMBRE 94 4.000 800 4.800 20/11/94
ALONSO ANA MARIA RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ALONSO FERNANDEZ SALVADOR LAS SALAS 94 4.000 800 4.800
ALONSO FERNANDEZ DANIEL A. CORNIERO 94 4.000 800 4.800
ALONSO FLOREZ LUCAS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ALONSO GARCIA BARZIMIO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ALONSO REQUEJO SATURNINO REMOLINA 94 4.000 800 4.800
ALONSO SANTOS LUIS BESANDE 94 4.000 800 4.800
ALORSA S.A. RIAÑO 94 9.600 1.920 11.520
ALVA LOPEZ FERNANDO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CREMENES 94 4.000 800 4.800
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ANIA ALVAREZ ISABEL RIAÑO 94 4.000 800 4.800
BARALES CUEVAS ANGELES CORDIÑANES 94 4.000 800 4.800 ■
BERNIEDO ANDRES DE RIAÑO 94 4.000 800 4.800
CANTRATISTA IGLESIAS SRA. DE RIAÑO 94 4.000 800 4.800
CARRERA PRIETO ANTONIO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
CASEHOS.A. CREMENES 94 7.200 1.440 8.640
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DEUDORES DOMICILIO AÑO PRINCIPAL 20% RECARGO TOTAL FINAL P. VOL
CASTAÑO DIEZ CARLOS ACEVEDO 94 4.000 800 4.800
COMPRADE DIEZ FELIX RIAÑO 94 4.000 800 4.800
COMPRADE DIEZ FELIX RIAÑO 94 4.000 800 4.800
COTILLO FERNANDEZ JULIAN SIERO LA REINA 94 4.000 800 4.800
CUESTA MONJE SECUNDINA BESANDE 94 4.000 800 4.800
EGUILUZ FACTOR RAUL CREMENES 94 4.000 800 4.800
ESPADAS ANTON RUBEN PORTILLA LA REINA 94 4.000 800 4.800
FERNANDEZ DE ATECA ATONIO RIAÑO 94 • 4.000 800 4.800
FUENTES GOMEZ PORFIRIO BESANDE 94 4.000 800 4.800
GOMEZ GARNIEDO CALOS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
GOMEZ MARTINEZ SOCORRO ACEVEDO 94 4.000 800 4.800
GONZALEZ CUEVAS GERMAN BESANDE 94 4.000 800 4.800
GONZALEZ DIEZ ZACARIAS B. ALEJE 94 4.000 800 4.800
GONZALEZ LOPEZ CALOS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
GONZALEZ MONJE ISABEL BESANDE 94 4.000 800 4.800
GONZALEZ SANCHEZ LUCIO ACEVEDO 94 4.000 800 4.800
GUERRA NORIEGA MARIA BROS RIBOTA 94 4.000 800 4.800
LOBATO ANTUNEZ MANUEL RIAÑO 94 4.000 800 4.800
MANUEL CALLE MANUEL RIAÑO 94 4.000 800 4.800
MARTIN GONZALEZ CARLOS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
MENDIZA VAL MIGUEL ANGEL RIAÑO 94 4.000 800 4.800
MORENO RANEDO JOSE LUIS RIAÑO 94 4.000 800 4.800
NAVA MIGUELEZ FERNANDO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
ORDAS PEREZ MARIA ANGELES POSADA DE VALDEON 94 4.000 800 4.800
PANIAGUA PIÑAN EMILIA LA UÑA 94 4.000 800 4.800
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR. BARNIEDO 94 4.000 800 4.800
PEQUEÑO ANTA EMILIO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
PONGA DIEZ SANTOS LAS SALAS 94 4.000 800 4.800
PRIETO RIAÑO JUAN ANTONIO PRIORO 94 4.000 800 4.800
PROMTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. RIAÑO 94 40.000 8.000 48.000
REGULEZ DIAZ GUILLERMO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
RODRIGUEZ MARTINEZ ARSENIA ACEVEDO 94 4.000 800 4.800
RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO OSEJA DE SAJAMBRE 94 4.000 800 4.800
SANTOS ARIAS PEDRO RIAÑO 94 4.000 800 4.800
TEJERINA ESCANCIANO SANTIAGO LAS SALAS 94 4.000 800 4.800
ZAPICO ZAPICO SAMUEL ACEVEDO 94 4.000 800 4.800
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS RIBERA ESLA
CONCEPTO DE LOS DEBITOS : RECOGIDA DE BASURAS
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS A. Y HN VILLAPADIERNA 94 2.100 420 2.520 20/11/94
ALVAREZ MARTINEZ MARCELINO VILLALQUITE 94 2.100 420 2.520
ALVAREZ PUENTE WENCESLAO VILLALQUITE 94 2.100 420 2.520
ANDRES CASO BENITO VALDEPOLO 94 2.100 420 2.520
BEATRIZ RODRIGUEZ ANTONIO QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
CANO CEMBRANOS GRACIANO VALDEPOLO 94 2.100 420 2.520
CANO GRANDOSO LAURENT1NO BROS CUBILLAS DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
DIAZ MARTINEZ JULIO EMILIANO QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
DIAZ SANCHEZ AUREA MAXIMINO QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
DIEZ MARTINEZ JULIO EMILIANO QUINTANA DE RUEDA 94 2.850 570 3.420
FERNANDEZ FERNANDEZ SEVER1NO VILLALQUITE 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZ FERNANDEZLEANDRA VILLAVERDE DE LA CHI 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZ FERNANDEZ ARSENIO QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZ FERNANDEZ DEMETRIO VEGA DEL MONASTERIO 94 2.100 420 2.520
FERNANDEZ MARAÑA MARGARITA QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
PERRERAS DIEZ JULIO QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
GARCIA DE LA VARGA EFIS1O QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
GARCIA MARTINEZ AMALIA SAHECHORES 94 2.100 420 2.520
IGLESIAS PINTO AVEL1NO VILLAVERDE DE LA CHI 94 2.100 420 2.520
JUNTA VECINAL VILLAVERDE DELA CHI 94 2.490 498 2.988
JUNTA VECINAL . VILLAVERDE DE LA CHI 94 2.490 498 2.988
JUNTA VECINAL V1LLAMONDR1N 94 2.490 498 2.988
JUNTA VECINAL VILLALQUITE 94 2.490 498 2.988
JUNTA VECINAL VILLALQUITE 94 2.100 420 2.520
JUNTA VECINAL QUINTANA DEL MONTE 94 3.300 660 3.960
JUNTA VECINAL QUINTANA DE RUEDA - 94 2.490 498 2.988
MANSO FERNANDEZ M. ROSARIO VEGA DE MONASTERIO 94 2.100 420 2.520
MANSO FERNANDEZ M ROSARIO VEGA DE MONASTERIO 94 2.100 420 2.520
MARAÑA GONZALEZ JUAN JOSE VILLAH1BIERA 94 2.100 420 2.520
MARAÑA MARCOS ARACELI VILLAHIBIERA 94 2.100 420 2.520
MEDINA LORENZO ANTONIO V. CUBILLAS DE RUEDA 94 2.850 570 3.420
MEDINA MARTINEZ GUMERSINDA QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
OLMO BAIZAN MARGARITA QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
PACHO FRANCO BRIGIDA QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
PACHO IGLESIAS FRANCISCO QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
PINTO ANDRES BENEDICTO QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
PINTO ANDRES PEDRO QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
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MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL CURUEÑO
DEUDORES DOMICILIO AÑO PRINCIPAL 20% RECARGO TOTAL FINAL P. VOL
PINTO IGLESIAS ALBINA QUINTANA DEL MONTE 94 2.100 420 2.520
PINTO VALBUENA SEGISFREDO BROS VILLAMONDRIN 94 2.100 420 2.520
PUENTE IGLESIAS NESTOR Y 1 QUINTANA DE RUEDA 94 3.480 696 4.176
RIOL FERNANDEZ DOMITILA SAELICES DEL PAYUELO 94 2.100 420 2.520
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MARIA VILLAHIBIERA 94 2.100 420 2.520
RUEDA MARTINEZ JESUS HERREROS DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
SAHELICES PURIFICACION QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
SAN JOSE CASASOLA M CARMEN LLAMAS DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
SANDOVALBAÑOS LEONCIO LA ALDEA DEL PUENTE 94 2.100 420 2.520
TORRES CARLOS QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
VALBUENA PUENTE HONORINA BROS QUINTANA DE RUEDA 94 2.100 420 2.520
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD VILLAPADIERNA 94 2.100 420 2.520
YUGUEROS PINTO VIDAL VALDEPOLO 94 2.100 420 2.520
YUGUEROS PINTO VIDAL VALDEPOLO 94 2.100 420 2.520
YUGUEROS REGUERO FELICIANA SAELICES DEL PAYUELO 94 2.100 420 2.520
CONCEPTO DE LOS DEBITOS: RECOGIDA DE BASURAS
ALOJAMIENTO PALAZUELO DE BOÑAR 94 2.500 500 3.000 20/11/94
ALONSO GONZALEZ AMELIA LLAMAZARES 94 2.500 500 3.000
ALVAREZ DANIEL BROS. CERULLEDA 94 2.500 500 3.000
ALVAREZ GARCIA RAMON TOLIBIA DE ABAJO 94 2.500 500 3.000
BARRIO SUAREZ ISIDRO VALDORRIA 94 2.500 500 3.000
BLANCO BARRIO PURIFICACION NOCEDO DE CURUEÑO 94 2.500 500 3.000
CARRO CANCELO MANUEL MATA DE LA RIVA 94 2.500 500 3.000
CASTILLO MARIA OLEA NOCEDO DE CURUEÑO 94 2.500 500 3.000
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ ANTONIA BROS MADRID 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ DIEZ LORENZO LA BRAÑA 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ DIEZ CASIMIRA LA CANDANA 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ PERRERAS MIGUEL ANGE LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ FLOREZ J. ANTONIO OVIEDO 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ FLOREZ J. ANTONIO OVIEDO 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ JOSE LUIS AVILES 94 2.500 500 3.000
FERNANDEZ VIEJO LUCAS LUGAN 94 2.500 500 3.000
GARCIA ISIDRO VALDORRIA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZALVAREZELADIO LUGUEROS 94 2.500 500 ■ 3.000
GONZALEZ ALVAREZSANTOS LA MATA LA BERBULA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ CAÑON JOAQUIN VALVERDE DEL CURUEÑO 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ CARLOS DARIO H. PATOS-BUSOT(A) 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ CARMEN/SARMIENTO JUAN RED1PUERTAS 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ PERRERAS JESUS A. LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GARCIA GLORIA Y ERUN AVIADOS 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO H LEON 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN NOCEDO DE CURUEÑO 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GONZALEZ JAIME BROS TOLIBIA DE ABAJO 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA TOLIBIA DE ARRIBA 94 2.500 500 3.000
GONZALEZ OREJAS J. MANUEL BROS MADRID 94 2.500 500 3.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANUNCIACIO CORRECILLAS 94 2.500 500 3.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANUNCIACIO CORRECILLAS 94 2.500 500 3.000
GUTIERREZ TASCON JOSE CORRECILLAS 94 2.500 500 3.000
GUZMAN FERNANDEZ M. DEL VALLE VEGAQUEMADA 94 2.500 500 3.000
GUZMAN FERNANDEZ M. DEL VALLE VEGAQUEMADA 94 9.000 1.800 10.800
MARTINEZ DIEZ ANA MARIA LA MATA DE BERBULA 94 2.500 500 3.000
OREJAS GARCIA CONCEPCION BROS LUGUEROS 94 2.500 500 3.000
PARDO CASTRO AURELIO OSCAR GIJON 94 2.500 500 3.000
REY REDONDO ANA LEON 94 2.500 500 3.000
RODRIGUEZ DE LA HERA Y HNOS. PALAZUELO DE BOÑAR 94 2.500 500 3.000
RODRIGUEZ GONZALEZ TEODOMIRO VALDEPIELAGO 94 2.500 ' 500 3.000
RODRIGUEZ JUAN TOLIBIA DE ABAJO 94 2.500 500 3.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR CORRECILLAS 94 2.500 500 3.000
SIERRA DIEZ MARIA ROSARIO MADRID 94 2.500 500 3.000
SIERRA RODRIGUEZ CARLOS LA VECILLA 94 2.500 500 3.000
SUAREZ FERNANDEZ CARMEN BROS. TOLIBIA DE ABAJO 94 2.500 500 3.000
SUAREZ GONZALEZ VALENTINA AVIADOS 94 2.500 500 3.000
TASCON ANTONINO BROS CAMPOHERMOSO 94 2.500 500 3.000
TASCON GARCIA CONSUELO CAMPOHERMOSO 94 2.500 500 3.000
VALBUENA GONZALEZ FRANCISCO MATA DE LA BERBULA 94 2.500 500 3.000
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacio­
nados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimieno de lo dispuesto en el art. 105 del Reglamento General de Recaudación fue 
expedido el título ejecutivo “Certificación de descubierto colectiva’’ a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él compren­
didos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
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“Providencia de apremio”. En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1684/90 de 20 de diciembre, y 5,3,c) del Real Decreto 1174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento" '
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el Título 
Ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso.
a) Si la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 
de de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza del Ayuntamiento, 1, bajo, de 
Cistierna.
Advertencias.
Ia.- En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a.- Desde el día siguiente ai del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3a.- Los deudores podrán comparecer pos sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado se les tendrá pos notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos.
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía Administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desistimado si transcurren tres meses sin recibir 
resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recurso ordinario. No obs­
tante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 15 de febrero de 1996.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
2030 875.375 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 467/95, se 
tramitan autos de juicio especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representado 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra Inmobiliaria Golf 
León, S.A., en reclamación de 104.332.892 pesetas de principal 
de la demanda, más intereses y costas, en cuyos autos y por reso­
lución de este fecha se ha acordado sacar a pública subasta los 
bienes especialmente hipotecados a que se refiere este procedi­
miento, y que luego se describirán, por primera vez, y en su caso 
segunda y tercera vez, término de veinte días.
Se previene a los licitadores que:
Primero: El acto del remate tendrá lugar en la Secretaría de 
este Juzgado, sito en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, 
número 6, de León, habiéndose señalado para la celebración de la 
primera subasta las doce horas del próximo día 8 de mayo de 
1996. De no existir licitadores en la primera subasta, se señala 
para el acto de la segunda subasta las doce horas del próximo día 
11 de junio de 1996, sirviendo de tipo el setenta y cinco por 
ciento del que sirvió para la primera. Asimismo y de no existir 
tampoco licitadores en esta segunda subasta, se señala una tercera 
subasta que tendrá lugar a las doce horas del próximo día 9 de 
julio de 1996, sin sujeción a tipo.
Segundo: Los bienes salen a subasta por los tipos señalados 
en la escritura de constitución de hipoteca, que son lo que se con­
signarán a continuación de la descripción de las fincas objeto de 
subasta, no admitiéndose posturas inferiores a dichos tipos.
Tercero: Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en 31 Banco Bilbao Vizcaya, S.A., cuenta número 
2123000018046795, el veinte por ciento de dichos tipos, acredi-
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tándolo con el resguardo correspondiente, sin cuyo requisito no 
será admitido ningún postor. Para tomar parte en la tercera 
subasta el veinte por ciento a consignar será el de los tipos que 
sirvieron para la segunda subasta.
Cuarto: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación aportada.
Quinto: Las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el remátente los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
Sexto: Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
acompañando al mismo el resguardo acreditativo de haber efec­
tuado el depósito a que se ha hecho referencia en el punto tercero, 
así como la aceptación expresa de las condiciones y obligaciones 
antes expresadas, contenidas en la regla 8.a del repetido artículo 
131 de la Ley Hipotecaria.
Séptimo: Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
Los bienes objeto de subasta son:
1. “-Terreno rústico: Clasificado erial de pastos, secano, al 
sitio o paraje de Monte Matahijadas, con una extensión superficial 
de 25 hectáreas y 66 áreas, que linda: Norte, con parcela de la 
Junta Vecinal de San Miguel del Camino, que es el resto de la 
finca matriz; Sur, con parcela cedida por esta Junta Vecinal al 
Club de Golf León, S.A. y límite del término municipal con 
Villadangos del Páramo y Camino de Matamezquina; Este, con la 
misma parcela cedida por esta Junta Vecinal al Club de Golf de 
León, S.A.; y Oeste, límites del término municipal con 
Villadangos del Páramo, Cimanes del Tejar y Camino de 
Matamezquina.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de León, al 
tomo 2.657 del archivo, libro 48 del Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen, folio 151, finca número 3.980, inscripción 2.a.
El tipo de subasta para esta finca es de ciento diecinueve 
millones trescientas diez mil pesetas -119.310.000 pesetas-,
2. “-Terreno rústico, de erial de pastos, secano, al sitio o 
paraje de Monte Matahijadas, con una superficie de 14 hectáreas 
y 84 áreas, que linda: Norte, con parcela cedida por la Junta 
Vecinal de San Miguel del Camino al Club de Golf de León, 
S.A.; Sur, con límite del término municipal de Villadangos del 
Páramo y fincas particulares de Inmobiliaria Golf León, S.A., y 
otros; Este, con parcelas particulares de Inmobiliaria Golf León, 
S.A. y otros; y Oeste, parcela cedida por la Junta Vecinal de San 
Miguel del Camino al Club de Golf de León, S.A.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de León, al 
tomo 2.657 del archivo, libro 48 del Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen, folio 157, finca número 3.981, inscripción 2.a.
El tipo de subasta para esta finca es de sesenta y cinco millo­
nes seiscientas sesenta mil pesetas -65.660.000 pesetas-.
Dado en León a 21 de febrero de 1996.—El Magistrado Juez, 




Don Martiniano de Atilano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo 475/93, seguido 
ante este Juzgado a instancia de Ford Crédit, representado por el 
Procurador señor Fernández Cieza, contra Juan A. López Ronda y 
Emérita Alonso González, cuyo último domicilio conocido lo fue 
en la calle Nueva, 21, l.° de La Virgen del Camino y cuyo domi­
cilio actual se desconoce, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia: Secretario señor de Atilano 
Barreñada.
León a veintidós de febrero de mil novecientos noventa y 
seis.
Unase a los presentes autos el anterior escrito presentado por 
el Procurador señor Fernández Cieza.
Como se pide, se decreta mejora de embargo sobre la parte 
proporcional que resulte de aplicar el artículo 1.451 de la LEC. al 
sueldo y demás emolumentos que perciba la demandada como 
empleada de la empresa Tortillerías, S.L., de Madrid, librando el 
correspondiente oficio.
Asimismo se decreta mejora de embargo sobre el vehículo 
propiedad de los demandados, furgoneta Iveco, modelo 30 8 H. 
matrícula LE-9400-T, librando el correspondiente oficio.
Así lo propongo a S.S.a, doy fe.
Conforme: El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación a los demandados arriba 
referenciados expido y firmo la presente en León a 22 de febrero 
de 1996,-Martiniano de Atilano Barreñada.
2103 3.3^5 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de los de la ciudad de León 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el 
número 452/94, se siguen autos de procedimiento judicial suma­
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de Caja 
España Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, repre­
sentada por la Procuradora señora Izquierdo Fernández, frente a 
S.M. “Alfredo Voces, Empresa Constructora, S.A.”, en cuyos 
autos he acordado mediante resolución de esta fecha anunciar 
pública subasta de las fincas que al final se dirá con arreglo a las 
siguientes condiciones:
-Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad 
comprensiva de la última inscripción de dominio vigente y dere­
chos reales y anotaciones a que está afecta la finca, están de mani­
fiesto en Secretaría.
-Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titu­
lación, y que todas las cargas y gravámenes anteriores y los pre­
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, y que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo de 13.006.000 pesetas.
-Para la primera subasta se señala el día 27 de mayo, a las 
doce horas, en la Secretaría de este Juzgado. Para el caso de no 
haber postores en esta primera subasta se señala la segunda para 
el día 27 de junio, a la misma hora, y tipo el de la primera reba­
jado en un 25%. Para el caso de no haber tampoco postores en 
esta segunda, se señala una tercera, sin sujeción a tipo, que se 
celebrará el día 29 de julio, a las doce horas.
-Todos los postores, con excepción del acreedor deman­
dante, deberán consignar para tomar parte en la subasta una canti­
dad igual, al menos, al 20% del tipo, tanto en la primera como en 
la segunda, y para tomar parte en la tercera se consignará el 20% 
del tipo de la segunda, cantidad que se ingresará en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de Primera Instancia 
número tres, abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya, cuenta número 
2124-000-18-0452-94, existiendo una oficina de dicha entidad en 
este Palacio de Justicia.
-En todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en el Juzgado junto a aquéllas, resguardo de haber hecho, 
la consignación a que se refiere el párrafo anterior, haciéndose 
constar que se aceptan expresamente las condiciones a que se 
refiere la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
-Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a 
tercero.
Descripción del bien:
Número diecisiete.-Piso vivienda sito en la planta tercera del 
edificio en La Virgen del Camino, Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen, provincia de León, a la carretera León-Astorga, n.° 9-
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11. Es el tipo C, se encuentra situado a la izquierda según desem­
barque de escalera. Ocupa una superficie útil de 91,91 m.2. Consta 
de: vestíbulo, cocina, terraza, tres dormitorios, estar-comedor, 
cuarto de baño, cuarto de servicio, armario-trastero y pasillo. 
Linda: frente, rellano y caja de escaleras y piso vivienda tipo B de 
su misma planta; derecha, piso vivienda tipo B de su misma 
planta y vuelo de la carretera León-Astorga; izquierda, patio del 
edificio; y fondo, edificio; y fondo, edificio de Venancio Cañón. 
Tiene como anejo un trastero sito en la planta de sótano de 2 
metros cuadrados útiles, señalado con el n.° 3 C. Se le asigna, con 
su expresado anejo, una cuota de participación en los elementos 
comunes, gastos y representación del total edificio de 9.118%. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad n.° 2 de León, al tomo 
2.556, libro 40 del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, folio 
136 vuelto, finca 3.426.
Y, para que sirva de publicación, expido el presente edicto en 




Doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de León y su partido judi­
cial.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 107/96, se siguen autos de expediente de dominio sobre 
inmatriculación de la finca que luego se dirá, a instancia de don 
Feliciano Fernández Bueno, representado por el Procurador don 
Pablo Calvo Liste, con intervención del Ministerio Fiscal, en 
cuyos autos se ha acordado por resolución de fecha de hoy empla­
zar a aquellas personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la 
inscripción solicitada, para que en el plazo de diez días siguientes 
a la publicación de este edicto puedan personarse en el expediente 
alegando cuanto a su derecho convenga.
Descripción de la finca: Urbana: Casa de dos plantas, com­
puesta en planta baja de una vivienda; portal y escalera de acceso 
a la planta superior y en primera planta de dos viviendas, todo 
ello con una superficie construida de 202 m2, sobre un solar de 
198 m2, sita en término de Puente Castro (León), al sitio de 
“Tierra de la Bodega", hoy “Altos de la Nevera”, calle Miraelrío, 
número 4, cuyos actuales linderos son: Norte, con la calle 
Miraelrío, por la que tiene su entrada; Sur, con Nicasio Sánchez 
Martínez y David Balboa González; Este, con Antonio López y 
María Benita Rodríguez y Oeste, con Florentina Gutiérrez 
Gutiérrez y Luis García.
Dado en León a 22 de febrero de 1996.-La Magistrada Juez, 
María del Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial (ilegible).
2127 3.375 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 255/95M, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra Alfredo Honrado Villanueva 
y María Rosa Castro de Honrado, sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes embargados 
a referido deudor que la final se expresan y con las prevenciones 
siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 14 de mayo a las 
12.30 horas, en este Juzgado sito en Paseo Sáenz de Miera, 
número 6, 2.a planta, de esta ciudad. Tipo de subasta 12.000.000 
de pesetas, que es el valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día 11 de junio a las 12.30 horas. Y la ter­
cera el día 16 de julio a las 12.30 horas, ambas en el mismo lugar 
que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta la 
precedente por falta de licitadores y no se solicitase por el acree­
dor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 9.000.000 
de pesetas. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente, una cantidad no infe­
rior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del tipo de la 
segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2134000017 0255 95 en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina 3330, 
Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
6.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta 
limitación para la tercera.
6. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Bienes objeto de subasta:
Finca urbana, sita en Villanueva del Carnero, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número dos de León, tomo 2.309, libro 
32, folio 124 ss., finca número 2.735. Vivienda unifamiliar de dos 
plantas, con superficie construida total de 326 metros y cincuenta 
decímetros cuadrados.
Dada en León a 20 de febrero de 1996.-EZ María Dolores 




En los autos de juicio de cognición número 9/95-S, que se 
tramitan en este Juzgado, a instancia de Mapfre Finanzas, Entidad 
de Financiación, S.A., contra don Juan Manuel Duque Jaular, 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución del 
siguiente tenor literal:
Propuesta-Providencia: Secretario.-Señor Máximo Pérez 
Modino.
En León a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y 
seis.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por el 
Procurador señor Fernández Cieza, únase a los autos de su razón.
Se tiene por efectuadas las manifestaciones que contiene y 
conforme se solicita en el mismo, al desconocerse el domicilio del 
demandado, procédase al embargo por edictos sobre los siguien­
tes bienes de su propiedad.
Opel Corsa, matrícula LE-1658-0 y local garaje, señalado 
con el número 10, sito en la planta sótano del edificio de la calle 
de La Cárcaba, en Valencia de Don Juan, según consta en el 
Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan, libro 98, tomo 
1622, finca número 13.819.
Así lo propongo a S.S.a, doy fe.
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número seis por 
sustitución.-Don Máximo Pérez Modino, Secretario Judicial. 
Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, libro 
el presente en León a 21 de febrero de 1996.—El Secretario (ilegi­
ble).
2104 3.750 ptas.
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NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 94-A/96, 
se sigue expediente de dominio sobre reanudación del tracto suce­
sivo ininterrumpido, a instancia de doña Eustaquia García 
Sandoval, representada por el Procurador don Abel María 
Fernández Martínez, en el que es parte el Ministerio Fiscal, sobre 
la finca a que luego se hace mención:
Finca: Urbana: Casa sita en calle Serranos, número 23, con 
oficinas altas y bajas. Linda: Frente, calle de su situación; 
izquierda entrando, casa de Francisco López Castrillo y de 
Santiago Benavides, hoy Violeta Domínguez García y Raúl 
Villayandre; derecha, casa de Josefa González hoy José Antonio 
Argüelles Gallego y fondo, Cayo Pérez Gallego, de una superficie 
de cincuenta y seis metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad, número 1, al tomo 691, libro 56, folio 29 vuelto, finca 
número 2.636, inscripción 10.a y aparece a favor de don Hilario 
Conde Coca, casado con doña Martina Conde Conde. Y hoy 
perteneciente a la solicitante por herencia de sus padres don Jesús 
García Villafañe y doña Gregoria Sandoval Sandoval, por parti­
ción de herencia con fecha 31 de mayo de 1993 ante el Notario 
don José María Sánchez Llórente.
Y para que sirva de notificación a los titulares registrales y 
sus causahabientes y cuantas personas puedan tener interés y 
pueda perjudicar la inscripción solicitada y puedan comparecer a 
alegar lo que estimen pertinente, en el plazo de diez días y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se expide el 





Por estar así acordado en los autos de juicio de cognición, 
número 63-A/96, seguidos a instancia de González Monar, S.L., 
representada por el Procurador don Pablo Juan Calvo Liste, contra 
don Santiago Jimeno Pérez, vecino que fue de La Milla del Río, 
hoy en ignorado paradero, sobre reclamación de cantidad, por 
medio de la presente, se le emplaza, a fin de que en el plazo de 
nueve días pueda comparecer en autos y en legal forma contestar 
la demanda, dentro de otros tres días, con los apercibimientos 
legales y bajo la dirección de Letrado.
Y para que conste y sirva de notificación y emplazamiento al 
demandado don Santiago Jimeno Pérez y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido y firmo la presente en 
León a 23 de febrero de 1996.-La Secretaria (ilegible).
2129 1.875 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Hago saber: Que en el procedimiento de apremio dimanante 
del juicio ejecutivo, seguido en este Juzgado con el número 
386/93, a instancia de Banco Urquijo Unión, S.A., representado 
por el Procurador señor González Varas, contra Natinco, S.A. y 
Demetria Velasco Velasco, en reclamación de 9.739.393 pesetas 
de principal, más 2.000.000 de pesetas presupuestadas para gas­
tos, intereses y costas, se acordó sacar a pública subasta, por pri­
mera vez, y por plazo de veinte días, los bienes inmuebles que 
luego se dirán, para cuyo acto se ha señalado el próximo día 28 de 
mayo de 1996, a las trece horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en León, Paseo Sáenz de Miera, 
número 6, bajo las siguientes condiciones:
l.°-Los  bienes salen a subasta por lotes y por los tipos de 
tasación que se indican al pie de la descripción de cada finca, al 
final del presente edicto, previniéndose que no se admitirán postu­
ras que no cubran las dos terceras partes del referido tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
depositar previamente en metálico el 20% del tipo establecido, en 
la Cuenta de Consignación de este Juzgado en el BBV, c./c. 
número 2113000017038693.
3. °-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquel resguardo de 
haber hecho el depósito al que se refiere la condición segunda, en 
el establecimiento indicado al efecto.
4. °-Solo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder a un tercero.
5. °-Los títulos de propiedad se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales que estarán de mani­
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos los que quie­
ran tomar parte en la subasta, previniendo a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho a exjgir nin­
gún otro.
6. °-Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si 
los hubiera al crédito de la actora, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
7. °-Que de no reservarse en depósito a instancia del acreedor 
las demás consignaciones de los postores que así lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor postor, que queda­
rán en su caso a cuenta y como parte del precio total del remate.
8. °-En prevención de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala el día 28 de junio de 1996, a las trece horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la 
segunda, siendo el tipo de ésta el 75% de la valoración, no admi­
tiéndose posturas inferiores al 50% de la valoración, debiendo 
consignar el 20% del tipo, para tomar parte en la misma.
En el caso de no haber licitadores en la segunda, se señala el 
día 24 de julio de 1996, a las trece horas de su mañana, para la 
tercera sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores el 
20% del tipo señalado para la segunda subasta. Regirán para la 
segunda y tercera subasta las mismas condiciones que para la pri­
mera.
Los bienes objeto de subasta se describen así:
1 .-Tercera parte indivisa de urbana.-Casa en Cimanes del 
Tejar, municipio del mismo nombre, a la calle Grande, sin 
número, compuesta de dos naves, una destinada a vivienda y otra 
a pajar, cuadra y corral, todo ello de unos 300 m.2, siendo 200 de 
ellos de edificación y linda: frente entrando, con calle de situa­
ción; derecha entrando, con Tomás Palomo; izquierda entrando, 
con Ventura Gómez Román; fondo o espalda, con el mismo 
Ventura. Inscrita al tomo 1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, 
folio 150. finca 2.763.
Se valora la tercera parte en: 1.300.000 pesetas.
2. -Mitad indivisa de rústica.-Tierra en término de Cimanes 
del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de Vargu’mil, 
de 48 a. y 30 ca. Linda por todos sus vientos con Juan Santos, sin 
cargas. Inscrita al tomo 1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, 
folio 168, finca 2.771.
Se valora la mitad en: 25.000 pesetas.
3. -Mitad indivisa de rústica.-Tierra de monte bajo, en el tér­
mino de Cimanes del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, al 
sitio de Revolvedero, de 13 a. y 20 ca. Linda: Norte, Junta 
Vecinal de Cimanes al igual que el viento Sur; Este, Rufino 
Velasco de Paz; Oeste, Aurelia García Velas y hermanos, sin car­
gas. Inscrita al tomo 1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, folio 
166, finca 2.770.
Se valora la mitad en: 8.000 pesetas.
4. -Mitad indivisa de rústica.-Tierra secana en término de 
Cimanes del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de 
Corrales, de 1 Ha., 47 a. y 40 ca. Linda: Norte, Cristóbal Velasco 
García; Este, Manuel Diez Acebes; Sur, Domingo Gómez Arias; 
Oeste, Esteban Cangelo Fernández, sin cargas. Inscrita al tomo 
1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, folio 164, finca 2.769.
Se valora la mitad en: 35.000 pesetas.
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5. -Mitad indivisa de rústica.-Tierra en término de Cimanes 
del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de Joma 
Valdeguas, secana, de 72 a. y 60 ca. Linda: Norte, Este y Sur, 
terrenos de la Junta Vecinal de Cimanes del Tejar y por el Sur lo 
hace además con Nieves Gómez Román; Oeste, Narciso 
Fernández García. Inscrita al tomo 2.768, libro 21 de Cimanes del 
Tejar, folio 162, finca 2.768.
Se valora la mitad en: 52.000 pesetas.
6. -Una quinta parte indivisa de rústica.-Prado de riego en 
término de Cimanes del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, 
al sitio de Bacín, de 77 a. Linda: Norte, Rufino Velasco de Paz; 
Este, Ventura Gómez Arias y Junta Vecinal de Aradón; Sur, Junta 
Vecinal de Aradón: Oeste, Marín Velasco de Paz. Inscrita al tomo 
1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, folio 160, finca 2.767.
Se valora la quinta parte en: 100.000 pesetas.
7. -Mitad de rústica.-Tierra en término de Cimanes del Tejar, 
Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de Joma Valdoguas, 
secana de 30 a. y 80 ca. Linda: Norte, Constantino Palomo 
Campelo; Este, Glorialdo Palomo García; Sur, camino; Oeste, 
Eloy Fernández Fernández, sin cargas. Inscrita al tomo 1.712, 
libro 21 de Cimanes del Tejar, folio 158, finca 2.766.
Se valora la mitad en: 48.000 pesetas.
8. -Rústica.-Tierra en término de Cimanes del Tejar, 
Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de Misuete, improduc­
tiva, de 33 a. Linda: Norte, Flora Palomo de Paz; Este, camino; 
Sur, Agustín García Fernández y hermanos y Josefa García; 
Oeste, Mario Velasco de Paz y Secundino Velasco de Paz. 
Inscrita al tomo 1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, folio 156, 
finca 2.765.
Se valora en: 16.000 pesetas.
9. -Una quinta parte indivisa de rústica.-Tierra en Cimanes 
del Tejar, Ayuntamiento del mismo nombre, al sitio de Misuete, 
de 15 a. y 40 ca., dedicada a viñedo. Linda: Norte y Oeste, 
Cristiano Fernández García; Sur, Flora Palomo Paz; Este, camino, 
sin cargas. Inscrita al tomo 1.712, libro 21 de Cimanes del Tejar, 
folio 154, finca 2.764.
Se valora la quinta parte en: 3.000 pesetas.
10. -Octava parte indivisa de urbana.-Finca uno.-Sótano, en 
la casa número 14 de la calle de Pardo Bazán, en León, situado a 
la izquierda entrando, de 75 m.2 de superficie. Linda: Tomando 
como frente la calle de su situación, frente, dicha calle; fondo, 
patio de la misma casa: derecha, local con rampa perteneciente a 
la misma edificación; izquierda, finca de don Antonio Gómez 
Castro. Cuota de participación 14,90%.
Se valora la octava parte indivisa en: 110.000 pesetas.




Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En León a veintinueve de mayo de mil novecien­
tos noventa y cinco.
Vistos por el señor don-Carlos Miguélez del Río, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número ocho de los de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 184 de 1995, 
seguidos a instancias del Procurador don Ildefonso González 
Medina, en nombre y representación de E. M Berafer, S.L., contra 
José Arteaga Marcos.
Fallo: Que estimando en su integridad la demanda inter­
puesta por don Ildefonso González Medina, Procurador de los 
Tribunales, en nombre y representación de E.M. Berafer, S.L., 
contra José Arteaga Marcos, debo declarar y declaro que existe 
obligación de la demandada de abonar a la parte actora la canti­
dad de dinero reclamada en el presente procedimiento, que 
asciende a la cuantía de ciento ocho mil trescientas noventa y seis 
pesetas (108.396 pesetas), más intereses legales, hasta su pago y 
en consecuencia debo mandar y mando proceder a la venta de los 
bienes embargados a la parte demandada declarando, asimismo, la 
obligación de la parte demandada de abonar las costas causadas 
en el presente procedimiento y las que se causen hasta el com­
pleto pago de la deuda.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
en ambos efectos en el plazo de cinco días desde su notificación, 
ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 26 de junio 
de 1995.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
2077 4.125 ptas.
* * *
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número ocho de los de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de 
dominio, bajo el número 550/95, a instancia del Procurador señor 
Muñiz Bemuy, en en nombre y representación de Templesol, S.A. 
y Construcciones Eléctricas, S.A., para la reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido de la siguiente finca:
“Urbana. Casa sita en el casco de la ciudad de León a la calle 
de San Francisco, por donde está señalada con el número diez 
duplicado, que consta de tres plantas y buhardilla, con un patio al 
fondo, construida de nueva planta sobre un huerto y caedizo de 
figura de un polígono irregular de seis lados, teniendo el primero 
una línea de fachada a la expresada calle San Francisco, de dieci­
siete metros y noventa centímetros; el segundo lado, que forma 
ángulo con el anterior en la dirección de Oriente a Poniente, cua­
tro metros y noventa centímetros; el tercer lado, formando ángulo 
con el anterior y trazado en la dirección de Norte a Mediodía de 
cuatro metros y treinta centímetros, al cuarto lado, trazado a 
límite con el anterior, en la dirección de Oriente a Poniente y 
siguiendo la línea de la muralla, diecinueve metros y noventa cen­
tímetros; el quinto lado, ángulo con el anterior y en la dirección 
de Mediodía a Norte, diecisiete metros y quince centímetros, tra­
zándose al límite de éste; el sexto lado, que se une al primero en 
la dirección de Poniente a Oriente, con una longitud de trece 
metros y setenta y cinco centímetros. Linda al frente, con la repe­
tida calle San Francisco; por la derecha y fondo, con casa de don 
Lázaro Alonso y por la izquierda, con casa de doña Sofía Diez 
Selva. Inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de León 
en el tomo 740 del archivo, libro 74 de la numeración general del 
Ayuntamiento de León, folio 181 vuelto, finca registral número 
4.685, inscripción 4.a a favor de los cónyuges don Francisco 
Morán Gutiérrez y doña Micaela González Alonso.
Por providencia de fecha 20 de febrero de 1996, se ha admi­
tido a trámite el expediente, al haberse cumplido los requisitos 
legales, habiéndose acordado citar a doña Angeles González 
Morán, como una de las personas de quien proceden los bienes a 
los titulares registrales Francisco Morán Gutiérrez y Micaela 
González Alonso, o en su caso a sus causahabientes, y a las perso­
nas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, 
con el fin de que puedan comparecer ante este Juzgado para ale­
gar lo que a su derecho convenga dentro de los diez días siguien­
tes. Sirva este edicto para citación de todos aquellos que apare­
ciendo como vendedores de la finca según la escritura de 
compra-venta otorgada ante el Notario don Eugenio de Mata 
Espeso, de fecha 9 de mayo de 1992, número de protocolo 1.128.
Dado en León a 20 de febrero de 1996.—El Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-La Secretaria (ilegible).
2078 6.000 ptas.
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Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en éste 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 28 de febrero de 1992. 
Vistos por el limo señor don Carlos Miguélez del Río, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número ocho de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 20/92, seguidos a instancia de 
don Cesidio Campos González, representado por la Procuradora 
doña Margarita García Burón y dirigido por el Letrado don 
Emilio Alvarez Higuera, contra don José Antonio Aller González, 
declarado en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de José Antonio Aller González y con su producto 
pago total al ejecutante don Cesidio Campos González, de las 
ciento diez mil novecientas trece pesetas (110.913 pesetas), recla­
madas de principal, más otras cincuenta y tres mil pesetas (53.000 
pesetas), presupuestadas para los intereses y las costas del proce­
dimiento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por su 
rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el 
Tribunal Audiencia Provincial de León, presentando escrito en 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 17 de 
marzo de 1992.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
2079 4.000 ptas.
* * *
Edicto notificación de sentencia
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de justicia gratuita número 
54/95 bis, seguidos en este Juzgado a Instancia de doña Juana 
Soto González, contra don Ulpiano Prieto Santamaría, hoy en 
rebeldía procesal, en la que consta la resolución cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a veintitrés de enero de mil novecientos 
noventa y seis.
Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, habiendo 
visto los presentes autos de solicitud de beneficio de justicia gra­
tuita, promovidos por Juana González Soto, representada por la 
Procuradora señora González García y dirigida por el Letrado 
señor Corral González, contra Ulpiano Prieto Santamaría, que no 
ha comparecido en los presentes autos y contra el señor Abogado 
del Estado y el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo reconocer y reconozco el derecho a litigar 
gratuitamente a Juana Soto González, con derecho a los benefi­
cios que la Ley otorga, en el juicio de separación número 54/95, y 
todas sus incidencias, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No ha lugar a la imposición de costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el acto de su notificación o dentro de los cinco días siguientes.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Ulpiano Prieto Santamaría, en rebeldía procesal y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 19 de febrero de 1996.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
2014 3.875 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Por haberlo acordado así por propuesta de provi­
dencia de esta fecha, recaída en los autos de juicio ejecutivo 
número 427/95, se notifica al demandado José Alberto Villar 
Iniesta, la sentencia de remate dictada en los mismos, cuyo enca­
bezamiento y parte dispositiva son como sigue:
“El limo, señor Magistrado don Enrique López López, Juez 
de Primera Instancia número diez de esta ciudad, habiendo visto 
los presentes autos ejecutivos número 427/95, seguidos por el 
Procurador señor González Varas, bajo la dirección del Letrado 
señor Alonso Llamazares y en nombre y representación de Banco 
de Asturias, S.A., contra José Alberto Villar Iniesta, en situación 
de rebeldía dicta la siguiente sentencia:
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra don José Alberto Villar Iniesta, hasta 
hacer pago a Banco de Asturias, S.A., de la cantidad de 835.411 
pesetas, por principal, más los intereses, gastos y las costas causa­
das y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acordado. 
Notifíquese esta resolución al ejecutado por medio del Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo del tercer día se 
interese su notificación personal. Así por esta mi sentencia de la 
que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.”
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente en 
León a 19 de febrero de 1996.-La Secretaria, Inmaculada 
González Alvaro.
2081 3.500 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 43/89, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Germán Fra Núñez, en nombre y representación de Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., contra Carbones Ignacio, S.A., y don 
Ignacio Rodríguez Blanco, representado por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, sobre reclamación de 2.528.195 pesetas 
de principal y la de 1.000.000 de pesetas presupuestadas para gas­
tos y costas, y en cuyos autos, por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que más abajo se 
describen, con su precio según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 20 de mayo de 1996, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 20 de junio de 1996, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 19 de julio de 1996, a las 10.30 horas, sin sujeción a 
tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera - En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta deberán los licita- 
dores consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este juzgado, abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sita en la Avda. de España, 9, el 
veinte por ciento del tipo de licitación de la correspondiente
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subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse en la 
siguiente cuenta: 2142-000-17-0043-89, presentando, al momento 
de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso correspondiente, 
que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, sin cuyo 
requisito no serán admitidos al indicado acto. No se admitirán ni 
dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque vengan confor­
mados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera.- El actor está exento, para concurrir a las respecti­
vas subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antece­
dente condición.
Cuarta.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en 
el acto del remate, al publicarse las posturas, surgiendo los mis­
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta - Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a 
la consignación del precio.
Sexta - A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima.- Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava - Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen­
tes, si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.- Los gastos del remate, pago del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
-Vehículo Mercedes, modelo 500, matrícula LE-2981-J.
Valorado en 1.400.000 pesetas. Un millón cuatrocientas mil 
pesetas.
Dado en Ponferrada a 7 de febrero de 1996.—El Secretario, 
Jesús Angel Bello Pacios.
1507 10.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando J. Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada (León).
Hace público: Que en este Juzgado y con el número 358/90, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el 
Procurador don Juan Alfonso Conde Alvarez, en nombre y repre­
sentación de la entidad Almacenes Hermanos Rivera, S.A., con 
domicilio social en Bembibre, contra don Vicente Vila Paz y doña 
Isabel Rodríguez Vázquez, vecinos de San Facundo (León), en 
reclamación de la cantidad principal de 2.250.000 pesetas, más 
otras 1.000.000 de pesetas calculadas para gastos, intereses y cos­
tas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por tercera vez, término de 
veinte días y sin sujeción a tipo, el bien que luego se describirá:
El acto del remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en el edificio de Juzgados, sito en la Avenida 
Huertas del Sacramento, s/n, de esta ciudad, el día doce de junio 
del corriente año, a las once horas de su mañana, advirtiéndose a 
los licitadores:
1 -Para tomar parte en la subasta deberán consignar previa­
mente en la cuenta abierta en la Oficina Principal del Banco 
Bilbao-Vizcaya, S.A., en esta ciudad, con el número 
2143/000/17/0358/90 una cantidad igual, por lo menos al 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos al acto.
2. -Podrá efectuarse cualquier postura con las reservas esta­
blecidas en la Ley.
3. -No se ha suplido la falta de títulos de propiedad por lo que 
el adjudicatario habrá de conformarse con el título de propiedad 
que se le expida judicialmente.
4. -Que la cantidad que se obtenga no se destinará a la extin­
ción de las cargas anteriores y preferentes, que, si existieran, que­
darán subsistentes y se entenderá que el comprador las acepta y se 
subroga en la responsabilidad de las mismas.
5. -La subasta se celebrará en forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta la fecha señalada para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en 
el acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis­
mos efectos que las que se realicen en el acto.
6. -A instancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Vivienda unifamiliar con trastero y garaje de 50 m.2, sita 
en la calle La Iglesia de San Facundo, Ayuntamiento de Torre del 
Bierzo. Está construida sobre un terreno de 468 m.2 ocupando una 
superficie en planta de 90 m.2. Linda: Norte y Sur, terreno común 
de San Facundo; Este, Miguel Alonso Alonso; Oeste, Antonia 
Salso Payero y camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Ponferrada, tomo 1.352, libro 50, folio 77, finca n.° 
5.670, inscripción 3.a.-Tasada pericialmente en la cantidad de 
cuatro millones trescientas cincuenta mil pesetas.
Dado en Ponferrada a 26 de enero de 1996.-E/. Femando J. 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
1581 7.000 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, recaída 
en los autos de divorcio número 379/95, se notifica al demandado 
don Guillermo Carrera Juárez, la sentencia dictada en los mismos, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
En Ponferrada a treinta y uno de enero de mil novecientos 
noventa y seis.
Vistos por don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 
Ponferrada y su partido, los presentes autos de divorcio número 
379/95, seguidos a instancia del Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, en nombre y representación de doña María Angeles 
Fernández Fernández, mayor de edad, vecina de Ponferrada 
(León), carretera de Sanabria, Km. 2 y bajo la dirección de la 
Letrada doña Pilar Fernández Rodríguez, contra don Guillermo 
Carrera Juárez, mayor de edad, vecino de Ponferrada (León), ave­
nida del Bierzo, número 10, en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda de divorcio formulada por 
el Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y repre­
sentación de doña María de los Angeles Fernández Fernández, 
contra don Guillermo Carrera Juárez, debo acordar y acuerdo la 
disolución del matrimonio por divorcio de los expresados doña 
María de los Angeles Fernández Fernández y don Guillermo 
Carrera Juárez, con todos los efectos legales inherentes a dicha 
declaración y sin hacer expresa declaración sobre las costas pro­
cesales.
Comuniqúese esta sentencia, una vez que sea firme, a las 
Oficinas del Registro Civil en que conste la inscripción del matri­
monio de los sujetos del pleito.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
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Así por. esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don 
Guillermo Carrera Juárez, declarado en rebeldía, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 
que firmo en Ponferrada a 22 de febrero de 1996.-Firma del 
Juez.-Ilegible.-Firma de la Secretaria (ilegible).
2088 5.000 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José-Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio artículo 
131 Ley Hipotecaria número 407/95, seguido a instancia de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, calle 
Ordoño II, número 10, León, representada por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, contra Sociedad Mercantil Anónima 
Conjunto Residencial Las Médulas, S.A., CIF A-24241440, con 
domicilio en 24400 Ponferrada (León), calle Fueros de León, 3, 
sobre reclamación de 12.383.341 pesetas de principal, en cuyo 
procedimiento, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se indican los bie­
nes que se describirán en este edicto, a celebrar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida Huertas del 
Sacramento, bajo las siguientes condiciones:
1. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya n.° 21590000180407/95 en la oficina prin­
cipal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20% del 
tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el Banco.
3. a-Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero.
4. a-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.
5. a-Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a—Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
7. a-La primera subasta se celebrará el día 23 de mayo de 
1996, a las 10.30 horas.
8. a-De no existir licitador en la primera subasta, se señala 
para la segunda el día 24 de junio de 1996, a las 10.30 horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración.
9. a-No compareciendo licitador alguno a la segunda, se 
señala por tercera vez y sin sujeción a tipo el día 24 de julio de 
1996, a las 10.30 horas.
Bienes objeto de subasta:
Entidad número sesenta: Vivienda de la planta primera, seña­
lada con la letra K) del inmueble denominado “Edificio Orellán” 
segunda fase, al sitio de Pedracales, en término y Ayuntamiento 
de Ponferrada, en la Avenida de Galicia, con vuelta a la avenida 
de la Libertad, portal n.° 3, con una superficie útil de 130,22 
metros cuadrados y su correspondiente distribución interior. 
Linda: Frente, zona ajardinada y vial de paso al edificio y vista 
desde éste; derecha, vivienda de esta misma planta y portal seña­
lada con la letra J); izquierda, zona verde o ajardinada que la 
separa de calle de nueva creación, segunda paralela a la Carretera 
de Madrid Coruña, hoy avenida de Galicia; y fondo, vivienda de 
esta misma planta y portal señalada con la letra L) y pasillo de 
comunicación de las viviendas de esta planta.
Tiene como anejos: a) en la planta de sótano el local bodega 
señalado en el epígrafe de 3-1.° K, que tiene una superficie útil 
aproximada de 9,18 metros cuadrados; y b) en la planta bajo 
cubierta el local trastero señalado con el epígrafe K-l, que tiene 
una superficie útil aproximada de 23,16 metros cuadrados.
Cuota: Se le asigna una cuota en el valor total del edificio, 
elementos comunes y gastos de 2,35%.
Inscripción-Inscrita en el Registro de la Propiedad n.° 1 de 
Ponferrada, al tomo 570, libro 75, folio 107, finca registral 
número 9.079, inscripción 1.a.
Se tasa la finca hipotecada para que sirva de tipo de 'subasta 
en la cantidad de 24.762.000 pesetas.
Ponferrada (León) a 26 de enero de 1996.-E/. (ilegible).—El 
Secretario, José-Ramón Albes González.
1126 9.625 ptas.
* * *
Don José-Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio artículo 
131 Ley Hipotecaria número 127/95, seguido a instancia de la 
entidad Banco Español de Crédito, S.A., con domicilio social en 
Madrid, Paseo de la Castellana, 7 y NIF A-28000032, represen­
tado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, contra doña 
Encarnación Yepes Valero, vecina de 24400 Ponferrada (León), 
avenida de Sanabria, 22, con DNI 37.692.392, sobre reclamación 
de 3.929.007 pesetas de principal y la de 840.000 pesetas presu­
puestadas para costas, en cuyo procedimiento por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, término de veinte días y por 
los tipos que se indican los bienes que se describirán en este 
edicto, a celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la Avenida Huertas del Sacramento, bajo las siguientes condicio­
nes:
1. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya n.° 21590000180127/95 en la oficina prin­
cipal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20% del 
tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el Banco.
3. a-Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero.
4. a-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.
5. a-Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a—Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido ■ 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
7. a-La primera subasta se celebrará el día 6 de junio de 1996, 
a las 10.30 horas.
8. a-De no existir licitador en la primera subasta, se señala 
para la segunda el día 9 de julio de 1996, a las 10.30 horas, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración.
9. a-No compareciendo licitador alguno’a la segunda, se 
señala por tercera vez y sin sujeción a tipo el día 4 de septiembre 
de 1996, a las 10.30 horas.
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Bienes objeto de subasta:
Finca número catorce o letra N).-Vivienda en el piso quinto 
izquierda.-Tiene una superficie de setenta y dos metros cuarenta 
y cinco decímetros cuadrados. Se compone de tres dormitorios, 
comedor, sala de estar, cocina, cuarto de baño, armarios empotra­
dos, pasillo de enlace y balcón-voladizo. Linda: Derecha, 
entrando, plaza; izquierda, patio; y fondo, Nicolás Varela.
Le corresponde la carbonera número cuatro.
Tiene asignada una cuota del seis por ciento en el valor total 
del edificio, elementos comunes y gastos.
Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.° 1 de 
Ponferrada, estando el antetítulo en el tomo 937, libro 180, folio 
67, finca número 20.386. Actualmente, con la hipoteca consti­
tuida, al tomo 1.455 del archivo, libro 457 del Ayuntamiento de 
Ponferrada, finca n.° 20.386.
Dicha vivienda forma parte de la edificación siguiente: 
Bloque segundo, casa en plaza sin denominación, al sitio de 
Borreca o Pereira, en el barrio de Puente Boeza, de Ponferrada.
Se tasa la finca hipotecada en la suma de 8.778.000 pesetas.
Ponferrada (León) a 6 de febrero de 1996.-E/. (ilegible).—El 
Secretario, José-Ramón Albes González.
1457 9.000 ptas.
* * *
Don José-Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo 
número 457/93, seguido a instancia de Suministros Industriales 
Ponferrada, S.L., representada por la Procuradora doña María del 
Pilar González Rodríguez, contra Hormigones de Gorullón, S.L., 
con domicilio en Quinta Travesía de la Cemba, 2-3-A, 24400 
Ponferrada (León), sobre reclamación de 2.071.068 pesetas de 
principal y la de 1.028.710 pesetas presupuestadas para costas, en 
cuyo procedimiento, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, por segunda y 
tercera vez, término de veinte días y por los tipos que se indican 
los bienes que se describirán en este edicto, a celebrar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida Huertas del 
Sacramento, bajo las siguientes condiciones:
1. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao-Vizcaya n.° 21590000170457/93 en la oficina prin­
cipal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20% del 
tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. “-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el Banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda 
subasta. En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las 
2/3 partes del tipo de la segunda, se suspende la aprobación del 
remate, de conformidad con el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
5. a-Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a-La primera subasta se celebrará el día 7 de mayo de 
1996, a las 10.00 horas.
7. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, el día 6 de junio de 1996, a las 10.00 horas, que se cele­
brará en igual forma que la anterior.
8. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 9 de julio de 1996, a 
las 10.00 horas, con las mismas condiciones.
9. a—Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
Molino marca Asteca ML 61100 x 1020 con su motor.
Valor: 650.000 pesetas.
Ponferrada (León) a 3 de febrero de 1996.-E/. (ilegible).—El 




En virtud de lo acordado en el juicio de faltas 20/96, que en 
este Juzgado de Instrucción número cinco de Ponferrada (León) 
se sigue por daños en vehículos, en virtud de denuncia formulada 
por Francisco Javier Escudero Fernández y otro, contra Gustavo 
Pérez Fernández, Luis Angel Vázquez Calvo y Francisco J. 
Pereira Arias, hechos ocurridos en Ponferrada el 28-8-95, por la 
presente, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y estrados del Juzgado, dado el ignorado paradero del mismo, se 
cita a Francisco José Pereira Arias, en calidad de denunciado, a 
fin de que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Avenida Las Huertas, s/n, de Ponferrada, el próximo día 18 de 
abril de 1996, a las 10 horas, para la celebración del acto del jui­
cio, debiendo comparecer provisto de los medios de prueba de 
que intente valerse; apercibiéndole que si no lo hace, caso de resi­
dir en esta circunscripción incurrirá en la multa prevista en el 
artículo 966 de la LECR, no teniendo obligación de concurrir al 
acto del juicio si reside fuera del término municipal de este 
Juzgado, pudiendo en este caso dirigir al Juez escrito alegando lo 
que estime conveniente en su defensa y apoderar persona que pre­
sente en aquel acto las pruebas de descargo que tuviere.
Y para que conste, y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que sirva de citación en forma a Francisco José 
Pereira Arias, expido y firmo la presente en Ponferrada a 29 de 




Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de divorcio número 290/94, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Que estimando la demanda presentada por el Procurador 
señor Fra Núñez, en nombre y representación de don Pedro 
Colinas Alvarez, contra doña Isilda Martins Tomé, debo declarar 
y declaro la disolución por divorcio del matrimonio formado por 
los cónyuges citados, manteniendo las medidas adoptadas en sen­
tencia número 31/91, recaída en autos de separación matrimonial 
seguidas en este Juzgado con el número 275/90, sin que proceda 
hacer condena en costas. Una vez firme esta resolución, comuni­
qúese de oficio al Registro Civil donde consta inscrito el matri­
monio de los litigantes y del nacimiento de los hijos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
demandada rebelde doña Isilda Martins Tomé, expido la presente 
cédula en Ponferrada a 22 de febrero de 1996.-E1 Secretario, José 
Ramón Albes González.
2089 2.750 ptas.
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Don José Ramón Albes González. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de esta ciudad.
Doy fe: Que en los autos de adopción número 190/95, segui­
dos a instancia de don Ginés Fernández López, representado por 
la Procuradora señora Hernández Martínez, como demandante, 
sobre adopción del menor Yonatan Dos Santos Gancedo, cuya 
parte dispositiva dice:
En atención a todo lo expuesto, se acuerda la adopción del 
menor Yonatan Dos Santos Gancedo y firme que sea esta resolu­
ción, expídase testimonio al encargado del Registro Civil de 
Cacabelos para la inscripción de la adopción al margen de la 
correspondiente inscripción de nacimiento, en la que se expresará 
con claridad el orden resultante de los apellidos del adoptado, 
siendo el primero Fernández y el segundo Gancedo, poniendo en 
las actuaciones certificación del mismo, inclúyase el presente auto 
en el libro de sentencia. Así lo pronuncia, manda y firma la Juez 
de primera Instancia número cinco de Ponferrada doña María del 
Mar Gutiérrez Puente.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Juan 
Alfredo Dos Santos Coimbra, expido la presente cédula en 
Ponferrada a 19 de febrero de 1996.-E1 Secretario, José Ramón 
Albes González.
2132 2.875 ptas.
NUMERO UNO DE BENAVENTE
Doña Inmaculada Herrero Martín, Secretaria sustituía del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de Benavente.
Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo se sigue juicio 
verbal civil 366/95 en el que ha recaído la sentencia cuyo encabe­
zamiento y fallo dice lo siguiente:
Doña María Soledad Ortega Francisco, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de los de Benavente y su partido, el 
día 20 de febrero de 1996, ha pronunciado en nombre del Rey, la 
siguiente:
Sentencia número 45.-En el juicio verbal civil número 
366/95 promovido por la Procuradora señora Sogo Pardo, en 
nombre y representación de Angel Fernández Pérez y dirigido por 
el Letrado señor San Román, frente a Angel Villaverde García, en 
situación de rebeldía procesal y frente a Pascual Francos Santiago 
y la Cía. de Seguros Astra, representados por el Procurador señor 
García Saludes y dirigidos por el Letrado señor López Espina.
Fallo: Estimo parcialmente la demanda presentada por la 
Procuradora señora Sogo Pardo, en nombre y representación de 
Angel Fernández Pérez frente a Angel Villaverde García, Pascual 
Francos García y Cía. de Seguros Astra, y en su virtud condeno a 
los demandados a que abonen al actor de forma solidaria 252.380 
pesetas, más el interés legal vigente anual incrementado en el 
50% desde la fecha del accidente hasta su completo pago, con 
cargo exclusivo a la Cía. Aseguradora y sin imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia en legal forma si en el plazo de 
cinco días no se pide la notificación personal.
Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y 
firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifi­
cación de la sentencia al demandado en rebeldía, don Angel 
Villaverde García, expido el presente en Benavente a 28 de 
febrero de 1996.-La Secretaria, Inmaculada Herrero Martín.
2333 4.250 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 750/95, seguidos a instancia de 
Juan Carlos Martín Perrero y dos más, contra Manuel Aparicio 
Ares, en reclamación por cantidad, por la señora Juez sustituía de 
este Juzgado de lo Social, doña María Elena de Paz Bécares, se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando totalmente las demandas acumuladas, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada que, por los 
conceptos reclamados, abone a cada uno de los actores las 
siguientes cantidades a Juan Carlos Martín Perrero, 468.172 pese­
tas; a Francisco Javier del Palacio García, 355.508 pesetas y a 
Santiago Aparicio Ares, 695.998 pesetas de principal, más el 10% 
de interés por mora, respectivamente.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si nó goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anun­
ciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/65/0750/95, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará 
además, el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2130/0000/66/0750/95.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado: María Elena de Paz Bécares.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Manuel Aparicio Ares, actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 21 de febrero de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
2135 5.250 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 24/96, 
seguida a instancia de Eduardo Castañeda Murciego, contra 
Alforja Distribuciones y Envasados, S.L., sobre cantidad, por la 
lima, señera doña María Elena de Paz Bécares, Juez sustituía del 
Juzgado de lo Social número uno de los de León, se ha aceptado 
la siguiente:
Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Juez sustituía: Señora de Paz Bécares.
En León a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y 
seis.
Dada cuenta; conforme al artículo 234 del texto articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Alforja Distribuciones y Envasados, S.L., vecino de León, 
República Argentina, 32, León, para la exacción de 287.228 pese­
tas en concepto de principal y la de 60.000 pesetas presupuestadas 
provisionalmente para costas e intereses y desconociéndose bie­
nes de la apremiada para la realización de las mismas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, interésese de la Delegación Provincial de Hacienda, 
Ayuntamiento y Registro de la Propiedad del domicilio del 
demandado, certificación acreditativa de la existencia de algún 
bien o derecho susceptible de embargo inscrito a nombre de la 
ejecutada y dése traslado al Fondo de Garantía Salarial para que
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en el plazo de quince días inste la práctica de las diligencias que a 
su derecho convenga, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo 
sin manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de 
la citada empresa. Notifíquese la presente resolución a la apre­
miada mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
advirtiéndole que las sucesivas comunicaciones se le harán en 
estrados.
Adviértase a las partes que contra esta providencia pueden 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.
Lo dispuso y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta. 
Doy fe.
Firmada: C. Ruiz Mantecón.-María Elena de Paz 
Bécares.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Alforja 
Distribuciones y Envasados, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 21 de febrero de 
1996,-Carmen Ruiz Mantecón.
2136 5.625 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 516/95, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de don Bernardo Pérez García, contra 
Florentino García González (Mina Regalada) y otros, por sili­
cosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a 
las demandadas de las pretensiones que contra las mismas y en 
este pleito se han ejercido.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su 
Sala de lo Social con sede en Valladolid en el plazo de cinco días.
Firme que sea esta sentencia archívense los autos. Por esta 
mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez Illade. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Florentino García González (Mina Regalada) en paradero igno­
rado y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y su 
inserción de oficio, expido el presente en León a 22 de febrero de 
1996-Luis Pérez Corral-Rubricado.
2138 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 308/93, seguidos a instancia de 
Amílcar Augusto Reis, contra Carbones Orzonaga y otros, en 
reclamación por silicosis, existe una providencia del siguiente 
tenor literal:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
León a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y , 
seis.
Por dada cuenta, por recibido el anterior exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia, en unión de los autos a que se refiere y certi­
ficación de la resolución en los mismos recaída, guárdese y cúm­
plase lo ordenado, actuando su recibo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a, que acepta y firma la anterior propuesta. 
Doy fe.-Ante mí.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Carbones Orzonaga, actualmente en paradero ignorado, expido la 
presente en León a 21 de febrero de 1996.-Firmado.-P.M. 
González Romo-Rubricado.
2093 2.875 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos 453/93, ejecución número 
182/94, seguidos a instancia de don José Castro Soto y otros, con­
tra la empresa Wences y Seve, S.L. y otros y en pieza separada, 
sobre incidente de declaración de prelación de créditos, se ha dic­
tado auto de aclaración, cuya parte dispositiva es como sigue:
Acuerdo: Aclarar el auto de declaración de preferencias de 
los trabajadores de Wences y Seve, S.L., cuya formulación que­




salarios Indemnizac. Total 323
Eduardo López Faba 130.820 479.316 566.410 1.045.726
Pedro Luis González Asenjo 130.820 479.316 141.150 620.466
Francisco Blanco Bello 130.820 479.316 615.340 1.094.656
Miguel Angel Vi^ambres Alvarez 130.820 479.316 623.240 1.102.556
Daniel García Villapún 130.820 479.316 110.365 589.681
Jesús Pérez Fernández 130.820 479.316 604.590 1.083.906
Augusto Rodríguez López 130.820 479.316 557.280 1.036.576
José Luis González González 130.820 483.785 697.284 1.181.069
Amadeo Barreiro López 130.820 479.316 360.230 839.546
Femando Vidal Blanco 130.820 479.316 313.030 792.346
Gumersindo Alonso Oviedo 130.820 483.785 696.259 1.180.044
Feo. Javier Fernández López 130.820 483.785 845.840 1.329.625
José Castro Soto 130.820 483.785 824.040 1.307.825
Femando Arias Cañedo 130.820 485.718 736.294 1.222.012
Raúl Jato Gago 112.381 523.100 1.540.963 2.064.063
Feo. Basante de la Mata 102.769 535.545 1.261.024 1.796.569
Francisco Domínguez Gómez 140.753 2.886.289 3.027.042
Isaac González Fernández 108.981 502.884 1.719.886 2.222.770
Antonio Fernández Rodríguez 102.769 527.193 1.287.741 1.814.934
Pedro Jiménez Marín 99.399 366.874 2.119.217 2.486.091
Amadeo López Diez 100.349 479.532 2.267.506 2.747.038
Francisco Fernández Marqués 120.594 505.465 1.248.712 1.754.177
Cesáreo Martínez Vega 135.623 567.628 1.404.202 1.971.830
Ramiro Blanco Bello 102.769 519.001 1.097.882 1.616.883
Manuel Osete Guerrero 110.769 517.721 1.081.334 1.599.055
Adolfo Cabero Vuelta 102.769 517.294 931.230 1.448.524
Manuel Villaverde Alvarez 102.769 520.521 867.977 1.388.498
Hilario López Núñez 113.664 504.995 802.230 1.307.225
Juan Carlos Corral Boto 116.820 473.205 768.642 1.241.847
Javier Alvarez Alonso 108.155 493.760 534.670 1.028.430
Paulino Guerrero Alonso 99.994 465.804 392.171 857.975
Salvador García Sánchez 130.820 1.403.678 1.403.678
Total 3.702.554 16.299.655 29.903.008 46.202.663
Se mantiene el resto de los pronunciamientos. Lo manda y
firma el limo, señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Wences y Seve, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente en Ponferrada a 19 de febrero de 1996.-E1 Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
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